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B Ő C K H  J Á N O S T Ó L .
I-ső RÉSZ.
Bevezetés.
A  moóri csatornától nyugatra h egység  em elk e d ik , m ely a 
V értes csapásirányával m e g fe le lő le g , azaz délnyugati irányban, to­
vább húzódik, s íg y  a .B a k o n y “ név alatt ismert lánczolatot képezi. 
E  h egység  legn agyo b b  hosszkiterjedése körülbelől io  m érföld, s 
m agaslatainak eg y  részével a Balaton kies éjszakn yu gati partját 
képezi, m elynek csapásiránya párhuzamos a h egységével.
A z  1869. és 1870-iki nyáron többek közt a B akony-lánczolat 
déli részének földtani fe lvéte léve l va lék  elfogla lva , s bátorkodom  a 
következőben e részszel bővebben foglalkozni.
A  terület, m elyet földtanilag leirni szándékom, éjszak felé kiter­
jedésének e g y  részében, t. i. G yepestől M árkéig, a veszprém-deve- 
cseri országút á ltal határoltatik. M árkótól tovább keletre a határt 
e g y  vonal képezi, m ely nevezett h elységet a Jutás pusztával hozza 
kapcsolatba, m ig végre  m ég tovább k e le tfe lé , m aga a Séd patak 
szo lgál határúi. D éli irányban a terület a Balaton taváig  terjed. 
K e le tre , a dom bvidék fe lé , m aga a h egylejtő  vett v é g e t, m ig a 
nyugati részen ez e g y  vonal á lta l történik, m ely S zigligetn él a 
M elegoldalon veszi kezdetét, s a Szt. G yö rg yh e g ye n  át egyenesen 
éjszak felé t a r t : m ig végre G yep estő l nyugatra, a Széki puszta kö ­
zelében, a veszprém -devecseri országutat éri el. A z  ekként körülirt 
terület, a vezérkari térképeket (1" =  400°):
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54 oszt. 26 rov. 27 rov. 28 rov.
55 - 26 „ 27 „ 28 „
56 „ 26 „ 27 „
57 » 26 „
részint egészen, részint nagyobb v a g y  kisebb m érvben fo glalja  el, 
s körülbielől minteg}^ 22 □  m. területet képvisel. S  íg y  a n agyobb 
h e lységek et nevezve, Füred, K ö vesk álla , Veszprém , N agy-V ázsony 
és Szt. G ál körn yékére terjeszkedik.
Hegy- és vízrajzi-viszonyok.
A z  ígj^ határolt terület túlnyom ó részében h egyvid éket képez, 
és csak  is éjszakn yu gati oldalán m egy át dom bvidékbe lassanként. 
A  m agaslatok csoportosulása fő leg  két vonalon történik, m elynek 
csapásiránya párhuzamos. E vve l m egfelelő leg  a B ak o n y-h eg ység  e 
részében két lánczolat különböztethető m eg, és pedig :
1. e g y  d é l i ,  m ely a Balaton hosszában húzódik, és délkeleti 
lejtőivel egyszersm ind ennek partját képezi, s íg y  a nagyvázsony- 
veszprém i országúttól délre e s ik ;
2. e g y  é j  s z a k i ,  m ely az em litett országúton túl, a déli lán- 
czolattal párhuzamosan terjed el.
H abár a déli lánczolatbam m eglehetős m agassággal biró csú­
csok fordulnak elé, mint p. o. A rácsnál a P éterh egy  169*46°, Hide- 
kútnál a R en tsb erg  229°, Szőllesnél a G ella  220*76° és M encshely- 
nél a H alom h egy 210*16°, m ég is az éjszaki vonulat az, m ely na­
gyo b b  m agaslatok á lta l tüntet: ki m agát.
E g y e s  csúcsokkal mint p. o. Szöcznél a Zorom bbal 207*92°, 
Szt. G álnál az Ü stih e g y g y e l 283*36°, N agy-V ázson yn ál a Csepel- 
h e g y g ye l 239*63°, K apolcsnál az A gártető vel 270*65°, sőt végre a 
K a b lie g y g y e l 316*89 ölre is em elkedik.
A  két óriási basalthegy, t. i. a K a b h e g y  és az A gártető, ezen 
lánczolathoz tartozik.
M ig a két lánczolat éjszakkeleti része egészen üledékes-kőze­
tekből áll, s inkább szoros kapcsolatban álló  vonulatokat képez, 
addig délnyugat felé fiatalabb eruptív-kőzetek képviselői is mutat­
koznak ; s a h e g y sé g  délnyugati oldalán eg ye s  csoportokra és ma­
g án h egyekre  oszlik, m ely utóbbiak gyakran  bám ulandó szabályos 
alakokat mutatnak.
A  h egv ség  je lle g e  éjszakkeleti részében tehát lényegesen kü­
lönböző a délnyugatitól, hol a n agyobb v a g y  kisebb szabályosság­
g a l biró kúp-alakok, mint a Badacson, S zig liget, G ulács, S zt.G yö rgy ,
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Csobáncz, Hegyesei, H aláp, s a t. a vidéket nagyon kies és je lleges 
tá jék ká  b é lyegzik .
H abár a h e g y sé g  sok részében szenvedett repedéseket és 
e g yéb  zavargásokat, s ez különösen a déli lánczolatról mondható, 
m ég is első rendben e g y  zavargás tűnik szembe, m ely mint e g y  
tekintet a földtani térképre m utatja, O skü vidékén mint törési-ha- 
sadék veszi kezdetét, és délnyugati irányban L ité re n , Szt. K irá ly -  
S zabadgyán , Faészen, Iiidegkúton, B arnagon  és M encshelyen át 
H en yéig  csap. És miután ez különösen Litér körül tűnik elé n agy  
mérvben, a „ litéri-hasadéknak“ akarom  nevezni, m ely a h e g y sé g ­
nek az előbbiben mondott két lánczolatára való  elkülönítésében k ét­
ségk ívü l lényeges szerepet visel.
Bátorkodom  a következőben a vizrajzi viszonyok tárgya lására  
áttérni.
A  szóban forgó terület a Torna, Séd  és K a p o lcs  patak, va la­
mint több a déli lánczolatból közvetlenül a B alaton  felé siető kisebb 
patak által, a B alaton forrás-területét is képezi.
M ig a Torna patak vizei nyu gati irányban folynak, s aztán a 
M arczal és R á b a  utján éjszaki irányban sietnek a D una felé, a Séd 
kelet felé irányozza mentét, s a S árviz csatornába öm lik ; s íg y  
vizei déli irányban jutnak a Dunába. A  vízválasztó, m ely a Torna 
patak forrás-területét elválasztja  a Sédétől, V áros-Lőd és H erend 
közt, a Gom bás csárdánál, a T ü zk ö v esh eg yg ye l k ezd ő d ik ; onnan 
déli irányban az Ü stihegyen és Ihartün húzódik át, s aztán délke­
leti irányban, Szt. G áltól délre, a F első h egy  felé tart. További men­
tében délkelet felé, és pedig az O rseg g  és M iszerge felé, a vám osi 
erdőben, valam int a m ég jobban délkeletre eső hidegkúti Som hegy 
felé, ezen vonal a S éd  és K ap olcs patak forrás-területe közt képezi 
a vízválasztót.
A  K ap o lcs patak, m ely fő leg  délnyugati folyásával a fentebb 
em lített két főlánczolat közt húzódik, ez által m ellékfolyásaival együ tt, 
egyrészt a Torna forrás-területétől a veszprém -nagyvázsonyi ország­
úitól éjszakra eső lánczolat gerincze által, másrészt pedig a közvet­
lenül a B alaton felé siető patakoktól a déli lánczolat gerincz-vonala 
által különíttetik el ; m ely utóbbi vonal továbbm entében éjszakkelet 
felé, a Balaton és a Séd közvetlen m ellékfolyásai közt képezi a 
válaszfalat.
A  mi ezen terület vizbőségét illeti, általában véve kielégítőnek 
mondható, s ez különösen a déli lánczolatot illeti, hol a trias palás 
és m árgás fekvetei ^emmit sem h agyn ak kivánandónak.
Szomorúbban néz ki e tekintetben az éjszaki lánczolat éjszak­
keleti részében, t. i. a nagy-vázsonyi, szt.-gáli, és vám osi erdőben,
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hol a felső-trias dolomitja uralkodik. Ezen lánczolatnak déln yu gat 
része, valam int a határos dom bvidék e tekintetben m egint jobban 
áll, miután ott a m árgás és a g y a g o s  harm adkori lerakodm ányok 
folytán a vizrajzi viszonyok szintén kedvezőbbek.
Földtani viszonyok és taglalás.
A  mi a déli B akon y két lánczolatának földtani viszonyait illeti, 
e tekintetben n a g y  különbség mutatkozik. M ig a déli lánczolat a lko­
tásában az összes trias vesz részt, itt azonban az ennek legfelső 
tag ját képező dolomit csak alárendelt szerepet visel, addig az éjszaki 
lánczolat területén a triadi képletek közül csak is ezen dolomitot 
találjuk ; s ennek (t. i. az éjszaki területnek) alkotásában az üledé­
kes-kőzetek közt ez játsza a főszerepet.
M ig továbbá a déli lánczolatban az üledékes kőzetek közül 
hegyalkotóképen csak triadi tagok  vesznek részt, az éjszaki lánczo­
lat felépítéséhez alárendeltebb m érvben m ég a rhati-képlet is járul, 
m elyre aztán m ég a lias. jura, kréta és eocaen lerakodm ányai kö­
vetkeznek, m elyek valam ennyien a déli lánczolatban ism eretlenek. 
A  fiatalabb harm adkori lerakodm ányokat, mint a lajtíi és szármáti 
képleteket, a B akon y n yugati szélén találjuk s ze g é ly k é n t; s az 
utóbbiakat azonkívül m ég délkeleti oldalán, A kaiin ál, és pedig  a B a ­
laton hosszában.
A  congeria-rétegek részint a h e g y sé g e t szegélyezik , részint az 
Öblökbe húzódnak be.
A  diluvium  és alluvium  végre  az egész területen n a g y  k iter­
jedést nyer.
E ruptív-kőzetek közül csak  basaltok képviselvék, gya k ra n  kö­
vetve tuffák által.
K iterjedésüknek főterülete a B akon y délnyugati vége, eg yes 
előjÖvetelek azonban m ég tovább éjszakkelet felé is észlelhetők, de 
egyetlen  kitörést sem ismerek, m ely az Örvényes-barnag-városlődi 
vonalat éjszakkelet felé túllépné.
A  basalt-tuffák elő jövetele  végre Tihanyon, m ely egyszersm ind 
a Bakonyban a tuffák legéjszakkeletieb b  felléptét képezi, ú g y  is már 
régen ismeretes.
A z előbbiben kimutatám, m ily különbség m utatkozik a B akony 
két lánczolata közt mind h egyrajzi és földtani, mind pedig az ezek­
ből eredő vizrajzi tekintetben.
A  földtani elosztás folytán a m ásodkor régib b  tagja in ak  átte­
kintésénél tehát f< le g  a déli lánczolattal lesz dolgunk, és csak azon
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mérvben, m elyben a fiatalabb tagjaihoz közelgünk, lesz figyelm ünk 
az éjszaki lánczolatra forditandó.
A  képletek, m elyek a B akon y déli részének alkotásán nagyobb 







I. A lsó-lias. (H ierlatz-rétegek.)
II. Közép-lias. (Amm. Boscensis rétegek.)
Jura.
I. F első-d ogger, (vörös, Pos. alpina tartalm ú mészkő.)
II. Tithoni emelet, (vörös, Terebr. diphya tart. mészkő.)
Kréta.
1. A lsó-kréta. (Caprotina-mész.)
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A  következőben az eg ye s  kép leteket e sorozatban fogom  tárgyaln i, 




Zepharovich lovagn ak köszönjük az első biztos tudom ást ide 
való kőzetek je len létirő l a B akonyban , ki a tihanyi félsziget föld­
tani leírása a lk alm ával. Füred és K ö ve sk álla  környékére nézve,
becses adatokat tett közhírré.*) M ert Beudant. k i M agyarországra 
vonatkozó ismert m unkájában a Balaton vidékéről „G rés ro u ge“-t 
említ, e képletet m ég a ,,R o th liegen d “-hez szám ította.
Ism ét szaporittattak ism ereteink e tekintetben 1861 és 1862-ben, 
midőn a cs. kir. földtani intézet részéről az általános felvételek  fo ga ­
natosíttattak a B ak o n y b an , s e tá rg y a t ille tő le g  becses adatokat 
találunk Paul úrtól a nevezett intézett évkönyvében.**)
V alam en nyi jelentésből az derül ki. miszerint a B akonyban a 
legm élyebb napfényre jutó rétegek a v e r r u c á n o é s  w e r f e n  i- 
r é t e g e k h e z  tartoznak.
A  Beudant által „Calcaire com pacte gris* nevezett lerakodás, 
m elyet ő a legrégib b n ek tekinteti, a trias különféle osztályaiba tar­
tozik, m elyek azonban valam ennyien fiatalabbak, mint az á lta la  ú g y ­
nevezett „G rés ro u ge.“ íg y  p. o. azon X a lc a ir e  compacte g r is “ ré­
szecske, m elyet a Balatonra vonatkozó térképen Zánka m ellett je lö l 
ki, a tarkahom okkő-képet felsőbb rétegeih ez tartozik, m ig ellenben 
azon rész, m elyet a Füredtől nyugatra eső hegyen ra jzo l, már a 
felső-triashoz tartozik.
E gyelő re  m ég eldöntetlennek kell tekintenem, váljon az á lta ­
lam felvett terület e g y  részén, és p edig  a déli lánczolat éjszakkeleti 
részén, nem fordul-e elé m ég e g y  régibb képlet is mint a trias, mit 
én nagyon  valószínűnek tartok.
A lsó-Ő rs környékén, de m ég nagyobb m érvben Lovastól délre, 
a Balaton partján létező szőllőkertekben t. i. töm egesen fordáinak 
elé zöldes, m eglehetős csillám dűs paladarabok, m elyek itt e g y  szin­
tén zöldes, fehér quarcz-erekkel n a g y  m érven áthúzódott kőzet dur­
vább  darabjaival hevernek, s m elyek nagyon em lékeztetnek szüreg- 
lére (Grauwacke). A  kőzet itt a szőllőkertekben n agy  m ennyiségben 
hever, s nem kételkedhető, h o gy  a televény-föld alatt álló kőzetet 
kepez. E kőzet az egesz B akonyban csak itt fordái elé, és sajnos, 
h o g y  itt e kőzet viszonya a trias rétegeihez nem vehető ki. H abár 
tovább d é lre , K ő vágó -Ő rs környékén, a trias legm élyebb fekvetei 
ismét kibukkannak, m ég is itt a szóban forgóhoz hasonló kőzetnek 
m ég nyom a sincsen.
H a a trias eg ye s  tagjainak egym ásra való  következését tekint­
jü k , látjuk, miszerint a h egységtő l a Balaton partja  felé szám ítva, 
mindig régib b  és régibb tagok következn ek; annál feltűnőbb tehát.
*) V. R  i t t e r v. Z e p h a t o v i c h .  Die Halbinsel Tihany im Plattensee und 
die nächste Umgebung von Füred. Sitzungsbericht der k. Akademie der Wissenschaften 
Bd. X IX . Heft 2. S. 366— 373.
**) K . M. P a u l .  Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1861 —  186’ Bd 
X II. No. 2. S. 205— 206.
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h ogy ezen kőzetek, m elyek petrographiai kinézésük által egészen 
palaeozoi-kőzetekre em lékeztetnek, épen ott lépnek fel, hol ezek, ha 
kép viselvék, a h e g y sé g  általános alkotási-szabálya szerint keresen­
dők volnának.
E gye lő re  m eg kell elégednem  ezen tárgyat itt felem líteni, s 
áttérek mindjárt m aga a tarkahom okkő-képlet leirásához.
4 tarkaliomokkü-képlet elterjedése.
N agyjában véve a B akonyban a tarkahom okkő-képlet 2 vonu­
lata különböztethető m eg, m ely mind a kettő kizáró lag  a déli lán- 
czolathoz tartozik. E zek közül az e g y ik  e lánczolatot dél felé sze- 
gélyzi, a m ásik pedig  éjszak leié. E  szerint az előbbi a déli, az 
utóbbi az éjszaki vonulatot képezi.
A  déli vonulat, m ely a szóban forgó területen Szt. Istvánnál 
kezdődik, s onnét V örös-B érén yen, Felső-Őrsön, Füreden át U d vary ig  
nyom ozható, a Balaton partja hosszában e g y  éjszakkeletről délnyu­
gatra  húzódó szalagot képez. A  m agaslatok az alső-őrsi parton, v a ­
lamint a dombok a B alaton mentében egész Savanyú  vizen (Füreden) 
túl, e képlet kőzeteiből állanak, m ely jelenlétét sajátságos vörös 
szinezése által már messziről árulja el.
U dvarytól tovább V érk ú t felé reátelepülő fiatalabb rétegek 
által felülegesen félbeszakadás történik. Zánkánál azonban a ta rk a ­
hom okkő-képlet rétegei ismét kibukkannak, s aztán szakadatlanéi 
nyom ozhatok Badacson-Tom ajig. hol az O rsih eg yg y e l érnek véget.
A z  éjszaki vonulat, L itértől éjszakkeletre, Sólynál kezdődik, 
onnan Szt. K irá lyszabad gyán , Faészen, H idegkúton át B arn agig  
húzódik.
Fellépése a h e g y sé g  e részén a litéri feltörés következm énye, 
m elynek hatása, mint már emlitém, H en yéig  nyomozható.
Kőzetek.
A  kőzetek, m elyekből a B ak o n y  tarkahom okkő-képlete ösz- 
szetétetik. fő leg  hom okkő, conglom erát, agyagp ala . m észm árga és 
dolomitból állanak.
«) A  hom okkő, mely különösen a déli vonulatban terjed el, 
kevésbbé finom, fehér csillám ot m eglehetős m ennyiségben tartalm azó 
quarcz-hom okkőből áll, m ely többnyire hatályos vörös színe által 
van kitüntetve.
•?) E  homokk- a déli vonulat éjszakkeleti felében, valam int 
ennek déli részén is. sok h elyt kisebb és n agyob b  gördült quarcz- 
darabok felvétele által conglom eráttá válik, m ely különösen A lsó -
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Őrs és K ővágó-Ő rs körül nyer n agyobb elterjedést. N éha a conglo- 
m erát zárványai közt gördült quarcz-porphir darabok is észlelhetők, 
íg y  P- °* Felső-Ő rsnél, a F elsőh egyen .
K ővágó-Ő rsön  és Szt. B ékállán  a leirt kőzeteken kívül m ég 
e g y  finom, szürkés, quarczites hom okkő is észlelhető, m ely egyes 
göm bölyded quarcz-darabok felvétele, valam int e g y  szintén ott mu­
tatkozó durvább-szem csés fé leség által átm enetet képez e g y  világos, 
kevéssé vöröses-színű quarcz-conglom erátba.
E  csoportban ném ely helyen, íg y  p. o. A lsó-Ő rs mellett, a 
Cseroldal délkeleti nyúlványán, a K őcsi-tó  f e lé , setét kova-darabok 
m utatkoznak, m elyek fehérszínű quarcz-erek által vannak áthúzódva, 
és gyakran  lim onit által borittatnak ; azonkívül egyes n agyobb tiszta 
lim onit-darabok is fordúlnak elé. A  m ennyiség azonban oly  csekély, 
h o gy  müipari tekintetben je len téken ységgel nem bir.
Miután a fentebb felsorolt hom okkövek lassanként átm enete­
ket képeznek a conglom erátba, sőt többször a conglom erátok csak 
fekveteket képeznek a hom okkőben, mint p. o. a K őcsi-tó  m elletti 
kőbányában, Felső-Ő rstől kelet-délkeletre, éles elválasztás nem léte­
síthető. Más tekintetben azonban k é ts é g k iv ü li, miszerint a kőzet a 
fedü felé m indinkább finomabb és finomabb an yagb ól áll. Á lta láb an  
véve  tehát a conglom erátok mint a legm élyebb triadi rétegek  te­
kintendők.
y) A  vörös hom okkövek az a n y ag  finomabb létele által fino­
m abb féleségekbe, és a gy a go s kötszer által, palás hom okkőbe men­
nek át, m ely szintén sok fehér csillám ot tartalm az. E  hom okkő színe 
vörös v a g y  sárgás.
N agyob b  m ennyiségű mész fe lvétele  által m ég átm enet törté­
nik hom okos-m árgába is. G yakran  a finomabb hom okkő-rétegek 
közt vörös p alaagyag-fekvetek  is m utatkoznak.
Néha ezen csoportban dolomitos fekvetek is észlelhetők.
E finomabb hom okkövekkel, p a la ag y ag g al és m árgával kezdő­
dik egyszersm ind a szerves-zárvány tartalom.
Ö) A  fedü felé a mésztartalom  szaporodik és m észm árgák és 
m árgam eszek keletkeznek.
e) A  legfelsőbb rétegeket végre dolomit, valam int alárendel- 
tebb m érvben sejtes rauhw acke v a g y  m árgás dolomit képezi.
M ig az a) és fi) a latti kőzetek kövületekn ek eddig m ég nyo­
mát sem mutatták, beosztásuk a tarkahom okkő-képletbe tehát több­
nyire csak szoros összefüggésükön a m agasabb rétegekkel alapúi, 
valam int a hasonlatosságon más álpi trias területekkel, addig a ma­
gasabban fekvő rétegek több jól m egtartott zárványt mutattak: 
m elyek folytán ezen csoport kora kétségtelenné válik .
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M ár Zepharovich*) Füred környékéről e csoportból következő 
fajokat sorolja fe l:
N aticella costata M iin st.
Turbo Zepharovichi H orn . 
és kérdésesen
Avicula Venetiana H au .
É s  Suess tanár úr, ki ezen kövületek m eghatározását foganato­
sította , már akkor mondá, h o gy  a balaton-füredi vörös hom okkövek 
és az ezeknek alárendelt m észkövek, a w erfeni-palák biztos képviselői.
Paul**), k i a bakonyi verrucano és w erfeni-pala képződm énye­
ket bővebben tárgyalá, Szt. K irá ly  —  S zabad gyáról továbbá fe l­
sorol :
M yacites Fassaenszs Wissm.
Pecten Fuchst H au . 
valam int H idegkút környékéről :
Avicula Venetiana H au .
Myacites Fassaensis Wissm .
Naticella costata M iin st. 
s a t.
A z  idézett fajokhoz a B akon y különféle részeiről hozzá csato­
lok részem rő l:
Am m onites D alm atinus H au .
Amm onites M uchianus H au .
Turbo recte-costatus H au .
Myophoria costata Zenk .
Posidonomya Clarae B uch .
Pecten sp. n.
Mind a m ondottakból e lé g g é  világosan  derül ki, miszerint a 
szóban forgó rétegek, petrographiai valam int palaeontologiai tekin­
tetben, az alpi tarkahom okkő-képlet rétegeivel tökéletes összhang­
zást mutatnak.
a) A tarkahomokkő-képlet déli elöjövetele.
A z előbbiben általánosan foglalkoztam  a tarkahom okkő-kép­
let elterjedésével, kőzeteivel, és palaeontologiai zá rv á n y a iv a l; átté-
*) Die Halbinsel Tihany im Plattensee, ur.d die nächste Umgebung von Füred 
Sitzungsbericht der k. Akademie der Wissenschaften, X IX . Bd. 2 Heft. S. 368.
**) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1861 und 1862. X II. Band 
No. 2. S. 206.
rek most ennek részletesb tárgyalásához a két elterjedési területé­
ben, s m egkezdem  a déli fővonulattal.
Mint már az előbbiben emlitém, fiatalabb rétegek reátelepülése 
által a tarkahom okkő-képlet ezen vonulata A k a ii körül felületén 
félbeszakadást szenved, s ez álta l e fővonulat 2 részre o s z lik ; és 
pedig e g y  éjszak-keletire, m elyet az alsó-őrsi h egység  után, hol ezen a 
részen a tarkahom okkő-képlet leghatalm asabban fejlődik ki, az alsó­
őrsi vonulatnak lehet nevezni, és e g y  délnyugatira, m ely kő vágó ­
őrsi vonulatnak nevezhető.
A  következőben e sorozat szerint akarom  tá r g y a ln i; m egkez­
dem tehát ezeknek elsejével.
1. Éjszakkeleti- (Alsó-Őrsi) vonulat.
Miután a tarkahom okkő-képlet egész elterjedésében Szt.-Ist- 
vántól U d vary ig  azon többnyire gyenge-hullám zatú dom bvidéket 
képezi, m ely a Balaton partjától a h e g y sé g ig  húzódik, m elyben 
nagyobb m élyedések hiányzanak, s m ely sok ízben fiatalabb lera- 
kodm ányok által fedetik. a trias ezen része nem mutat o ly  élés 
szelvényeket, m ilyenek a rétegsorozat szabatos leolvasásához szük­
ségeltetnének 5 mind ennek daczára azonban nagyjában  a rétegso­
rozat elég élesen határozható meg.
A  m agaslatok V örösberénytől délnyugatra és A lsó-Ő rs körül, 
mint a Felső-hegy, Cseroldal, A lsó -h egy, vörös csillámdús quarcz- 
hom okkőből állanak, m ely kisebb és n agyob b  gördült quarcz, rit­
kább quarczporphyr felvétele által sok helyen valódi conglom erátba 
m egy  át. E zek  kőzetek, m elyek az előbbiben a és ß  a latt leirt cso­
porthoz tartoznak. Azon körülm énynél fogva, h o gy  a rétegek  itt 
sok zavargást szenvedtek, s ennek folytán a csapás és dülési-irány 
valam int a dülési-szög nagyon változatos, általános csapásirány nem 
vehető ki. í g y  p. o. V örösberénytől délre, az Ö regh eg y  éjszakkeleti 
részén, az É vánféle kőbányában, a vörös hom okkőnek dülése, m ely 
ott körülbelől 4 lábnyi vastagságú  padokat képez, délnyugati 15—  
20°; m ig ellenkezőleg a F e lső h eg y  n yugati lejtőjén, m ely az Ö reg- 
h egyn ek fo lytatása, a dülés éjszakkeleti, 70— 75 fokkal. Továbbá 
A lsó-Ő rstől éjszakkeletre, a K őcsi-tó  m elletti kőbányában, hol a 
conglom erát fekvetet képez a hom okkőben, a dülés éjszaknyugati, 
15 fokkal; m íg A lsó-Ő rs m ellett, az A lsó h e g y  nyugati alján, ez éj­
szakkeleti. 6o° alatt.
E zavargások azonban fő leg  a tarkahom okkő-képlet csak ezen 
részén látszanak eléfordulni, mert tovább délnyugatra, a tarkaho­
m okkő rétegei a h e g y sé g  általános-csapásirányát választják.
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E quarczconglom erát és durvább homokkő az alsó-őrsi vonu­
latban csak V örös-B erény és A lsó-O rs közt észlelhető, s ha dél­
n yu gati irányban tovább m együnk, a hom okkövet ugyan  P alacz- 
nak, K ö vesd  és Füred felé m ég több helyt találjuk, de a conglo- 
m erátnak már semmi nyoma. A zonkívül a homokkő mindig fino­
mabb is lesz.
Ez azon körülm énynyel áll kapcsolatban, h o gy  ezen vándor­
lásnál délnyugati irányban, a tarkahom okkő-képlet mindig m aga­
sabb és m agasabb rétegeivel találkozunk, miután délnyugat felé 
m indig fiatalabb és fiatalabb tagok közelgnek a parthoz, m ig v ég re  
A kaiin ál m aga a kagylóm ész éri el a Balatont. V örös-B erén y tői 
tovább éjszakkeletre a szóban forgó conglom erátot és durvább ho­
m okkövet szintén nem ismerem.
Föllépése tehát e g y  három szögre szorítkozik, m ely V ö rö s-B e­
rény, Felső- és A lsó-O rs által képeztetik. V alam int éjszakkelet és 
délnyugat felé, ú gy  éjszaknyugatra, tehát a h e g y sé g  általános al­
kotási-szabálya szerint a fedü felé, szintén eltűnik a conglom erát. 
A  hom okkő a fedü felé finomabb féleségekb e m egy  át, s vörös 
színű a g y a g p a lá t is vesz fel, mint ez az úton látható, m ely L o vas­
ról a szőllőkön át a M acskahegyre vezet.
A  homokkő M yacites fa ssa en sís Wtssm. és egyéb  m yacit le­
nyom atokat mutat.
A z  a g y a g p a la  itt nem tartalm az semmit, de nagyon em lékez­
tet azon palára, m elyet V örös-B erénytől éjszakra az ottani szőllők- 
ben találtam , s hol a vörös agyagp aláb an  a Myophoria costata 
Zenk. lelém. T ováb b  felfelé az előbb em lített úton, a finom ho­
m okkő és agya gp a lá ra  e g y  öv kö vetkezik, hol sárgás színű mész- 
m árga számosán hever. Itt mitsem találtam  a k ő ze tb e n : ha azon­
ban ezen kőzetet éjszakkeleti irányban tovább nyom ozzuk, akkor 
az előbbi ponttól nem messze, t. i. a K irá lyk ú t-vö lg y  keleti olda­
lán lévő lovasi szöllőkben, ezen m észm árgát szintén g yakran  látjuk, 
s itt benne találtam  a :
Naticella costata M ü n st.
Innen valam ivel éjszakra. Felső-Őrsnél, szintén ezen kőzetre 
akadunk, és itt
Turbo rectecostatus Hau.
Naticella costata M ünst.
tartalm az.
A z  utóbbi h elységtő l délre, a S zt.-K ereszth egy  közelében, e g y  
csillámdús, palás hom okkőben a Mvophoria costata Zenk . találtam, 
valam int a helységen kívül, éjszaki irányban a földeken, e g y  zöldes,
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m eglehetős vékonypalás, homokos m árgában a Posidonomya Clarae 
v. B u ch ;  ú g y  szintén többféle m yacit kőm agvat.
Posidonom ya Clarae tartalm ú m árgákat továbbá Felső-Őrstől 
éjszakkeletre, az Ü rgeh egyen  is láttam. A  legvégső  pontot éjszak­
keleti irányban hol Turbo rectecostatus tartalmú rétegeket találtam  
vég re  V örös-B erén y képezi, hol a h elység  végén a nevezett turbót 
azon vö lgyb en  leltem fel, m ely S zt.-K irá ly-S za b a d g yá ró l húzódik oda.
Térjünk vissza kim eneteli pontunkra, és nyom ozzuk e ré teg e­
ket délnyugati irányban tovább.
E  czélból m indjárt a M acskahegytől, délnyugatra eső csopaki 
v ö lg y e t választom .
A  kövesdi v ö lg y  elején a vörös hom okköveket találjuk, s ha 
tovább Csopak felé indulunk, löss és televény fedi el a rétegeket. 
Csopak éjszaki végén, az utolsó házaknál, azonban ismét a N ati- 
cella costata tartalm ú m árgákra akadunk, m elyek itt néhány ko­
pott cephalopodát is tartalm aznak. E rétegek  tehát a m acskahegyi 
szőllőkertekből délnyugati irányban is tovább húzódnak.
M ég tovább a fedű felé aztán Csopaknál dolomitok következ­
nek, m elyeket m egint setét, bitumenes, lem ezes mészkő fed, m ely 
a kagylóm ész legm élyebb  rétegeit képezi.
Fordúljunk m ég tovább délnyugatra, Füred felé. Savanyú- 
vizén , Füredi fürdő), csek é ly  éjszaknyugati távolságra a Savanyú- 
viz-forrástól, a g ró f Eszterházy-féle ház m ögött, hol az arácsi út a 
sétakert m ellett húzódik, e g y  agyagos, csillám dús, palás homokkő 
darabjai hevernek, m elyben nem találhattam  semmit. A  helységen 
kivül, hol a nevezett út éjszakibb irányban fordúl A rá cs  felé, dolo­
mit észlelhető.
H abár a két hely  egyikén  sem találtam  valam it, már az an yag  
is mutatja, h ogy itt a tarkahom okkő-képlet m agasabb osztályaiban 
vagyu n k. Conglom eratok. mint A lsó-O rs környékén, itt már sehol 
sem észlelhetők.
D élnyugati irányban, Füreden kivül, a televény alatt szintén 
g yakran  találunk vörösös hom okkövet, de itt sem tétethetnek to­
vábbi észleletek. Azonban ú gy  látszik, h o gy  ez képezi Füreden a 
legm élyebb  napfényre jutó kőzetet.
A nnál érdekesebb kép et nyújt azon út, m ely a füredi fürdőt 
összeköttetésbe hozza a hasonnevű helységgel.
H a az útat Savanyúvizről a h e lység  felé követjük, több kis 
bem etszetben, erősen csavart rétegeket látunk.
1. M in d já rta  kápolna közelében, Savanyúvizen  
kívül, szürke m árgára akadunk, m ely aztán szürke, 
hasadékos dolom itba m egy át.
Itt szerves zárványok közül csak m yacitek 
m agvait leltem. Dr. Hofmann K á ro ly  barátom azon­
ban általellenben e helytől néhány év előtt, e g y  kis 
akkorában fennállt kőbányában, a Pos. Clarae B uch . 
több példányban találta. A rétegek éjszakn yugat 
felé dűlnek.
2. H a tovább m együnk, ismét a m árgás dolo­
mitokra akadunk, m elyek azonban most ellenkezőleg 
esnek. Lassanként a rétegek  ismét csekélyebb  haj­
tást kapnak, s elm állási képződm ény által elfedve, a
3. alatti rétegekbe mennek át, m elyek ismét 
éjszakn yu gat felé dűlnek.
A  rétegek, m elyek a 3 alatti rétegek  feküjét 
képezik, vékon y-rétegzetü  dolomitból állanak m ár­
gás közfekvetekkel, m elyeket vékon yab b  és vasta­
gab b  rétegeket képező dolomit fed. A  dolomit néha 
zöldes foltokat észleltet.
A  legfelső  részben végre  csekély  m érvben 
finom, csillám dús hom okkövek észlelhetők, m elyekben 
m yacit nyom okat találtam .
K is  félbeszakadás után, miután ott televény 
vég ett nem tehető észlelet, a következő átmetszetnél,
4. 'a rétegek  30— 350 alatt ismét éjszakn yu gat- 
felé dűlnek. A  kőzet itt dolomit, 3 — 4" vastagságú  
rétegekben, m árgás kö zfekvetekkel.
A  rétegek  itt csavarodást mutatnak. A  felüle- 
leten ismét félbeszakadás következik, m ig végre
5. m árgás m észkőre akadunk, m ely néha rózsaszínű m észpát 
erek által van áthúzódva. Én e rétegekben sajnálatom ra nem talál­
tam semmit, de sok tekintetben em lékeztetnek azon kőzetekre, me­
lyek  a N aticella  costatát és Turbo recte-costatust tartalm azzák. A  
rétegek itt szintén éjszakn yugatra  dűlnek.
6. Isméti kis felü leges félbeszakadás után végre a h elység  előtt 
m egint dolom it következik, m ely aztán a helv>égig nyom ozható.
Ezek azon rétegek, m elyek néha mint ti>zta dolomitok lépnek 
fel, néha azonban ^ejtes rauhw ackebe mennek át.
Mindenhol a Bakonyban a tarkahom okkő-képlet zárrétegeit 
képezik, m elyekre aztán s e té t , bitumenes lem ezes-m észkő követke­
zik, m elyet a kagylóm ész alapjának tekintek.
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Tekintsük át a mondottat és látjuk, h o gy  Savanyúviz tőszom ­
szédságában vöröses hom okkövek m utatkoznak; ezekre m árg ás és 
dolomitos sorozat következik, melyen fedüje felé m árgás m észkő 
fekszik , m íg végre a zárrétegeket dolomit és rauhw acke képezi.
E csoport m élyebb rétegeiből l)r. Hofmann K á ro ly  lelése á l­
tal ismeretes a Pos. Clarae B uch . Továbbá ismeretes S avan yú viz 
kö rn yék érő l Zepharovich lovag által Naticella cos tata, Turbo Zcpha- 
rovichi és kérdésesen Avicula Venetiana. A  leírás szerint, m elyet 
Zepharovich már többször idézett m unkájának 368 lapján a szer­
ves-zárványt tartalm azó m észkőről ád, és a hely szerint a hol ész­
lelte ne m kételkedhetem , h o gy  a mészkő azonos az 5 alatt em lített 
m észkővel, m ely már külsőleg  em lékeztet a B akony N aticella costata 
tartalmú kőzeteire.
Füreden tehát, mint Felső-Őrsön, szintúgy a Pos. Clarae, m int 
a N aticella costata képviselve van. Füredtől még tovább d é ln y u ­
g atra  a hom okkövek végre tökéletesen eltűnnek.
A  dolom itok és m árgák mindinkább kö zelgn ek  a B alaton 
partjához, m íg végre A szófőtől lefelé a turbom árgák sem észlelhe­
tők, s U dvarytól tovább már csak a tarkahom okkő-képlet fedü-do- 
lom itja látható.
U d varytól délre a tarkahom okkő-képlet ezen vonulatban többé 
nem m utatkozik.
Soroljuk össze a mondottat és azt látjuk, h ogy az éjsz akkeleti 
vonulat tarkahom okkő-képlete 2 főosztályra oszlik ; és p ed ig  e g y  
a l s ó r a ,  eddigelé zárványm entesre, és e g y  f e l s ő r e ,  m ely a n y a g ­
ján ak n agyob b  finomsága, valam int zárvány tartalm a által van k i­
tüntetve.
£. Délnyugati- (Kövágó-örsi) vonulat.
A  fiatalabb lerakodások által okozott akali félbeszakadás után 
a tarkahom okkő-képlet Zánkától éjszakkeletre ismét kibukkan és 
szintén d élnyugati irányban húzódik tovább.
H osszkiterjedése a kővágó-őrsi vonulatban ugyan kisebb mint 
az alsó-őrsiben, de annál nagyobb szélessége.
Ismét vörös, csillám dús, durvább quarcz-hom okkövek, valam int 
durva quarcz-conglom erátok a lkotják a m agaslatokat Zánka és Ba- 
dacson-Tomaj közt.
A  szóban forgó rétegek  feküje sehol sem észlelhető. A  dülés 
szintén változik, de itt m égis túlnyom ólag éjszaknyugati.
Azonnal felism erjük bennök az alsó-őrsi kőzetet, s valam int 
ott a Balaton partján ezek a lkotják a m agasabb vonulatokat, ú g y
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itt is ezen kőzetek képezik a B alaton mellett a K o p aszh egy, K ü ­
szöb-orra, F ülöpi-sző llőhegy és O rsih egy m agaslatait.
A z  épen em litett kőzeteken kívül azonban K ő vágó -O rs körül, ] 
valam int isméti kibukkanás által Szt.-B ékálla mellett, m ég e g y  kő­
zet észlelhető, m ely a délnyugati vonulatnak sajátságát képezi, s 
m elyet én az éjszakkeleti vonulatból, valam int az éjszaki fővonulat­
ból nem ismerek.
Ez e g y  szilárd, finomszemcsés, c sillám mentes quarczit-hom okkő 
szürkés néha sárgásba játszó színnel, m elyet már Paul is említ.
Mind a két helységnél roppant darabokban és padokban he­
ver rendnélküli fekvésben, mintha az eredeti rétegzetipadok szét- 
repesztése által képződött volna.
A  hom okkő g ya k ra n  kisebb nagyobb göm bölyödött quarcz- 
darabkákat vesz fel, s ez által, valam int az á ltal is, h o gy  a ho­
m okkő szem cséi egyáltalában  durvábbak lesznek, —  ez utóbbi félesé­
gei Szt.-B ékállán  m alom kőként töretnek quarcz-conglom erátba 
m egy át, m ely néha világosvöröses színt mutat.
E gyálta láb an  a szóban forgó kőzetek m ár világosabb színük 
nltal külöm böztetik m eg m agukat az előbb leirt, m indig setétvörös 
színű féleségektől.
A  szt.-békállai előjövetel folytatásában d éln yugat felé, a Cso- 
báncz délnyugati alján, aztán ismét vöröses quarcz-hom okkő lép 
fel, m ely szintén finom - conglom eratú le sz , és n a g y  padokban 
m utatkozik.
A z  iránt, váljon az itt tá rg y a lt két kőzet közt szintkülönbség 
létezik-e, és m ilyen, biztos észleletet nem lehet tenni.
V alam ennyi itt felsorolt kőzet eddig szerves-zárványt nem mu­
tatott, de kétségtelen, m iszerint az éjszakkeleti vonulat szintén zár­
ványm entes rétegeinek folytatását képezik. A  mi az idézett kőzetek 
fellépését S zt.-B ékállán ál és a Csobáncz alján illeti, ezen előjövetel 
délnyugati irányban már messze a hasonkorú kővágó-őrsi rétegek 
fedüje felé esik, az utóbbiaktól a tarkahom okkő-képlet fiatalabb 
rétegei á ltal elkülönítve.
Felbukkanásuk Szt.-B ékállánál valam int a Csobáncz alján tehát 
csak e g y  zavargásnak következm énye lehet.
Érdekes e tekintetben, h ogy  mind a k -t előjövetel azon vonal 
folytatásában fekszik, m elynek hosszában bukkannak ki az éjszaki 
vonulat tarkahom okkö-lerakodm ánvai. s m elv a litéri feltörés fo ly ­
tatását képezi.
A  m élyebb conglom erát - hom okkő-rétegekre Zánka körül 
finomabb hom okkövek é> m árgák következnek, m elyekben posido-
nom ya lenyom atok észlelhetők, m ely utóbbiak azonban biztos m eg­
határozást nem engednek.
T ovábbá éjszakra az o rszá g ú itó l, m ely Zánkát a S á g  pusztá­
val hozza összeköttetésbe, heverő m árga —  darabok láthatók, me­
lyekben a Naticella costatát leltem  fel.
K é k k ű ttó l éjszakkeletre aztán szintén dolomitot ta lá ln i, és a 
savanyú-forrás közelében gyakoriabban heverő m árgát és m árgás 
m észkövet, m ely utóbbi a Naticella costatát szép példányokban 
tartalmazza.
A  m árga itt néha zöld glaukonit-zárványokat is mutat,
K ö vesk álla  és K é k k ú t környékén a tarkahom okkő-képlet ezen 
m árgás és a g y a g o s  kőzeteinek jelenlétét egyébiránt már a v íz­
hatlan talaj árulja e l , m elynek folytán ott a viz n agy  k iterje­
déssel g y ű l össze.
A  zá jréteg ek et a kagylóm ész bitumenes lem ezes-m észkövei 
felé végre itt is dolom itok k ép ezik , s ezek azon előjövetelek által 
vannak je le z v e , m elyek h arántoltatnak, ha Zánkáról K ö vesk álla  
felé követjük az országútat. Jobbra, azaz a fedü felé esnek akkor 
a hagylóm ész bitumenes lem ezes-m észkövei, balra pedig a zárvány­
tartalm ú hom okkövek és m árgák.
H a már az éjszakkeleti vonulatban, a mi a szelvén yek vilá­
gosságát illeti, a tarkahom okkő-képlet sokat h ag yo tt kivánandónak, 
akkor ez a délnyugati vonulatnál m ég nagyobb mérvben történik.
V ilágosan  észlelhető azonban itt is azon szabály, miszerint lé­
tezik e g y  m élyebb, fő le g  conglom erát és durvább hom okkőből álló 
o sztá ly , m ely eddig zárványm entes, és e g y  m agasabb, zárványtar- 
talom  által k itü n te tv e , m ely szerves-zárványai valam int finomabb 
anyaga folytán tökéletesen hasonlít az éjszakkeleti vonulat hasonló 
osztályához.
b) A tarkahomokkő-képlet éjszaki elöjövetele.
A  tarkahom okkő-képlet déli fövonulatára a kagylóm ész követ­
kezik, fő leg  éjszaknyugati düléssel, m elyre aztán a felső-trias tag ja i 
települnek. Mindenütt hol a rétegek  háborgatlan fekvéssel birnak, 
éjszakkeletről délnyugatra csapnak, és dülésők éjszaknyugati.
H a a B alaton p artjától éjszakn yugati irányban indulunk ki, 
m indinkább fiatalabb és fiatalabb képződm ényekre akadunk, m ig 
végre egyszerre ism ét a tarkahom okkő-képlet rétegeit látjuk előttünk
V ilágos, h o gy  ez e g y  zavargás folytán történik.
E g y  tekintet a B akony földtani térképére azonban tisztán mu­
tatja, miszerint ezen zavargás mint feltörés Kitérnél veszi kezdetét,
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s délnyugati irányban S zt.-K irá ly-S zab ad g yán , Faészen, H idegkúton 
és B arnagon át H en yéig  nyom ozható; sőt lehetőleg  m ég további 
fo lytatását délnyugatra az elébb tá rg y a lt  szt. békállai és csobánczi 
tarkahom okkő-képlet előjövetele á lta l jelzi.
Ezen vonal hosszában a tarkahom okkő-képlet számos ponton 
bukkan ki, de többnyire csak felsőbb tagja ival.
Csak egyetlen  e g y  pontot ismerek, hol a durvább vörösszínü 
homokkő szintén kibukkan, és ez m aga N agy-H idegkú t, hol az 
utóbbi a templom közelében észlelhető.
A  conglom erát seholsem jut napfényre. A  tarkahom okkő-kép­
let ezen vonulatától éjszakra és délre a triasnak m ég fiatalabb 
tagja i is számos ponton lépnek fel, ez által a tarkahom okkő-képle- 
tet éjszak és délfelé szegélyezvén. K étségte len , h o gy  itt e g y  feltö- 
rési-hasadékkal van dolgunk.
L egtisztábban m utatja ezen hasadékot m aga a term észet Li- 
térnél, hol csapása a litéri v ö lg y  által van m egjelölve.
M ig a v ö lg y  délkeleti lejtőjét ott a felső-trias dolomitja k é ­
pezi, a2 éjszakn yu gti lejtőben, tehát az általános alkotási-szabály 
szerint a fedőben, ismét az alsó-trias rétegeit találjuk.
Bátorkodom  a következőben a litéri-hasadékra vonatkozólag 
2 szelvényt m egism ertetni, m elyből a mondott világosan derül ki.
A z  első szelvény a L itértöl délre eső m agaslatvonulatra vo ­
natkozik.
V örös-B erén ytől valam ivel éjszakkeletre, a Balaton partján, 
veszi kezdetét; továbbá az ottani szőllőkerteken húzódik át a M e­
g yeh egyre , m ig vé g re  a romkút közelében a litér-szt. királyszabad- 
g y a i útat éri el.
A  szelvény tehát L itértöl délnyugatra esik.
E  pontot azért választám , m ert itt a viszonyok tisztábban mu­
tatkoznak, s a rétegek  tökéletesebben vannak kifejlődve, mint ezen 
vonulat folytatásában éjszakkelet felé.
A  m ásodik szelvény az előbbinek valam ivel éjszakkeletiebbre 
eső fo lytatását képezi. L itértöl valam ivel éjszakra, a v ö lg y  déli lej­
tőjén veszi kezdetét, s a litéri v ö lg y  éjszaki lejtőjén felhuzódván, 
éjszakn yu gati irányban a S éd -vö lgyéig  ér.
A  két szelvény e g y ü tt e g y  átm etszetet képez a B alaton part­
jától kezdve a litéri hasadékon keresztül egészen a S éd-völgyéig, 
hol azonban az átm etszet m ásodik része valam ivel éjszakkeletiebbre 
esik mint ennek első része.
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I. szelvény,
i. A  B alaton partjától a lejtő lassanként em elkedik. Löss és 
televény fedi a m élyebb rétegeket. E g y  h elyt a szőlőkben azonban, 
a hol a kocsiút a réteg ek et kissé feltárja, vörös palás a g y a g ra  aka­
dunk, m elyben a Myophoria costatát találtam . T ovább felfelé az el­
fedő fiatalabb rétegek  m iatt nem igen tehető észlelet. A  szőlők felső 
szélén conglom erát m utatkozik, m ely szintén sokkal fiatalabbkoru.
Itt azonban már sejtes rauhw acke és dolomit is látható, m ely 
az egész B akonyban a tarkahom okkő-képlet zárrétegeit képezi.
2. Ezen már petographiai kinézésük, valam int a M yophoria cos- 
tata által, mint az alponkivüli ,.R őth “ egyen értékei jellem zett réte­
g ek re  e g y  csoport vékonyrétegzetü  mészkő következik. E  setét 
színű, nagyon bitumenes, m árgás le m  e z e s - m é s z k ő ,  m ely felüle­
tén g ya k ra n  k ígyód zott dom borodásokkal van e llá tva , palaeonto- 
logiai tekintetben sokat h á g y  kivánandónak. R osszéi m egtartott 
m yophoriák, kis kopott naticellák képezik zárványait.
A  B akonyban mindenhol a tarkahom okkő-képlethez tartozó 
dolomit és rauhw acke fedüjét, valam int a kagylóm ész dolomitjának 
a íeküjét képezi. Á m bár palaeontologiai tekintetben rosszul je lle ­
mezve, változatlan petrographiai kinézése folytán a B akonyban még 
is e g y  könnyen felism erhető, nagyon  elterjedt, kitűnő szintet képez.
Ez ugyanazon kőzet, m elyet H auer Ferencz,*) a trias mészkö­
vek  előfordulását a B ak o n y és V értesben  tá rg y a ló  közlésében, mint 
guttensteini-m ész sorol fel, s m elyből ő Csór vidékéről N aticella 
costatát, m yophoriákat, gerv illiákat és rhizocorallákat nevez. A  le­
mezes-mészkő dülése éjszaknyugati, s mindenhol a kagylóm ész le g ­
m élyebb rétegeit képezi.
3. Ezen mészkőre világosszürke, néha kissé sárgába játszó, tömött, 
bitumenes dolomit következik, m ely ném ely helyen 25 v a g y  30 fok­
ka l szintén é jszakn yu gati dülést mutat.
A  dolomit legfelső  részében e g y  ammonitot találtam , m ely 
Am m onites Carinthiacus Mojs. n a g y  hasonlatosságot mutat. Sajnos, 
h o gy  az ammonit hasrésze nem szabadítható ki egészen a kőzetből.
Ezen dolomit e szerint Dr. M ojsisovics**) ur által, k it e helyre 
vezetni szerencsém  vala, mint „ D o l o m i t  m i t  A m m o n ,  c f r .  C a ­
r i n t h i a c u s ? “ soroltatik fel.
M iután a települési-viszony, mint ez a szelvényből világosan 
kitűnik, korának szorosb m eghatározására semmi támpotot sem nyúj­
tott, ezen kérdést ta v a ly  függőb en  kellett hagyni. B irok azonban 
most, miután a B akon y más részeivel is m egism erkedtem , adatokkal, 
h ogy ezen dolomit a kagylóm észhez tartozik, és ennek alsó osz­
tá lyába  helyezendő. Felső-Ő rsnél, a K irá lyk ú t-vö lgy b en , és KÖ ves- 
kállán t. i. ezen dolomit m ég brachiopodadiA lerakodások (Stur 
recoaró-m esze) alatt fekszik.
*) Jahrbuch der k. k. geologischen R . A . u. 1862. X II. Band. Verhand­
lungen S. 165-
**) Beiträge zur Kenntnis? der Cephalopodenfauna der oenischen Gruppe. Jahr­
buch der k. k. geol. R. A . 1870. No. 1. S. 96,
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A  dolomitot ezentúl röviden csak m e g y e h e g y i  - d o l o m i t ­
n a k  akarom  nevezni, miután a fent em litett ammonit alkalm asint 
e g y  új fajhoz tartozik, m ely körülm ényre majd a hagylóm ész tár­
gyalásako r fogok visszatérni.
4) A  m e g y e h e g y i dolomitra m egegyező  településsel világos- 
szürke, néha sárgás, leginkább azonban vörös színű m észkövek kö­
vetkeznek, m elyek ném ileg a hallstátti-m észre em lékeztetnek. A  
mészkő szarukő által van áttüzdelve, és gum ós felületű táblákat 
képez.
Ez az A rcestes Tridentinus Mojs. tartalm ú m észkő, m ely, mint 
ezt D r. M ojsisovics mutatá, a felső-trias alapjához tartozik.
Ezen túlnyom ólag vörös m észkőre a fedüfelé tömött, szürke 
m észkövek k ö v e tk e zn e k , m elyeknek szarukő-tartalm a csekélyebb. 
Szerves-zárván yt nem m u tattak , de valószínűleg azon m észkőnek 
felelnek m eg, m ely, mint ezt későbben látni fogjuk, a B akonyban 
számos ponton fedi az A rcestes Tridentinus tartalmú m észkövet.
5. E  m észkőre v ég re  dolomit következik, m ely azonban itt már 
p etrograp hiailag  különbözik a kagylóm ész dolomitjától (m egyeh egyi- 
dolomit). Színe fehér, nem bitumenes, és n a g y  hajlam ot m utat a po­
rondképződésre. Ezen dolomitot már a fő-dolomithoz számítom. H a 
ezen dolomiton át tovább éjszakn yu gat felé indulunk, m ig a litér- 
szt. k irá lyszab ad gyai útat elérjük, ismét m árgás, lemezes m észkőre 
akadunk, m ely itt számos darabban hever. Ez m egfelel az I-ső szel­
vényben a kagylóm ész alapján észlelt lemezes m észkőnek. (2).
É jszakkeleti irányban Litéren át egészen a I l-ik  szelvényhez 
nyom ozható, m ely utóbbiban szintén 2-vel jelöltem  m eg, s íg y  éjszak­
felé a litéri v ö lg y e t szegélyzi.
Itt a litéri v ö lg y  délnyugati végén vagyu n k , és ha csak kevés 
lépést teszünk a v ö lg y  felé, a tarkahom okkő-képlet vörös homok­
köveire  is akadunk.
Il-ik szelvény.
A z első szelvényben 5 alatt felsorolt dolomit éjszakkelet felé 
tovább húzódik, és délnyugati düléssel a litéri v ö lg y  délkeleti lej­
tőjét képezi, m elyhez a második szelvény csatlakozik.
A  litéri-hasadék m aga löss által van kitöltve. A  televényföld, 
valam int a löss a v ö lg y  délnyugati részén több helyen vörösszínű, 
s a m élyebben fekvő tarkahom okkő-képlet rétegei már ez által 
árulják el jelenlétüket.
1. H a a szelvény irányában a lejtőben tovább felfelé m együnk, 
sárgás, tisztátlankinézésü dolomitra akadunk, m elyre m árgás, lem e­
zes m észkövek következnek.
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2. A  m árgás lem ez-m észkövek folytatásukban az első szelvény 
hasonló kőzeteihez csatlakoznak, m elyek ott az 5 alatti dolomit fedő­
jében ismét napfényre léptek.
A z  1. alatti dolomit a 11-dik szelvényben tehát ugyan  ú gy, 
mint az I-ső szelvényben, a tarkahom okkő-képlet zárrétegeit képezi.
H o g y  a Posidonom ya Clarae Buch tartalmú rétegek  kitérnél 
szintén képviselvék, azon körülm ény bizonyítja, miszerint én ott az 
erdőben több heverő példányt találtam .
Á lló  kőzetét azonban a televény miatt nem észlelhetém. A  
lem ezes-m észkövek délnyugatra  dűlnek, és világos dolomit által 
fedetnek. ------ ■*
3. Ezen dolomit, m ely fekvésénél fo gva  nem lehet más mint 
m egyehegyi-dolom it, itt petrographiai tekintetben m ár inkább ha­
sonlít a felső-triadi dolomithoz, s ennélfogva a két dolomit e lvá­
lasztása ott, hol az A cestes Tridentinus m észkövei hiányoznak, 
lehetetlen.
4. A  m egyehegyi-dolom itra szintén délnyugati dőléssel az 
A cestes Tridentinus tartalmú, szaruköves, vörös m észkő k ö v e tk e ­
zik, m elyet végre
5. a fő-dolomit követ, m ely utóbbi a Séd v ö lg y é ig  húzódik, és 
m elynek zavargatlan  dőlése, ahol észlelhető, szintén tulnyom ólag 
éjszaknyugati.
H asonlítsuk össze az I-ső és I l- ik  szelvényt és azt látjuk, h o gy  
a rétegek  sorozata és dőlése mind a kettőben u g y a n a z : és h ogy a 
litéri v ö lg y  elterjedésével azon hasadék mentét jelzi, m elynek hosz- 
szában bukkant ki ismét a tarkahom okkő-képlet. A  litéri-hasadék 
hosszában ismét napfényre jutott rétegek, éjszakkeleti irányban 
O sküig nyom ozhatok, de ez utóbbi jelen értekezletem  körén túl es­
vén, a délnyugati irányhoz térek át.
A  litéri-hasadék fo lytatásában továbbá Szt.-K irá lv-S zab ad - 
gyán ál és pedig, ha a L itérről oda vezető utat követjük, a h elység  
első házainál, m észm árgát találunk, m ely nagyobb m ennyiséggel a 







Továbbá ha a tem ető m elletti ki- árkot követjük, m ég vörös, 
nagyon csillámdús, finom-palás hom okkövekre akadunk, valam int
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a helységtől délkeletre durvább féleségek is észlelhetők. M indezek­
ben azonban nem találtam  semmit.
T ovább bent a helységben, de különösen délnyugati végén, 
azután szem csés dolomitot és sejtes rauhw ackét látunk.
Paul*) azonkívül Szt. K irá ly-S za b a d g ya  környékéről e g y  fehé­
res, m árgás, és kevés csillám tartalm ú hom okkőből következő fajo­
kat sorolja fel :
M y cicit es fa ssa en sis JVissm.
Pecten Fuchst H au .
E  palaeontologiai tekintetben oly kitünően jellem zett rétegek  
folytán a tarkahom okkő-képletnek jelenléte kétségkivüli.
H aladjunk m ég tovább délnyugatra. —  Faésztől délkeletre, 
azon árokban, m ely a K irá lyk ú t-vö lg y  folytatását képezi, ismét 
finom hom okkőre és sejtes rauhw ackére akadunk, m elynek folytán 
a tarkahom okkő-képlet elárulja jelenlétét e vidéken is. Faész k ö ­
rül azután a kagylóm ész lem ezes-m észkövei is fellépnek.
Faésztől H id egkú tig  biztos tarkahom okkőrétegeket nem isme­
rek. A  kagylóm ész lem ezes-m észkövei azonban itt is több ponton 
m utatkoznak. M agánál H idegkútnál azonban a tarkahom okkő-képlet 
ismét kibukkan, és pedig N agy-IIidegkúton, e g y  kis vízm osásban 
a falu déli végén  ; valam int K is-H idegkúton, e g y  nagyobb szaka­
dásban a n yugati hegyoldalban.
B ent a helységben e g y  durvább, vörösszínü hom okkő által 
képviseltetik, m elyben nem találtam semmit. A  kis vízm osásban 
N agy-H idegkút déli vég én  azonban vörös-barna, táblás, m árgás 
m észkő vöröses agyag-boritékkal mutatkozik, m elynek réteglapjain 
a Myophoria cos tat a számos példányban fordúl elő. Sajnos, a köz­
vetlen fekü rétegek  itt is elfedvék.
M agasabban a hegyoldalban azután dolomit és sejtes rauh- 
w acke hever. E  helyen továbbá e g y  heverő ammonit darabot talál­
tam, m ely némi tekintetben em lékeztet a Ceratites Cassianusra. B iz­
tos faj szerinti m eghatározásra azonban nem alkalm atos. A  kis-hi- 
degkúti szakadásban végre  legalant vörös, lem ezes hom okkő-réte­
g e k  m utatkoznak, m elyekkel vörös pala-rétegek váltakoznak. A  ré- 
tegzésilapokon m yacit-nyom ok tűnnek fel. F elfelé  dolomitok kö vet­
keznek, és m ég m agasabban, fent a földeken, szintén m árgás mész­
kő-táblák hevernek, m elyekben a Naticella costatát leltem.
A  C satárhegy felé szintén dolomitok találtatnak, m elyek azu­
tán Tót-V ázsonytól délre és délnyugatra, de itt különösen rauh- 
w ackék, m ég gyakrabban  lépnek fel.
*) Jahrbuch der k. k. geolog. R . A. 186I— 1862. X II. Bd. Xro. 2. Verhand­
lungen S. 206.
A  tót-vázsonyi előjövetellel a tarkahom okkő-képlet az éjszaki 
fővonulatban úgym ondva véget ér.
M ert én azonkívül csak eg ye tle n e g y  pontot ism erek, és pedig 
M encshelytől nyugatra, hol alárendelt m érvben a földeken a sejtes 
rauhw acke darabjai hevernek, m elyek lehetőleg szintén m ég a tar- 
kahom okkő-képlet előjövetelét jelzik. A lsó-triadi kőzetek ámbár to­
vább délnyugatra m ég több ponton bukkanak ki, s íg y  fellépésük 
által a litéri-hasadék folytatását jelzik, de kőzeteket, m elyeket b iz­
tosan szám íthatnék a tarkahom okkőhez, itt már nem ism erek.
Ezen leírásból e légg é  látjuk, h o gy  a tarkahom okkő-képlet éj­
szaki fővonulatában majdnem csak azon része található, m ely felső 
osztályát képezi, s zárványtartalm a által tűnik fel.
A zon  conglom erátnak, m elyet A lsó-Ő rsön és K ővágó-Ő rsön  
találtunk, ezen vonulatban semmi nyom a.
Kövületek.
Bátorkodom  a következőben jobb áttekintés vé g e tt az eddig 
a B akon y tarkahom okkő-képletében Zepharovich, Paul, Hofmann 
és általam feltalált fajokat lelh elyekként összeállítani.
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Pelecypodák. |
1 Posidonomya Clarae B. . .  —  -(- —  —  -|- —  —  —  —
2 Avicula Venetiana Hau. . .  —  —  —  —  ? -(- —  — —  -|-
3 Myacites Fassaensis Wissm. . j —  —  -|“ —  —  —  — —
4 Myophoria costata Zenk. . .  -f- -j- — — — — — — — _j_
5 Pecten Fuchsi Hau. . . .  —  —  —  —  —  -j- —  —  —
6 Pecten sp. n.................................  —  —  —  —  —  —  —  —  -J- —
Gasteropodák.
7 Naticella costata Münst . . —  A  +  “b “b +  A  —  -p -f-
8 Turbo recte-costatus Hau. . +  —  —  —  —  —  —  +  —
9 Turbo Zepharovichi Hörn. . .  —  — —  —  -f’ —  —  —  —  —
Cephalopodák. —
10 Am. Dalmatinus Hau. . . .  —
n  Am. Muchianus Hau. . . .  — —  —  ? —  —  —  —  -f- —
12 Am. sp........................................... —  —  —  —  —  —  — —  —  +
Ttiglalás.
T ekintsük át a m ondottat akkor azt látjuk, h o gy  a tarkaho- 
m okkő-képlet a Bakonyban hasonlóképen mint az A lp o k b an  két 
n a g y  osztályra o sz lik ; és pedig e g y  alsóra, m ely durvább, vörös 
quarcz-hom okkövekből és quarcz-conglom erátokból áll, m elyek ed­
dig szerves-zárványokat nem m utattak, és e g y  különböző színű, 
finomabb hom okkövekből, palákból, m észm árgákból, dolom itokból 
és sejtes rauhw ackeből álló felsőre, m ely szerves-zárvány tartalm a 
által van kitüntetve, és azon alpi lerakodások egyen értékének mu­
tatkozik, m elyeket B enecke újabb korban mint „Röthdolom it“ fo g ­
lal össze. E  m ellett m ég m egjegyzend ő, m iszerint a homokos és 
a g y a g o s  kőzetek ezen felső osztályban általánosan a m élyebb fek- 
veteket, m ig a meszes és dolom itosak a zárrétegeket képezik.
A  mi a fajok elosztását illeti fel akarom  emliteni, m iszerint a 
Posidonomya Claraet soha sem találtam  eg yü tt Naticella costata
v a g y  Turbo recte-costatusscil s. tb. és h o gy  tehát fekhelyüket ille­
tőleg ú g y  látszik szin to l/  viszony uralkodik, mint ezt B enecke* 
az A lp okból emlité.
A  Myophoria costatát a B akonyban több pontról ism erem ; 
sajnos azonban, sehol sem szerezhettem  m agam nak biztos tudo­
mást fekhelyének viszonyáról a Naticella costata v a g y  pedig a 
Posidonomya Clarae rétegeihez.
A  hol fellép, ott többnyire csak egyed ül m utatkozik. A n n yi bizo­
nyos, h o gy  a B akonyban  eddig N aticella costatával e g y  részt, v a g y  
Posidonom ya C laraeval más részt, e g yü tt m ég nem találtam.
M üipari tekintetben a tarkahom okkő-képlet kőzetei többféle 
alkalm azást nyernek.
A  durvább, világosabb színű quarcz-hom okkövek, m elyek Szt. 
Békállán m utatkoznak, m alom kövekre idom ittatnak. A  tarkahom ok­
kő-képlet m élyebb osztályának vörös, csillámdús quarcz-hom okkövei 
a déli fővonulat sok pontján töretnek mint épitőkövek. Több pon­
ton, mint p. o. V örösberénynél, m eg is faragtatnak, s íg y  használ­
tatnak építési czélokra.
Som ogy m egyének e g y  része szükségleteit építési-anyagra 
szintén a trias ezen osztályából fedezi. A  felső osztály agya go s 
hom okkövei csekélyebb szilárdságuknál fogva, valam int ezen osz­
tá ly  m árgás kőzetei is, nem használtatnak; és csak is a dolomit 
nyer ott, hol tisztábban lép fel, kavicsolási czélokra alkalm azást. 
A  tarkahom okkő-képlet déli fővonulatából ered végre  a füredi és 
kékkúti savanyúviz-íorrás.
B. Kagylómész.
A  B akonyban a tarkahom okkő-képlet dolomitjaira és sejtes 
rauhw ackejára mindenhol azon setét, bitumenes lem ezes-m észkő kö­
vetkezik, m elyet már a tarkahom okkő-képlet tárgyalásak o r emli- 
ték, s m elyre a kagylóm ész többi rétegei következnek. M ár Zepha- 
rovich által kaptunk hirt brachiopodadús lerakodások jelenlétéről 
K Ö veskálla  vidékén, m elyekben vSuess tanár úr a kagylóm eszet is­
m erte fel.
Továbbá a Ceratites biiiodosus leihelyének K o vá cs  által tör­
tént felfedezése folytán, X a gy-V á zso n y  mellett, a kagylóm ész jelen­
léte ezen a vidéken szintén kétségtelenné vált.
Látni fogjuk azonban, miszerint a nevezett lerakodások az 
idézetteken kívül a B akonyban m ég néhány ponton lépnek fel.
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*) Geognostisch-paläontologiseh. Beiträge 2. Bd. 1. Heft, S. 14,
A  B akonyban a kagylóm ész nem m indegyik ta g ja  m utatkozik 
elégséges élességgel, s ez különösen felsőbb rétegeit illeti.
M ig a lemezes-m észkő és az ezt fedő dolomit az egész Ba- 
konyon átnyom ozható, jól jelzett, vonulatot képeznek, addig a ma­
gasabban fekvő brachiopoda és cephalopoda tartalmú osztályok 
csak elszórva lépnek f e l ; s ú g y  látszik, csak is a déli lánczolat 
délnyugati részére szorítkoznak, miután éjszakkeleti irányban, Vö- 
rös-Berényen túl, ezeket már nem ismerem.
A z  utóbbiak azonkivül nem mindig m utatkoznak kívánt v ilá ­
gossággal, mert sokszor helyeken, hol a rétegsorozatban földtani 
állásuknál fo gva  keresendők, feltaláljuk ugyan, de csak számos he­
verő darabban.
Ennek oka valószinűleg abban rejlik, h o gy  a kőzet ott, hol 
átm eneteket képez agyago sab b  féleségekbe, az elm állásnak nem bir 
ellentállani, szétm állik, hol az tan a mészdúsb részek mint heverő 
darabok találtatnak.
A kagylómésznek elterjedése.
M iután a kagylóm ész elterjedésében legszorosabban követi a 
tarkahom okkő-képletet, előjövetelei szintén két különböző vonulat­
hoz tartoznak, m elynek e g y ik e  a déli lánczolat felső-triasi zömét 
déli, m ásika pedig éj szaki oldalán kiséri.
A  déli vonulat Szt. Istvántól délre kezdődik.
V örös-B erénytől éjszakra, a M egyeh egyen , húzódik át ; tovább 
délnyugatra néhány elszigetelt előjövetelben a litéri-hasadék hosszá­
ban találván folytatását, egyszerre  déli irányban Felső-O rs felé k a ­
nyarodik, és ismét szakadatlan vonulattal húzódik délnyugati irány­
ban Füredig, hol a T am ásh egy déli lejtőjét képezi.
Itt kis félbeszakadást szenved. Fellép aztán m agánál a h ely­
ségnél, és pedig a templom mellet. Innét először szintén csak el­
szigetelt állapotban, később azonban összefüggő, m indinkább hatal­
m asabban fejlődő vonulatban, az Ö zvényestől éjszakra eső m agasla­
tokig  nyom ozható. E g y  zavargás folytán, m elynek iránya m eglehe­
tősen összecsap az örvényesi vö lgyével, ott félbeszakadás történik, 
miután e g y  felső-triadi m észkövekből álló vonulat majdnem Ö rvé­
n yesig  húzódik le.
A z  örvényesi v ö lg y  n yu gati lejtőjén azonban ismét em elkedik 
a kagylóm ész, és többféle zavargás következtében nagyobb k iterje­
dést nyert, s majdnem T a g yo n ig  nyom ozható. A  tagyoni völgyben 
felülegesen ismét kis félbeszakadás m utatkozik. N em sokára azonban 
Tagyónnál, a B orozóh egy déli lejtőjén, ismét kibukkan a kagyló*
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mész, s azután délnyugáti irányban K ö ve sk á llá ig  terjed, m ely e g y ­
szersmind e ljö v e te lé n e k  legdélnyugatiabb pontját képezi.
A  kagylóm ész éj szaki vonulatja S ó lyn ál kezdődik, honnan dél­
n yugati irányban, a litéri-völgyet éjszak fe lé  szegélyezvén, Szt.- 
K irá ly -S za b a d g y á ig  húzódik. Innét F aószig  reátelepülö fiatalabb 
rétegek által felületesen félbeszakadást szenved. Faésztől kezdve a 
kagylóm ész, de fő leg  csak m élyebb rétegeivel, H idegkút és Tót- 
V ázso n yig  nyomozható, mi m ellett ezen részben rétegeinek elosz­
tása akként történik, h o gy  előjöveteleinek e g y ik  része a tarkaho­
mokkő képződm ényeit éjszak felé, m ásik része pedig dél felé veszi 
körül.
A z  éj szaki rész azután az ismert nagy-vázson yi kagylóm ész- 
előjövetellel végződik, a déli azonban Vöröstón át tovább Mencs- 
h ely  felé húzódik, honnan ezen vidék legfiatalabb felső-triadi kép ­
ződményei hosszában H en yéig  terjed; mi m ellett a kagylóm észnek 
ezen délnyugatiabb részében felsőbb rétegei is többször m utat­
koznak.
H enyétől tovább délnyugatra a kagylóm ész eltűnik, és csak 
egyetlen  e g y  előjövetelt ism erek, m ely lehetőleg m ég a k a g yló - 
mészhez tartozik, akkor azonban mindenesetre legm élyeb b  rétegei­
hez, t. i. a lemezes-m észhez számitandó. Ez Gryulakeszin van, a 
templom közelében.
Kőzetek.
A  kőzetek, m elyek a kagylom ész-képletet alkotják, kisebb 
v a g y  nagyobb m érvben m árgás, setétszínü m észkövekből szarukő 
kiválással, szürke v a g y  kissé sárgásszínü m árgából, és többnyire 
bitum enes dolom itból állanak.
a) Setétszínü, lem ezes mészkő képezi a legm élyebb  rétegeket. 
A  m észkő mindenhol bitumenes. R éteg lap ja i g ya k ra n  kigyód zott 
dom borodásokat és m árgaboritékot mutatnak. A gya gtarta lm a  néha 
annyira szaporodik, h o gy  világosabb, kissé sárgásszínü, mészdús 
m árgába m egy át.
K ülönösen e mészdúsb féleségek g yakran  fehér, ritkábban 
rószaszínü m észpát által vannak áthúzva. Ezen kőzetek kitűnő réteg ­
zést m utatnak mindenhol, és csapásuk állandóan éjszakkeletről dél- 
nyugatra. D ülésük éjszaknyugati.
Palaeontologiai tekintetben ezen kőzet rosszúl jellem eztetik. 
Petrographiai kinézése azonban az egész B akonyban egyform a ma­
rad, és csak is Oskü vidékén m utatkoznak közte kissé vörösös féle­
ségek  is.
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ß) A  kagylóm ész következő, m agasabban fekvő, ta g ja  dolom it­
ból áll, m ely szürke, néha sárgásba játszó színt m utat; azonban 
léteznek fehérszínü fé leségek  is, m ely utóbbiak a B akon y felső- 
triadí dolomitjához hasonlítanak.
H ol rétegzése észlelhető, ott vastag  padokat képez. Setétebb 
színű féleségeiben bitumenes. S zerves-zárványok benne a legn agyo bb  
ritkaságok.
Ezen dolomit és a lem ezes-m észkő <x, a Bakonyban egyszers­
mind a kagylóm ész legelterjedtebb tagja it képezik.
y) V ilágosab b  és setétebb színű szürke, néha barnás, sőt vörö­
ses, m árgás m észkövek m utatkoznak a felsőbb szintekben. E zek 
v a g y  több h ü velykn yi vastagságú  táblákat képeznek sima felü let­
tel, és szarukő m entesek, v a g y  pedig szürke, szarukőtartalm ú mész­
kövekből állan ak göm bös felülettel.
A  meszes fé leségeken  kivül m árgák is találtatnak, szürke v a g y  
sárga színnel.
Ezen osztály kőzetei azok, m elyek dúsabb szerves-zárvány 
tartalm uk által tűnnek fel, s m elyek a B akonyban a kagylóm ész 
m agasabb osztályát képezik.
F ekü jü ket a ß) alatti dolomit, fedőjüket p edig  nagyon  k o v a ­
dús, többször zöldes pontozatú m észkövek képezik, m ely utóbbiak 
faunája eddig csak a B akonyból ism eretes.
1. A kagylómész déli vouulatja
M ár a tarkahom okkő-képlet tá rgya lása  alkalm ával ism erteték 
m eg két szelvényt (szelvény I. és II), m elyre mostan hivatkozha- 
tom, s m elyből kitűnik, h o gy  a tarkahom okkő-képlet dolomitjai és 
sejtes rauhw ackéje közt egyrészt, és a M egyeh egyn ek  a k a g yló - 
mészhez tartozó dolomitja ( m e g y e h  e g y  i - d o l o m i t )  közt másrészt 
e g y  csoport vékonyrétegzetü  mészkő fekszik, m ely petrographiai 
tekintetben jól, palaeontologiailag  azonban rosszúl van jellem ezve. 
M iután a palaeontologiai lelem ények ezen határrétegek biztos be­
osztására a körülfogó képletek e g y ik  v a g y  m ásikához semmi tám ­
pontot sem nyújtanak, azt gondolom, h o gy  az itteni viszonyoknak 
leginkább m egfelel, ha ezeket, túlnyom ó meszes voltukat tekintve, 
már a kagylóm észhez számítom, m elynek tehát legm élyeb b  rétegeit 
képeznék.
Ezen legm élyebb kagylóm ész-lerakodások a déli vonulatban 
Szt. Istvántól délre kezdődnek, honnan aztán déln yugati irányban a 
M e g y e h e g y ig  húzódnak. Itteni állásuk az I-ső szelvényben 2. alatt 
látható.
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Innen délnyugati irányban, a V árh egyen  át, tovább vonulnak. 
Felső-Ő rstől éjszakra azonban délre kanyarodnak, s a Szt. K ereszt- 
h egyen  m ennek át, hol nagyon  m eredeken állanak.
A  rétegek  itt több h ű velykn yi v a g y  1 2 lábnyi vastagságú  
lem ezeket képeznek, m elyeknek dülése éjszaknyugati, körülbelől 85 
fokkal.
Innen ismét délnyugati irányban húzódnak a M acska és K e ­
rekh egyen  át, s a csopaki völgyb en  szintén a tarkahom okkő-képlet 
dolomitja fedüjében észlelhetők; s itt a nyugati lejtőn szintén dél­
nyugati dőléssel bírnak, 30— 350 alatt. Innen F üredig  felületesen el 
vannak fedve.
Füreden a helységben, a templom mellett, azonban ismét a 
lem ezes-m észkőre akad u n k, hol hasonlólag éjszaknyugati dülést 
mutat. T ováb b á észlelhetők a füred-aszófői országúitól valam ivel 
éjszakra.
A szófőnél ezen bitum enes kőzet mindjárt a h elységnél, a v ö lg y  
nyugati lejtőjén, észlelhető, hol vékony lem ezeket és padokat e g y  
v a g y  több lábnyi v a sta gsá g ig  képez. D ülése itt is délnyugati 30 
fokkal.
A  lem ezes-m észkövek m ég U d vary ig  nyom ozhatok. U dvarytól 
tovább lefelé csak m ég két ponton bukkannak ki, s e pontok e g y i­
kén, t. i. A k a iitó l kelet-éjszakkeletre, különösen bitumenesek. A k a ­
iitól a S á g  pusztáig e kőzet a cerithium -m észkő által fedetik, a 
tagyoni malomnál azonban ismét kibukkan, s a H egyestün át K öves- 
káliá ig  húzódik.
A  H egyestü  éjszakn yugati alján a lem ezes-m észkövek éjszak- 
éjszakkelet felé dűlnek, 25 fokkal, s K ö vesk állá tó l éjszakkeletre, a 
M ezőmái délnyugati alján, e g y  kis kőbányában, dőlésük éjszak-éjszak- 
keleti, 45°-kal.
A z  imént elterjedésükben bővebben leirt bitumenes lemezes­
m észköveken mindenhol azon dolomit található, m ely az I. és Il-ik  
szelvényben 3-mal van jelölve, s m elyet m e g y e h e g y i - do 1 o m i t -  
nak neveztem.
Nem tartom szükségesnek csapás-irányában való elterjedését 
részletesen leírni, miután e tekintetben legszorosabban csatlakozik a 
lem ezes-m észköhez; és csak is A kaiitó l keletre, hol az utóbbi a lá­
bukkan, egyed ül az, m ely a Balaton p artjáig  vonul. A  m egyeh egyi- 
dolomit állása, mint mondám, már az I. és Il-ik szelvényből vehető 
ki világosan, az iránt azonban, váljon a nevezett dolomit m ég az 
alsó- v a g y  pedig már a felső-triashoz >zámitandó-e, ott felvilágosí­
tást nyerni nem lehet.
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Á tté re k  tehát mindjárt e g y  más h ely iség  leírására, hol e 
tekintetben a viszonyok kedvezőbbek. Ez a K irá lyk ú t-vö lg y  Felső- 
Őrsnél,
A  K irá lyk ú t-v ö lg y , m ely Faész közelében veszi kezdetét, dél­
keleti irányban a Szt. K e re szth e g y ig  húzódik, honnan tovább L o ­
va sig  déli irányban halad. E  szerint a vö lg y  a déli fővonulat összes 
trias-képleteit hasítja, s e m ellett kiterjedésének felső harm adával 
már azon részbe nyúlik, m ely a tarkahom okkő-képlet éjszaki elter­
jedési területét képezi.
E nnek következtében, ha a v ö lg y e t délnyugati irányban kö­
vetjük, s a felső-triadi dolomitot átléptük, a téglavető  közelében 
ismét alsó-triadi rétegekre akadunk.
Ezt előre bocsátván, bátorkodom  e g y  szelvényt rajzolni, m ely 
Felső-Ő rsnél a Szt.-K ereszth egyen  veszi kezdetét, s a K irá lyk ú t- 
v ö lg y  éjszakkeleti lejtőjét követvén, a F orrásh egyen  át a téglavető 
m elletti zavargásig  húzódik.
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K özvetlenül a vö lg yecsk e  nyílása előtt te levén y fedi a rétege­
ket, .de a la tta  a lemezes-mészkő valószínűleg folytatódik, m ert a 
vö lgyecskéb en  az em lített mészkő e g y  helyt szintén m ég m utatko­
zik, valam int a B akonyban a most a fedüben következő dolomit 
számos ponton fekszik közvetlenül a lemezes-m észkövön.
2. A  lemezes-mészkőre a K irá lyk ú t-vö lgyb en  kissé szürkébe já t­
szó dolomit következik, m ely 4— 5 lábnyi padokat képez, és sokszor
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bitumenes. Ez szintén éjszaknyugatra dűl, körülbelül 40 fokkal. M ár 
petrographiailag em lékeztet ezen dolomit a m egyehegyi-dolom itra, 
m elynek fo lytatását valóban is képezi, mint ez számos e kettőt kap­
csolatba hozó központból kitűnik. Települése is annyiban véve szin­
tén az mint a M egyehegyen, hogy, m íg a lemezes-m észkő feküjét 
képezi, az A rc. Tridentinus tartalmú mészkő fedüjében m utatkozik.
M ig  azonban a M egyeh egyen  (szelvény I) a tridentinusm észkő- 
(4) közvetlenül a m egyehegyi-dolom iton (3) fekszik, addig a K irá ly- 
kút-völgyben m ég e g y  mészkő- és m árga-csoport telepszik a kettő  
közé, m ely mind az I-ső, mind pedig a II-dik szelvényben isme­
retlen.
E  munka folyam ában látni fo g ju k , h o gy  ezen csoportban 
mind azon lerakodásnak képviselői m utatkoznak m elyet Stur r e c o -  
a r o - m é s z n e k  szokott nevezni, mind pedig annak is, m ely az ő 
r e i f l i n g i - m e s z é t  képezi.
A  kagylóm ész e dolomitja szerves zárványokkal nem bővel­
kedik, mind ennek daczára azonban m égis sikerült a M egyehegyen , 
együttem esen néhány kis e n t r o c h u s s a l ,  e g y  am m onit-tekervény 
töredékét feltalálnom, mely, mint ezt már a tarkahom okkő-képlet 
tárgyalása  alkalm ával felemlitém. külsőleg  Am mon. Carinthiacus 
M ojs. em lékeztet, s m ely körülm ény nyújtotta az okot a m egye- 
hegyi-dolom it elnevezésére mint „ D o l o m i t  m i t  A m m o n i t e s  
c f r .  C a r i n t h i a c u s ? “*)
A z  idén sikerült nekem  K öveskállán , valam int m ég egyn éhány 
ponton a Bakonyban, e g y  cephalopodát lelni, m ely Am m on . Carin- 
thiacussal n a g y  hasonlatosságot mutat, ez utóbbival azonban, mint 
ezt M ojsisovics bányatanácsos úr szives közlésének köszönöm, m ég 
sem azonositható, hanem új fajt képez, m ely általa legközelebb mint 
Ammonites Balatonicus sp. n . fo g  leiratni.
Ammonites Balatonicus M o js . sp . n. e g y  valódi kagylóm ész-alak, 
s a m egyeh egyi ammonit alighanem  azonos vele.
Amm. Balatonicus hasonlóképen mint Amm. Carinthiacus jellemző, gömbös has- 
részszel (Ventralteil) bir. A  megyehegyi tekervény-töredéknél azonban sajnálatra, a hasrészt 
nem lehet egészen látni, s így biztosan nem mondható, váljon ennek hasrésze is gömbö- 
zött-e ; mi azonban valószínű, miután a hasnak a kőzetből kiálló részén látható, hogy a 
bordák hasonlóképen mint Amm. Batalonicusnál a maginálgömböktől rézsut előre, még a 
hasrész felé is húzódnak.
Habár az alak külsőleg jól megegyezik Amm. Balatonicussal, a fenn idézett körül­
mények folytán még is czélszerűbb, a megyehegyi-dolomit ammonitját egyelőre még mint 
Amm. cfr. Balatonicus sorolni fel.
Palaeontologiai zárványa folytán tehát a szóban forgó dolomit
*) Dr. Edm. Mojsisovics, Beiträge zur Kenntniss der Cephalopodenfauna der oeni- 
schen Gruppe. Jahrbuch der k. k. Geol. R  A. 1870. No. 1. Seite 93.
legszorosabban csatlakozik a m agasabb kagylóm ész-lerakodásokhoz, 
m elyeknek alapját képezi.
3. ) A  m egyehegyi-dolom itra a K irá lyk ú t-vö lgvb en  sárga, do­
lomitos m árga következik, m ely itt számos, lem ezes darabban fedi 
a lejtőt.
Ez utóbbi tömött, nagyon bitum enes, s eddig nem sikerült 
benne szerves zárványt lelni. D arabjai körülbelől 12 ölnyi távol­
ságra  terjednek a lejtőben.
4. ) A  következő lerakodás szürke, bitumenes m észkő, m ely 
e g y  padot képez göm bös felülettel. A  mészkő m árgásabb fekvete- 
ket is tartalmaz, és szürke szarukő-zárványokat m u ta t; tömött s ed­
dig kövületeket szintén nem észleltetett.
K örülbelől 6 ölnyi távolságra fedüje felé, ezen első mészkő- 
padra e g y  második következik, mely az előbbihez tökéletesen ha­
sonlít. Mint az első pad, ú gy  ez is tartalmaz szarukövet, de ú g y  
látszik, valam ivel kevesebbet. E  két pad közét m árga és mészkő 
darabok töltik ki, m elyek elm állás által e csoportbúi képződnek.
A  fedüpad m észköve szilárd, s az első brachiopodákat mu­
tatja, m elyek azonban benne ú gy  látszik m ég ritkák. Belőle a kö ­
vetkező fajokat gyűjtöttem :
Retzia trigonella Schlot. sp.
Spír ifér ina M ent zeit D unk, sp .
Rhynchonella altaplecta Bkh. n. sp .
Bátorkodom  itt egyszersm ind e g v  kis vázlatot adni, m ely a 
viszonyokat ábrázolja, m elyek alatt a K irá lyk ú t-vö lgyb en  a k a g y ló ­
mész mutatkozik. Ezen vázlat tehát a III-dik szelvényre vonatko­
zik, s a m egyehegyi-dolom it legfelső  padjaitól kezdve az A rcestes  
Tridentinus m észkő legm élyebb padjaihoz húzódik; tehát a III-dik 
szelvényben a 2— 9-ig terjedő rétegekre vonatkozik.
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5.) Ha az előbb felsorolt brachiopoda-tartalm ú m észkő-padok 
(4) legfedübbjét átlépjük, egész 6-ig számos nagyobb és kisebb he­
verő darabot látunk előttünk. A  feküben, tehát 4 felé, ezen dara­
bok szilárd, szürkés m észkőből állanak, m ely petrographiailag tö­
kéletesen a 4. alatti m észkövekhez hasonlit; de találtatnak darabok 
is, m elyek ugyanazon e g y  darabban mészdúsabb és m árgásabb ré­
szeket mutatnak.
A  fedüben ó felé szürke, sokszor kissé zöldesbe játszó m árgák 
észlelhetők, valam int setét, lemezes m észkövek, m ely utóbbiak azu­
tán 6-nál álló rétegekben is láthatók. —  M ig azonban a C melletti 
darabok n a g y  m ennyiségben tartalm azzák az A rc. Studeri szintjébe 
tartozó cephalopodákat, m elyek 6 nál az álló padokban is számosán 
m utatkoznak, a brachiopodák azonban itt nagyon ritkák, addig 
B.-nél, tehát a feküben, hol az álló kőzetben is m utatkoznak már a 
brachiopodák, ez utóbbiak oly számosán lépnek fel, h ogy  mind 
m ennyiségre, mind pedig m egtartásra nézve semmi sem marad ki- 
vánandónak.
E zek crinoidákkal együ tt az itt heverő mészdús és márg'ás 
darabokban n agy m ennyiséggel fordulnak elé, s kim állottan nagy 
m érvben fedik a felületet. Cephalopodák itt n a g y  ritkaságokhoz 
tartoznak, s eddig szorgalm as kutatás daczára, itt a feküben csak 
3 cephalopoda-darab fellelése sikerült, m ely közül kettő nautilushoz 
tartozik, szorosb m eghatározásra azonban nem alkalm atos.
Azon cephalopodák közül azonban, m elyek 5-nél a fedüben 
oly  gyakoriak, itt a feküben egyetlen egyet sem találtam.
Ü35Ü
B evallom  őszintén, hogy, ha tekintetbe veszem a fauna kü ­
lönbözését 5-nél a fekü és fedüben, s e m ellett szem előtt tartom, 
miszerint a brachiodadús darabok B-nél, tehát épen ott csoporto­
sulnak, hol már az álló kőzet tartalm az brachiopodákat, a cephalo- 
podadús darabok azonban ott fekszenek, hol ugyanezen cephalopo- 
dákat az álló kőzet is mutatja, ezen elosztást nem tulajdoníthatom  
a véletlennek. E llenkezőleg  nagyon is valószínűnek tartom, m isze­
rint ezen elosztás szorosan m egfelel annak, m ely itt a televény alatt 
bizonyosan rétegekben álló kőzetben uralkodik, s m elynek ezen he­
verő darabok elm állási-m aradván yai; annál inkább is, miután a 
cephalopodák uralkodása a fedü felé kétségkivü li, ha a 6 alatti 
álló kőzetet is v izsgálju k. M ár petrographiai tekintetben m utatko­
zik félreism erhetlen különbség a 6-nál álló cephalopodapadok és az 
5-nél a feküben fellépő brachiopodatartalm ú mészkő közt, és a fauna 
szintúgy lényeges különbséget mutat.
A  cephalopodák, mint A rc. Studeri etc. bennök közönségesek, 
brachiopodák azonban ritk ák ; s a mi az egyed - és faj-számot illeti, 
össze sem hasonlitható a B. alatti darabokkal.
Eddig a B. alatti darabokból következő fajokat ism erem :
Waldheimia angusta Schloth . sp.
„ vulgáris Schloth. sp.
Retzia trigonella Schl. sp.
Rhynchonella altaplecta B k h . n. sp.
Rhynchofiella M ojsisovicsi B k h . n. sp.
Rhy)icho?iella (?) pretiosa B k h . n. sp.
Spiriferina M entzeli D u n k . sp.
„ Köveskálliensis Sss.
„ hirsuta Alb.
Spirigera S tu r i Bkh. n. sp.
Encrinus gracilis Buch.
Ejitrochus cfr. liliiforniis L k.
Rhyncholithes hirundo F . B .
A  Rhynchonella decurtala Gir. sp. itt azonban m ég nem isme­
rem.*)
A zonkívül itt. mint már emlitém, m ég 3 darab kopott cepha- 
lopoda is m utatkozott, m ely különbözik a felsőbb szintben fellépők­
től, leírásra azonban nem alkalm atos
H a áttekintjük ezen faunát kétségkivüli, h o gy  itt azon lera­
kodással van dolgunk, m elyet Stur a 1 A lpokban recoaro-m észnek 
szokott nevezni.
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Miután a C alatti darabok faunája ugyanaz mint a közvetle­
nül reájuk következő álló m észköpadoké (6), együttem esen lehet 
tekintetbe venni.
6. ) A z  imént leirt csoportra setét m észkő-rétegek következnek,
m elyek ellentétben az előbb tá rgy a lt göm bös m észpadokkal a fe- 
küben, sima felü let által vannak kitüntetve ; 4— 6 h üvelykn yi tá b ­
lákat képeznek, m elyek körülbelől 30 fokkal éjszakn yu gat felé dűl­
nek. Faunájuk legn agyo b b  részt cephalopodákból áll. E zeknek háza 
gyakran  fehér mészpát által van kitöltve, m iáltal harántm etszetük 
a setét a lapan yagban jól látható.
Brach.iopodák ú gy  látszik nagyon ritkák, mind faj, mind pe­
d ig  az egyedszám ot tekintve. Itt következő fajok m utatkoztak :
Arcestes Studeri H au .
Am monites Thuilleri Opp.
Am mon. bmodosus H au .
Natica Gaillardoti L efr.
Spiriferina M entzeli D u n k . sp.
Rhynchonella c fr . semiplecta M iin st. sp.
A zonkívül, am ennyire látszik, 2 új, de roszúl m egtartott am- 
monit.
M ár azonban ezen adatok elegendők arra, h ogy  bennök Stur 
r e  i f i  i n g i - m  e s z é t  fel lehessen ismerni.
A  reiflingi-m ész legfelsőbb padjai közt eg yes  m árga-lem ezek 
roszúl m egtartott halobia-lenyom atokkal m utatko zn ak, valam int 
eg ye s  cephalopodák is, m elyek azonban fajszerinti m eghatározásra 
nem alkalm atosak.
7. T ovább  a fedü felé még néhány reiflingi-m ész, valam int se- 
tétszinü, nagyon kovadús, sima felületű m észkő-darab következik, 
m ely utóbbi végre  körülbelől 2 ölnyi távolságra a reiflingi-m ész 
legfedübb padjától, álló kőzetet képez.
Szerves-zárványokat e setét, kovadús m észkőben nem lelh et­
tem, de ú gy  látszik, h ogy már a következő m agasabb csoporthoz 
tartozik, mert abban nagyon is kovadús kőzetek következnek, m ig 
ellenben az A rc. Studeri szint m észkövei majdnem szarukő-mente- 
seknek mondhatók.
8. A z  imént em litett kovadús m észkő fedüjében e g y  szint k ö ­
vetkezik, m elyben n agy  m ennyiségben néha m eglehetős nagyságú , 
igen kovadús m észkő-darabok m utatkoznak. E zek sárgásak  v a g y  
setét-szürkék, és gyakran  zöldesbe játszó m árga-kéreg által vannak 
bevonva.
A  forráshegyi szelvényben a h ely , hol e kovadús kőzetek fe l­
lépnek, már távolról észlelhető, miután ott az A rc. Studeri és A rc.
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Tridentinus szintje közt lévő hely kis behorpadást észleltet, s ú g y  
néz ki, mintha m árgaboriték fedné.
A z  itt számosán heverő darabok felületén cephalopoda-kim ál- 
lások m utatkoznak, s együttem esen R o th  úrral sikerült itt több 
példányt gyűjteni.
Valam ennyi itt gyű jtö tt cephalopoda új faj, s eddigi tapasz­
talásom  szerint csak ezen szintben m utatkozik.
E ddig legalább  sem a m élyebb szintű reifiingi-m ész, sem pe­
dig a m agasabban fekvő A rc. Tridentinus tartalm ú m észkőből nem 
ismerem.
E helyről eddigelé 5 fajt ismerek, m elyek közül 2 arcestes, 3 
pedig ceratiteshez tartozik.
A  kőzetek m árgás boritéka, amint mondám, g yakran  zöldes, 
s m agában a kőzetben is észlelhetők zöld zárványok.
E zöldes zárván yokat már itt akarom  különösen felem líteni, 
mert mint ezt később látni fogjuk, m ég más helyeken is m utatkoz­
nak ugyanezen szintben zöldes zárványok, s ezen körülm ény az 
A lp o k  ném ely trias-területére em lékeztet, hol a felső-trias alapján 
szintén észlelhetők zöldes pontokat mutató k ő z e te k ; p. o. a nori 
A lpokban.*)
9. A z  épen leirt kőzetekre vörös, nagyon kovadús, göm bös 
mészkő következik, m ely Arcestes Tridentinus Alojs. és Halobia  
Lom m eli W issm. által jellem eztetik.
Ez, mint Dr. M ojsisovics mutatá, az éjszakalpi p ö t s c h e n -  
m é s z  és délalpi b u c h e n s t e i n i - m é s z  egyenértéke**). s ennek 
folytán o e n i - c s o p o r t j á h o z  tartozik.
Nem itt a h ely  ezen csoporttal bővebben foglalkozni, s itt ezt 
valamint a következő csoportot, csak röviden említem fel, a III-dik 
szelvény kiegészítése végett.
10. A z  A rc. Tridentinus vörösszinü rétegeiből a fedü felé v i­
lágos szinü, szintén szarukőtartalm ú m észkő-csoport fejlődik ki, 
m ely néha m árgás féleségekb e is m egyen át.
M eghatározható kövületeket ezen csoportban eddig nem sike­
rült lelni, habár a m árgás darabokban itt-ott cephalopoda-átm et- 
szetek m utatkoznak.
11. Ezen rétegeket vékony rétegzetü dolomit fedi, m ely azon­
ban csakham ar
12. va sta g  padokat képező dolomitba m egyen át, m ely, mint
*) Dr. Edm. v. Mojsiscvics. Über die Gliederung der oberen Triasbildungen der 
östlichen Alpen. Jahrbuch her k. k. geol. R . A . Bd. 19. S. 92.
**) Dr. Edm. Mojsisovics. Beträge zur Kenntniss der Cephalopodenfauna der 
oenischen Gruppe Jahrb. der k k. geol. R . A. 1870. jno. i . S. i o i .
ezt jelen  munka későbbi részeiben látni fogjuk, a fő-dolomitnak 
(Hauptdolomit) fe le l m eg.
A  k irá ly k ú t-v ö lg y i tég lavető  közelében most azon zavargás 
m utatkozik, m elyet már előbb em líték.
A z  utoljára idézett dolomit itt délkeleti dülést m utat, s mö­
gö tte  azon lem ezes-m észkövek lépnek fel, m elyeket a III-dik szel­
vényben a S zt.-K ereszth egyen  észlelénk.
H asonlítsuk össze az itt tá rgy a lt III-dik  szelvényt az I-ső és 
II-kal, akkor azt látjuk, h ogy a III-dik szelvényben a m egyehegyi- 
dolomit és az A rc. Tridentinus tartalm ú mészkő közt e g y  csoport 
fekszik, m ely az I-ső és II-dik szelvényben h iá n y z ik ; s ennek m eg­
f e le lő ig  a h egy ség  éjszakkeletti részében, m elyre az I-ső és II-dik 
szelvény épen vonatkozik, a kagylóm ész felső rétegeit seholsem 
birtam fellelni.
Ezen csoport a K irá lyk ú t-vö lgyb en  továbbá szerves-zárvány 
dússága által van kitüntetve, s az itt fellépő fajok majdnem mind 
már ism eretesek az A lp o k  kagylóm eszéből. K o ra  iránt tehát kétség 
nem lehet. A  kagylóm ész felső részében azonban itt petrographiai 
és palaeontologiai tekintetben n agy  különbség észlelhető.
Lent gömbös, töm ött szaruköves mészkő, m elynek legfelsőbb  
padjában már e g y  pár brachiopoda m utatkozik, m ely azután 1— 2 
lépést a fedü felé n agy  számmal fordúl elő a felületen, valam int 
az ott heverő göm bös darabokban.
Fent a fedőben azonban részint az ott heverő darabokban, 
részint az ott álló setétszínü, sim afelületü m észkőben, az A rc. Stu- 
deri szintjéhez tartozó fajokból álló cephalopodadússág uralkodik, 
összekötve a brachiopodák visszalépésével.
A  f e l s ő - ő r s i  K i r á l y k u t - v ö l g y b e n  t e h á t  a k a g y ­
l ó m é s z  f e l s ő  r é s z é b e n  m i n d  p e t r o g r a p h i a i ,  m i n d  p e ­
d i g  p a l a e o n t o l o g i a i  t e k i n t e t b e n  2 o s z t á l y  k ü l ö n b ö z ­
t e t h e t ő  m e g ,  é s  p e d i g :
1. e g y  a l s ó ,  világosszürke, szaruköves, göm bös m észkövek­
ből álló, m elynek faunája túlnyom ólag brachiopodákból áll, és
2. e g y  f e l s ő ,  m ely m árgákból és lemezes, setét, amint lát­
szik, m eglehetős szarukő-m entes m észkövekből á ll; kitüntetve az 
A rc. Studeri szintjébe tartozó cephalopodák által, m ig a brachio­
podák nagyon is eltűnnek.
V áljon  m agában az alsó osztályban a brachiopodák fü g gé lyes  
elterjedésére nézve létezik-e különbség és m ennyiben, a K irá lyk ú t- 
vö lgyb en  a je len legi feltárás m ellett term észetesen nem észlelhető, 
a két osztály  különbsége azonban jó l jellem eztetik.
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Ism ert tény, h ogy Stur*) bányatanácsos úr az alpi k a g y ló - 
mészben 2 szintet különböztet m eg : e g y  felsőbbet, t. i. „Reiflin- 
g e t \  kitüntetve bizonyos cephalopodák és R hynchonella  cfr. semi- 
p lecta Münst. által, m elyek eddig a m élyebb szintben nem ta lá l­
tattak, és e g y  m élyebbet, t. i. „R e co a ro t“, ismert faunájával, kitün­
tetve a R hynchonella  decurtata Gir. által, m ely a felsőbb szintben 
és pedig együttem esen a ceplialopodákkal v a g y  R hvnch. cfr. semi- 
p lectával eddigelé nem jött elé. Á m bár mind a két kiképződés az 
A lp okból ismeretes, tudomásom szerint eddig mégsem sikerült eze­
ket egym ásfölötti fekvésben találni.
E tekintetben tehát a felső-őrsi előjóvetel fokozott érdeket kelt.
Felső-Őrsön ugyan m agát a R h ynchonella  decurtatát a bra- 
chiopodadús osztályban eddig m ég nem találtam **), de ha tekintetbe 
vesszük a települési-viszonyokat és egyéb  faunáját, nem lehet k é ­
telkedni, miszerint ezen rétegek  tökéletesen m egfelelnek a kö ves­
kállai brachiopodadús lerakodásoknak, hol azután a R hynch. decur­
tata is ismeretes.
Látjuk továbbá, h ogy az alsó, brachiopodadús osztály az előbb 
felsorolt szerves-zárványai folytán mint annak egyen értéke bizonyéi 
be, mit Stur bányatanácsos úr az A lp okban  recoáro-m észnek n e v e z ; 
m íg a felső, cephalopodadús osztály reiflingi-m eszének felel m eg.
Itt tehát az egym ásfölötti fekvés valóban akként m utatkozik, 
hogy a reiflingi-m ész a recoáro-m eszet követi.
Már a III-dik szelvény tárgyalása  alkalm ával emlitém, m isze­
rint a reiflingi-m ész legfedübb padjai közt eg yes  m árga-lem ezek 
m utatkoznak, m elyekben halobia-lenyom atok észlelhetők.
A  K irá lyk ú t-vö lgyb en  ezen előjövetel nagyon alárendelt sze­
repet visel, azonban fogjuk látni mindjárt, m iszerint e g y  valam ivel 
délnyugatiabbra fekvő ponton, t. i. Aszófőnél, ezen szintben hason­
lókép m utatkoznak halobiatartalm ú m á rg á k , de jóval nagyobb 
számmal.
*) D. Stur. Jahrb. der k. - V .  R. A. : 865. XV. Bd. Vcrhandl. St. 247.
* * )  Jelenleg azonban, mint emlitém, már, ez is ismeretes.
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Ezeken kívül azon tridentinus-m észkő höm pölyok is találha­
tók, m elyek itt szintén már m ásodlagos helyen vannak, mert nem 
sokára ismét a finom-szemcsés dolomit (3) m utatkozik.
5. A  rétegek m egint el vannak födve, mi mellett szarukőtar- 
tartalm ú, vörös tridentinus-m észkö höm pölyök n agy  számmal lép­
nek fel.
6 .  E félbeszakadás után a lejtőben, szögletes darabokban, számo­
sán hever e g y  sárgás, bitumenes, lemezes dolomit, m elyre a fe- 
düfelé
7. szintén n agy  sokaságban következik  m árga és m észkő bra- 
chiopodákkal, de különösen cephalopodákkal, m ely utóbbiak az A rc . 
Studeri szintjébe tartoznak.
8. H a m égtovább indulunk a fedű felé, ezen kőzetek eltűnnek, és 
setét, bitumenes m észm árgák valam int setét, néha azonban világos­
sárga, vékonyrétegzetű  m árgák lépnek fel. Itt-ott észlelhető, hogy 
ezen m árgák a lejtőben álló kőzetet is képeznek.
Ezen m árgák faunája töm egesen előforduló apró halobiákból 
áll, m elyek közt azonban kinőtt példányok is m utatkoznak. Biztos 
fajszerinti m eghatározásra azonban m ég jobb példányok fognak 
igényeltetni, mint jelen leg  bírok.
E halobia társaságában egyes kis patella lenyom atok is ész­
lelhetők.
9. A  halobiam árgára a fedüben. és pedig jól jellem zett álló 
padokban, szaruköves mészkő következik.
R éteg lap jai simák, s körülbelől 1 y g lábnyi padokat képez.
Színe világossárgás v a g y  szürkés, s dülése éjszakn)7ugati 2 5°-kal
E gy es  rétegei közt vékony, sárgás, bitumenes m árga-közfek- 
veteket is tartalmaz, egyeb et azonban nem észleltet.
N éhány lépésnyire az álló kőzettől zöldes kinézésű darabok is 
hevernek.
E  kőzet minden tekintetben em lékeztet azon kovadús kőzetre, 
m ely a K irá lyk ú t-vö lgyb en  a reiflingi-m ész felett fordúl e lé; s va ­
lamint a K irá lyk ú t-vö lgy b en  az A rc. Tridentinus tartalmú vörös 
mészkő fölötte következik, ú gy  itt is nem messze a fedüben látható
10. e vörös, szaruköves mészkő, m elynek höm pölyeivel már a 
szelvény elején több ponton találkoztunk.
A  tridentinus-mészkő itt éjszaknyugat felé dűl, körülbelől 
40°kal, s 5" vagy’ 1 '— nyi vastag táb lákat képez.
11. A  vörös tridentinus-m észkőre. kis felületes félbeszakadás 
után, világosszürke vagy’ sárgás, szintén szarukőtartalm ú mészkő 
következik, m ely a h egy  tétéjen m eglehetős menedékesen, körül­
belől 5 fokkal, éjszaknyugatra düh
A  mészkő réteglapjai hullám zatúak, és a padok x/2 v a g y  1 
lábnyi v a sta gsá g ga l birnak.
H asonlítsuk össze e szelvényt avval, m elyet a K irá lyk ú t- 
vö lgyb ő l ismerünk, és azt látjuk, miszerint itt is dolomit kö vetk e­
zik a lemezes-mészkőre.
T elevén y és heverő darabok által ugyan el van fedve több 
helyt, de több ponton m ég is jól észlelhető.
F ek v ése  szerint csak m egyehegyi-dolom it lehet.
Fedüjében (7-nél) a kagylóm ész brachiopoda- és cephalopoda- 
tartalmi! kőzete lép fel, elosztásáról azonban itt szó sem lehet, mi­
után a darabok szabálynélkül hevernek.
E szintre a halobiam árga 8 következik.
Ez utóbbi a k irá lykú t-vö lgyi szelvényben azon halobiatartalm ú 
m árga-lem ezek által szintén m egvan jelölve, m elyek ott a reiflingi- 
mész legfelsőbb padjai közt m utatkoztak.
Mind a két szelvényben végre m ég azon világossárga v a g y  
szürkés, simafelületü, szaruköves m észkő következik, m ely többször 
zöldes foltokat mutat, s m ely mind a két helyen a tridentinus- 
mészkő által fe d e tik ; m ely utóbbira a két szelvényben a világos- 
színű, hullám zatos felületű, m észkő telepszik.
A z  idézett pontokon kívül, és pedig- a két h e ly  közt, t. i. F ü ­
reden a Tam áshegyen, m ég e g y  reiflingi-m ész előjövetelt ismerek.
O tt a h egy  tetején, a. m egyehegyi-dolom it közt a fekűben, és 
a tridentinus-m észkő közt a fedűben, eléfordultát csak heverő da­
rabok által árulja el, miután televény fedi el.
Azon körülm énynél fogva azonban, h ogy a darabok épen ott 
lépnek fel, hova a reiflingi-m ész földtani állásánál fogva  tartozik, 
ez is elegendő jelenlétének m egállapítására.
A  Tam áshegyen következő fajokat gyüjthettem :
Ceratites binodosus H au .
Arcestes Studeri H au .
Spiriferina Köveskálliensis Suess.
Fordúljunk tovább délnyugat felé.
V ászolytól dékeletre, az A lsó -B ü k k i malom általellenében, is­
mét dolomitra akadunk, m ely a malomnál m észkő által fedetik; ez 
utóbbi az Arc. Sttcderi Hau., és Ceratites binodosus Hau. tartalm azza.
A  dolomit tehát a m egyehegyi-dolom itnak felel meg.
H a felm együn k a m agaslat tetejére, a szőllőkertek szélén szá­
mos heverő, sárgaszínü m észkő-lem ezekre akadunk, m elyek a szöllő- 
kertekből dobatnak ki.
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A  mészkő telve kis halobiákkal, mint az aszólői márga, van ­
nak köztük azonban néha nagyobb példányok is.
E  mészkő-lemezeken k ivü l itt sárga m árga-táblák is m utat­
koznak, m elyek szintén em lékeztetnek a hasonnemü kőzetre A szó ­
főnél, m ely ott a cephalopoda tartalm ú kagylóm ész-kőzet fedüjében 
lép fel.
K im állva  itt V ászolyn ál a R hynch . cfr. semipleda  e g y  gyönyörű  
példányát találtam .
A z  eg yes kőzetek sorszerinti következése iránt itt ugyan fel­
világosítás nem nyerhető, de az eddig m ondottak szerint ú gy  lá t­
szik. m iszerint a halobiatartalm ú m észkövek az aszófői, 'szintén 
halobiatartalm ú m árgának felelnek meg.
V égre a kagylóm ész déli e ljö v e te lé b e n  m ég csak eg y  h ely i­
séggel kell foglalkoznom , és pedig a legd élnyu gatiabbal t. i. K ö- 
veskállával.
K ö vesk állá tó l éjszakkeletre e g y  csekély  m agasságú h egy áll, 
m ely a „M ezőm ái“ név a latt ismeretes.
M aga a tető dolomitból áll, m ely ott nyugati irányban tovább 
nyom ozható.
A  tetőtől valam ivel délnyugatra, a földek felé, a bitumenes 
lem ezes-m észkövek hevernek, m elyek az erdő szélén e g y  kis kőbá­
nyában töretnek is.
D ülésük éjszak-éjszakkeleti 50 fokkal, tehát a Mezőmái dolo­
m itja alá húzódnak.
A  tető éjszaki oldalán, azaz a dolomit fedüjében, azon brachi- 
opodadús kő-darabokra akadunk, m elyek ott n a g y  m ennyiségben 
részint hevernek, részint a földből állnak ki, s Zepharovich által 
ism ertettek m eg.
A  kő-darabok szürke, gumós, bitumenes m észkőből állanak, 
m ely n agy  m érvben tartalm az szarukövet.
E  m észkő faunája majdnem egészen brachiopodákból áll, s be­
lőle csak is e g y  cephalopoda-töredéket ism erek e helyről, s ez e g y  
új fajhoz tartozik.
D e ezen faj is csak ritkán fordúlhat elé e brachiopodadús kő­
zetben. mert daczára, h o g y  brachiopodákban bővelkedik, eddig e 
cephalopodából, mint mondám, csak is egyetlen e g y  darabot sike­
rült fellelnem.
E  cephalopoda azon fajhoz tartozik, m ely M ojsisovics bánya- 
tanácsos úr által mint Ammonites Balatonicus  fog leiratni, s m elyet 
már a III-ik  szelvény tárgyalásakor említék.
A  mészkő brachiopodafaunájának, e g y  része Suess tanár úr
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m eghatározása után Zepharovich*) által lett ismeretes, s eddig a 
következő fajokat ismerem belőle:
Wctldheimía angtistaeformis B k h . n. sp.
Retzia trigonella SchL sp .
Rhynchonella decurtata G ir sp .
Rhynchonella altaplccta B k h . n . j*/.
Rhynchonella M ojsisovicsi B k h . ?/. i'/.
Spíriferina M entzeli D u n k . j*/.
Spiriferina Köveskálliensis Suess.
Spíriferina hirsuta A l i .
Spiriferina fr a g ilis  SchL Sp.
továbbá az Encrinus gracilishez hasonlító crinoid-szálakat.
A z itt felsorolt fajok folytán nem lehet kételkedni, miszerint 
a köveskállai brachiopodadús m észkő Stur recoaro-m eszének fe­
lel meg.
H asonlóképen, mint a K irá lyk ú t-vö lgy b en , itt is a m egyehegyi 
dolomiton fekszik.
A  Mezőmálon azonban a brachiopodadús, szaruköves m észkő­
vel együ tt egy  setétszínü, igen bitumenes, lemezes mészkő is talál- 
tatik, m ely szarukövet csak nagyon ritkán tartalm az.
Ezen kőzet már petrographiailag is jól különbözik a brachiopo- 
datartalm ú mészkőtől.
F ellépése nem csak K ö vesk állá ra  szorítkozik, hanem mint ezt 
látni fogjuk, a B ak o n y  m ég több pontján is m utatkozik, de mind­
annyiszor oly körülm ények közt, h o gy  az élesb szint, m elybe e 
mészkő helyezendő, közvetlen észlelés által nem határozható meg.
A  K irá lyk ú t-vö lgyb en , hol településének közvetlen észlelésére 
m égalega lk am ato sab b  pont volna, ott épen eddig m ég nem ismerem.
E mészkő faunája fő leg  cephalopodákból áll, s velük gyakran  
•még e g y  halobiaalakú k a g y ló  fordúl elé.
Brachiopodák eddigi tapasztalásom  szerint a ritkaságokhoz 
tartoznak.
A  cephalopodák közül, mint ezt már az elébb emlitém, Amm. 
Bálátonicus nagyon gyakori.
L áttuk, miszerint Am m . B álát onicus ritkán bár, de nagyon 
valószinüleg m égis előfordúl már a m egyehegyi-dolom itban ; láttuk 
továbbá, h ogy  nagyon ritkán előfordúl K ö vesk állán  a brachiopoda­
dús kőzetben, legn agyo b b  kifejlődését azonban a szóban forgó kő­
zetben éri el.
*) Die Halbinsel Tihany im Plattensee 11. die nächste Umgebung von Füred. Sitzb. 
der k. Akademie der Wissenschaften X IX . Bd, 2. Heft. St. 369.
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Ila  tekintetbe vesszük a két, a Mezőmálon egym ással heverő 
kőzet petrographiai tulajdonságát, azonnal tisztában vagyunk az 
iránt, miszerint ezek mindenesetre különböző rétegekhez tartoznak.
Azonban m ily viszony létezik a brachiopodadús kőzet közt 
egyrészt, és az Amm. Balatonicus tartalm ú kőzet közt másrészt, ott 
semm iképen sem vehető ki.
Amm. Balatonicussal ugyanazon e g y  kőzetben lép fel továbbá 
két más cephalopoda faj, mely, ha talán nem azonos, mindenesetre 
nagyon közel á ll Amm . G ondola és Amm on, domatus-hoz.
K ülső je llegü kre nézve a B akonyban talált fajok m egegyez­
nek az alpiakkal, miután azonban az előbbiek egyikén él sem lá t­
ható a lobavonal, czélszerübb lesz a kettőt mint Am m . cfr. Gondola 
M o js . és Am m . cfr . domatus H an . sorolni fel.
K öztü k Am m . cfr. Gondola a gyakoribb , m íg ellenkezőleg 
Amm . cfr. domatust eddig csak két példányban találtam .
Biztosan az A rcestes Studeri szintjéhez tartozó rétegekben ed­
dig az Am m , Balatonicust nem leltem .
Miután a települési-viszonyok, mint ezt láttuk, a balatonicus- 
mészkő beosztására semmi támpontot sem nyújtanak, e tekintetben 
csak a palaeontologiai hatányok m aradnak.
A zt látjuk, h o gy  Amm . B alatonicus ritkán bár, de fellép már 
a kagylóm ész m élyebb rétegeiben, a m agasabb szintű A rc. Studeri 
rétegeiben azonban eddig m ég nem találtatott. E körülm ény az 
Am m . Balatonicus tartalm ú m észkövet tehát inkább a m élyebb ré­
tegekkel hozná k a p c so la tb a ; m ásrészt azonban látjuk, miszerint fa­
jo k  által kiséretik, m elyek az A lpokban az A rc. Studeri szintjéből 
soroltatnak fel, m iáltal tehát ezen felsőbb rétegekkel is vagyon  
kapcsolat.
Mind ezek után, ha csak a palaeontologiai hatányokat vesszük 
figyelem be, s je len leg  csakis ezekre vagyu n k  útalva, nem volna le­
hetetlen, miszerint az Amm . B alatonicus tartalmú kőzet fekh elye a 
R h ynch onella  decurtata, valam int az A rc. Studeri szintje közt volna 
keresendő.
Minden esetre az Amm . Balatonicus tartalm ú mészkő állására 
vonatkozó kérdést egyelőre  m ég nviltnak kell tekintenem.
M áig szokás K ö vesk álla  alatt a kagylóm  Á zn ék  brachiopoda­
dús lerakodását érteni, kétségkivüli azonban, hogy ott a cephalo- 
podatartalrnú osztály, t. i. a reiflingi-m ész is képviselve van.
R oth, R y b á r  és Zsigm ondv B. urakkal én ott a reiflingi-mész 
jellem ző fajait gyűjtöttem , mint p. o.
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Arcestes Studeri Hau.
Ceratites binodosus H au .
Rhynchonella cfr . semiplecta M ünst. sp.
Halobia S tu ri Ben.
M ár a kőzet m aga, m elyben az imént felsorolt kövületek elő­
fordulnak, eltér a brachiopodatartalm ú m észkőtől.
E ltér azonban az Amm. Balatonicus m észkövétől is. K ö ves- 
kálla  bizonyosan nem a hely, m ely a települési-viszonyok tanulm á­
nyozására ajánlható volna, de mind ennek daczára ott is feltűnik, 
miszerint a darabok, m elyek a felsorolt fajok e g y ik é t v a g y  mási­
kát tartalm azzák, csak akkor mutatkoznak, ha a brachiopodadús 
helytől a fedű felé közelgünk.
K ö vesk állán  a kagylóm ész m ég néhány ponton lép fel, de 
épen oly körülm ények közt, mint az itt felem lítettek.
A  köveskállai előjövetellel a kagylóm ész a déli vonulatban 
egyszersm ind vég et is ér, és áttérek az éj szaki előjövetel tá rgy a ­
lására.
2 . 4 kagylómész éjszaki vomilatja.
A zon zavargás következtében, m elynek folytán a tarkahom ok- 
kő-képlet a déli lánczolatban másodszor lép napfényre, s íg y  a B a ­
kony tarkahom okkő-képletének éjszaki vonulatját képezi, ugyanezen 
vonulat hosszában a kagyló-m észnek tag ja i több ponton bukkan­
nak ki.
Ezen vonulat éjszakkeleti részében a kagylóm észn ek csak mé­
lyeb b  tag ja i képviselvék, s csak a délnyugati részben m utatkoznak 
fiatalabb részei is.
A  kagylóm ész S ó ly  környékén veszi kezdetét azon lem ezes­
m észkövekkel és m árgákkal, m elyeket már a déli vonulatban ismer­
tünk meg mint ennek legm élyebb rétegeit. A  már az előbbiben 
adott II-dik szelvény, m ely e vidékre vonatkozik, ezt tisztán mu­
tatja. Innen délnyugati irányban húzódnak tovább, s e g y  á g g a l a 
Gelem ér csárdáig, e g y  m ásikkal pedig  Szt. K irá ly-S za b a d g ya  felé 
nyom ulnak.
A  rétegek dülése állandóan éjszaknyugati, s a dülésiszög 
35— 5°° közt ingadoz.
Á lég tovább délnyugatra a rétegek lÖss á lta l vannak elfedve. 
Faésznél azonban ism ét fellépnek, és pedig különösen az ottani 
K a lv á ria h e g y  körül, hol egyszersm ind éjszaki dülést észlelteinek,
Faésztől tovább H idegkút felé szintén több ponton bukkannak 
ki, fellépésük itt azonban nagyon  elszórt.
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Itt a Som hegy körül számos darabban h evern ek ; továbbá 
m utatkoznak a G yü rh egy, a „Grosser B runnenbuckel-*-en s. a. t.
M ig azonban a vonulat éjszakkeleti részén mind a kagylóm ész 
rétegei, mind pedig a felső-trias tagjai, a tarkahom okkő-képlet le- 
rakodm ányait szabályos sorozatban követik  éjszaknyugat felé, s e 
m ellett állandóan éjszaknyugati dülést mutatnak, addig Faésztől 
kezdve, m ég nagyobb m érvben azonban H idegkúttól tovább dél­
nyugatra, oly elosztás kezd létesülni, hogy, m ig a kagylóm ész v a ­
lamint a fiatalabb triadi-tagok e g y  része az itt szintén kibukkanó 
tarkahom okkő-rétegeket éjszak felé határolja, e g y  második rész ezt 
dél felé teszi. E m ellett a dülésirány annyira váltakozik, hogy, m ig 
a tarkahom okkő vonulatától éjszakra eső részekben a dülés éjszak­
nyugati, az ettől délre eső részben ez kisebb v a g y  nagyobb m érvben déli.
íg y  p. o. a bitumenes lemezes-m észkő rétegei a G yü rh egyen  
(H idegkúttól éjszaknyugatra) éjszaknyugatra dűlnek, 2 5°-kal, m ig a 
H egyesm ár oldalán (H idegkúttól délre), e g y  kis kőbányában, dél- 
nyugatra m utatnak dülést, körülbelől 2O0-kal.
A  kisebb nagyobb déli dülés, H idegkúttól délre, a hidegkúti 
völgyben, m ég néhány ponton észlelhető.
A  lemezes-m észkő, m ely tovább délnyugat felé valam ivel Tót- 
Vázsonyon túl nyomozható, ott felülegesen félbeszakadást szenved; 
e g y  kis részecskével azonban B arn ag  és Vöröstó közt ismét fellép.
M encshelytől nyugatra rétegei szintén kibukkannak, hol a 
felső-triadi m árga és dolomit hosszában H enyéig  követhetők. M encs­
helytől nem messze e bitumenes, setét lem ezes-m észkövek töretnek, 
s ott éjszakra dűlnek, 45-kal.
M encshelytől nyugatra, azon két vonal utáni csoportosulásból, 
m elyet az előbbiben em liték, nem vehető ki már semmi, de az 
idézett helytől keletre ez még jó l észlelhető.
Mint a kagyló-m ész déli vonulatában, ú gy  az éj szakiban is 
számos helyen következik  a lemezes-mészkőre azon dolomit, m elyet 
m egyehegyi-dolom itnak neveztem.
Szintén S ó ly  körül veszi kezdetét, honnan a lemezes-m észkő 
által a feküben, s a tridentinus-m észkő által a fedüben kisérve 
(II-dik szelvény), délnyugati irányban húzódik tovább. A  m ily éle­
sen választatik el S ólynál a m egyehegyi-dolom it a felső-trias dolomit­
jától a tridentinus-mészkő által, épen oly  ingadozó lesz a határ a 
G elem ér csárda körül, hol e köztag kiékül. s íg y  a kagyló-m ész 
dolomitja közvetlen érintkezésbe jön a felsö-triaséval; mert épen e 
vidéken hasonlít a m egyehegyi-dolom it felcserélhetően a B akony 
felső-triadi dolomitjához.
Tovább délnyugatra Faésznél lép fel, hol a K a lv á ria h e g ye t
alkotja, s a helységtő l délnyugatra, a tridentinus-mészkő közt a fe­
dőben, és a lemezes-m észkő közt a feküben, van települve.
H idegkút környékén szintén több h elyt m utatkozik, hol a 
h elységtő l délre, a H egyesm ár és G ella  éjszaki lejtőjében, e g y  kes­
ken y vonulatot képez.
Innen m ég tovább délnyugatra, B arnag és Vöröstó körül, csak 
kis elszigetelt részecskében lép fel.
V ég re  szintén csekély  kiterjedéssel m utatkozik Szt. Jakabfától 
éjszakra, hasonlóképen a lem ezes-m észkő fedőjében.
M ig a kagylóm ész eddig tá rg y a lt tagjai az éjszaki vonulat 
mind éjszakkeleti, mind pedig délnyugati részében képviselvék, ad­
d ig  m agasabb lerakodásai csak délnyugati részében találtatnak, s 
itt is csak elszórva.
A  kagylóm ész m agasabb rétegeinek legd élkeletiebb  előjöve- 
tele alkalm asint azon vékonyrétegzetű, bitumenes m észm árga, m ely 
Faésztől nyugatra, nem messze a helységtől, az előbbiben em lített, 
éjszakn yugatra dűlő m egyeh egyi dolomitot m egegyező leg  fedi, s a 
fedőben a vörös tridentinus-mészkő által követtetik. K ö vü leteket 
belőle azonban nem birok.
A  kagylóm ész fiatalabb rétegeinek jelenlétére vonatkozó úta- 
lást továbbá H idegkútnál találtam , hol a „Grosser-BrunnenbuckeT4 
nevű hegyen több heverő m észkő-darabot leltem, m elyben az Amm. 
Balatonicus fordúlt elé. Ide való álló kőzetnek azonban nyom át sem 
láthattam , de alighanem  csak a televény fedi.
H a m ég tovább délnyugatra  indulunk, akkor huzamosb félbe­
szakadás után végre azon ismert lerakodásra akadunk, m ely K o vá cs  
által fedeztetvén fel, a nagy-vázsonyi kagylóm ész-lerakodást képezi.
N agy-V ázsonytói kelet-éjszakkeletre, körülbelől J/4 m érföldnyi 
távolságra, az alsó-csepeli major közelében, és pedig azon völ- 
g yesk e  déli lejtőjében, 'mely Tót-Vázsonyról N agy-V ázsonyra vezet, 
e g y  kis részecske vörös, kissé sárgásfoltozatú mészkő bukkan ki, 
m ely petrographiai tekintetben legkevesebbet sem em lékeztet a B a ­
kony többi kagylóm ész-képződ mén veire. S okkal inkább hasonlít az 
A rc. Tridentinus szintjébe tartozó kőzetekhez.
A  vörös féleségen kívül azonban szürke fajok is találtatnak. 
Szarukő ú gy  látszik hiányzik bennök. E kőzet ott néhány kis kő ­
bányában töretik, s a rétegek  éjszaknyugati dülést mutatnak. E  
helyről több cephalopoda lett m egism ertetve, m ely itt nagyobb 
m ennyiséggel találtatott; je len leg  azonban nem sok szedhető, mert 
amint látszik, a kőbányák nem igen vannak m unkálatban, s a mi 
kim állottan elöfordúlt, már felszedetett.
A z  általunk e helyen beszerzett an yag  számra nézve tehát
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épen a legcsekélyebb. A  cephalopodákon kívül néhány brachiopoda 
is mutatkozik^ de feltünőleg az általunk lelt példányok legtöbbnyire 
csak kis alakok.
Ezen mészkő faunája, amennyiben első rendben a cs. kir. föld­
tani intézet*) m unkálatai által lett ismeretes, következő fajokból á l l :
A rc. Studeri H au. sp.
Ceratites binodosus H au. -=*-
Amm . Thuilleri Opp.
Amm. cfr. V oiti Opp. / ' </
Orthoceras. j/ . (töredékek.)
H al obi a Sturz Ben.
Terebr. angusta Schl. ?
Retzia trigonella Schl. sp.
Spiriferina M entzeli M iinst. sp.
Rhynchonella cfr. semiplecta M ünst.
K é tsé g k ivú li tehát, miszerint az A rc. Studeri szintjébe tarto­
zik, s eltérő petrographiai kinézésének, daczára, m egfelel a feketés, 
felső, szintén ezen cephalopodákat tartalmazó padoknak a K irá ly -  
kút-vÖlgyben, m elyek itt a brachiopodadús rétegek  felett következ­
nek, s m ely utóbbiak palaeontologiai tekintetben valam int fekvésük 
szerint a brachiopodadús köveskállai kőzetnek felelnek meg. A te­
lepülési-viszonyok tanulm ányozására N agy-V ázso n y  szintén nem 
alkalm atos.
A  nagy-vázsonyi kagylóm ész közvetlen fedü- és fekü-rétegei 
nem észlelhetők. M ig azonban a nagy-vázson yi kőbányákban a kő­
zet szarukő-mentes, csak kevés távolságra éjszakkelet felé, az ottani 
kis erdőben, szintén vörös mészkőre akadunk, m ely dúsan mutat 
vörös szarukövet.
Szerves-zárványokat az utóbbi nem tartalm azott, kora iránt 
tehát döntő vélem ény nem adható, petrographia kinézése szerint 
azonban inkább az A rc. Tridentinus szintjének m észköveire em lé­
keztet, mint a szarukő-mentes vörös, A rc. Studeri tartalm ú mészkőre.
K öriilbelől 200 ölnyi távolságra a kagylóm észtől. és pedig 
miután ez utóbbi éjszaknyugatra dűl, feküje felé, dolomit m utatko­
zik. m ely szintén éjszakn yugat felé dűl, s íg y  a mint látszik, a 
kagylóm ész alá esik. Fekvése szerint tehát a m egyehegyi-dolom it- 
nak felelne meg.
A z  imént tá rgya lt előjövetellel a kagylóm ész N agy-V ázsony-
*) F. von Hauer. Die Cephalopoden der unteren Trias der Alpen. Sitzungsb 
d. k. Akad. der Wissenschaften Bd. LIL i A i :h. iS65 .
D Stur. Jahrbuch der k. k je I Rei;hsans: Bd, X V . 1865. Verliandl. St. 247.
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nál v é g e t ér. Á ttérek  tehát mindjárt a déli részhez, miután ott m ég 
néhány ponton m utatkoznak m agasabb kagylóm ész-rétegek.
N agy-V ázson y  és Mencshedy közt, m ég pedig közelebb az 
utóbbi helységhez, a vöröstó-m encshelyi úttól valam ivel nyugatra, 
a földeken, e g y  nagyon dúsan heverő setét, igen bitumenes mész­
kövekből álló vonulat m utatkozik ; szarukövet a mészkő csak ritkán 
tartalm az. E pont az előbbiben leirt nagy-vázsonyi kagylóm ész-lel- 
helytől körülbelől xj % m érföldnyi távolságra esik.
E mészkőben Am in. Balatonicus  n agy m ennyiségben fordúl 
elé, számosán követve azon már K öveskálIáró l em lített kis halobia- 
alakú k a g y ló  által. Ezeken kívül fellépnek m ég, de sokkal ritkáb­
ban, Amin. cfr. Gondola M p js . és . [re. cfr. dómatus Hau. sp., A rc. 
Studerinak azonban itt is ezen kőzetben semmi nyoma.
E helytől tovább éjszakkeletre, körülbelől joo  ölre, tehát k ö ­
zelebb Vörőstóhoz, e g y  kis bokros tetőn, sárgás, m árgás m észkő­
darabok mutatkoznak, m elyekben Arc. Studen\ Cer. binodosus, Ha­
ló bia sp . töredékek fordáinak elé.
E kőzet azonban már kinézésében is eltér az előbb em lített 
Am m . Balatonicus tartalm ú kőzettől. M ég tovább éjszakkeletre, és 
p edig  m agánál Vöröstónál, a K alváriah egyen , dolomitra akadunk, 
és csak kis távolságra  onnan, a bitumenes lemezes-m észkő is mu­
tatkozik.
Térjünk vissza az Amm . Balatonicus által jellem zett m észkő­
höz. H a dél felé ezt túllépjük, vörös, szaruköves m észkövekre a k a ­
dunk, m elyekben e g y  rosszul m egtartott halobián kívül nem ész­
lelhettem semmit. D aczára ennek azonban nem kételkedem , h ogy 
ezen mészkő nem egyéb  mint tridentinus-m észkő; annál inkább is, 
miután ez utóbbi több elszigetelt előjövetel által kapcsolatba hoza- 
tik e g y  éjszakkeletiebbre eső előjövetel lel, hol azután az A rc. Tri- 
dentinust s még egyéb  e m észkövet jellem ző fajt találtam. Ha 
ezen tridentinus-m észkőtöl m égtovább indulunk délfelé, előjövete- 
lekre akadunk, m elyek a felső-trias m ég fiatalabb osztályaihoz tar­
toznak.
Ezt előre kellett bocsátanom, h ogy kim utathassam , miszerint 
daczára annak, h o gy  V öröstó és M encshelv közt a kibukkanások 
oly elszórtak, m égis világo s lesz, miszerint e két h elység  közt to­
vább éjszakra az idősb, tehát fekü, tovább délre azonban a fiata­
labb, azaz fedü-rétegek következnek.
A z  itt fellépő előjövetelek e szerint a Balaton mentében e l­
húzódó rétegek ellenszárnyát jelö lik . A z Amm . Balatonicus tartal­
mú, setétszínü. bitum enes mészkő és a vörös, szaruköves tridenti- 
nus-mészkö vonulat közt itt e g y  h elyt a földből nagy kődarabok
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állnak ki, m elyek töretnek is. E mészkő eltér a fekü és fedü felé 
következő kőzettől.
Ez eg y  v örös-viola^szlnü. nagyon crinoidadús mészkő, m ely 
ha tartalm az szarukövet, akkor minden esetre csak keveset. E 
vörös-viola mészkő telve zöld foltokkal, s a kőzet e tekintetben 
igen em lékeztet azon zöldes zárványokat tartalm azó kőzetekre, me­
lyeket a reiflingi- és tridentinus-m észkő között más pontokon is 
találtam  : tehát szintén az alsó- és felső-trias közti határ - réte­
gekben.
Á m bár a mészkő szám osabban tartalm az szerves-zárványokat, 
mégsem sikerül oly könnyen m eghatározható példányokat gyűjteni. 
Faunája, a mint látszik, többnyire kis gasteropodákból és cephalo- 
podákból áll. A z  utóbbiak közt alakok fordulnak elé, m elyek loba- 
vonaluk által az A rc. Studerihez rokonságot mutatnak, ékesitésük 
valam int köldok-távolyuk (Nabelweite) által azonban tőle különböz­
nek. A z  itt g yű jtö tt példányok egyike  sem azonosítható már ismert 
fajjal, a mészkő eddig ismert faunája korának m eghatározására te­
hát nem nyújt támpontot. .Számos zöldes zárványai azonban legin ­
kább azon szintre utalnak, m ely a reiflingi-m ész közt a íeküben, 
és a vörös tridentinus-m észkő közt a fedőben terjed e l ; annál inkább 
is, mert mint látni fogjuk, az itt gyű jtö tt cephalopóda fajok eg yik e  
az em lített szintben nagyon valószínűleg a K irá lyk ű t-vö lgyb en  is 
előfordúl. A z  ott talált példányok m egtartási á llapotja  azonban ezt 
határozottan állítani nem engedi.
E besorozással állása M encshelynél, hol az előbbiben tárgya lt 
viszonyok folytán a vörös tridentinus-mészkő feküjében kell fe lté­
telezni, szintén Összhangzásban volna.
A  következő pont. hol A  mm. Balatonicus tartalmú kőzetek 
íellépnek, Csicsótól éjszakra fekszik, a Deten^-csicsói út mellett. 
Itt is Amm. cfr. Gondolával tordúl elé A  mm.. B alatonicus; azonkí­
vül itt e g y  fiatal Spiriferina M entzeli is m utatkozott, valam int eg y  
rosszúl m egtartott nautilus, m ely hasonlít a K irá lyk ú t-vö lg y b e n  a 
brach iopodadús szintben gyű jtö tt nautilusok egyikéh ez.
P etrographiai tekintetben az Amm . Balatonicus által jellem ­
zett kőzet az egész Bakonyban egyform a marad.
A  települést ille tő leg  itt Csicsónál szintén csak annyi észlel­
hető, miszerint a szóban forgó kőzet a tridentinus-m észkő fekü- 
jébe esik.
V ég re  elárulja jelenlétét a kagylóm  -/ H enyétől éjszakkeletre, 
hol a felső-triadi dolomit feküjében. az erdő szélén, szintén m utat­
koznak heverő darabok, m elvekben az . Ire. Studeri H au . és Cer. 
ln nodosus Hau. íordúl ele
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D e előfordulnak a heverő darabok közt olyanok is, m elyek az 
Amin. Balatonicust tartalm azzák. E darabok egyszersm ind a k a g y ­
lóm ész legd élnyu gatiabb  előjövetelét jelzik.
Tekintsük át az itt a kagylóm ész éjszaki előjövételéről mon­
dottat és azt látjuk, m iszerint itt is bebizonyíthatok mind azon ta­
gok, m elyekkel már a déli vonulatban ism erkedtünk m eg; h ogy 
azonban itt az eg yes ta g o k  sorozata nem volna oly biztosan m eg­
állapítható. mint a déli vonulatban, m ivel az egyes ta g o k  fellépése 
a legtöbb  esetben szétszakított. A  kagylóm ész tagla lására  nézve 
tehát a déli vonulat m érv adó.
Kövületek.
M ielőtt a B akon y kagylóm eszének átnézetes tárgyalásáh oz 
áttérnék, m ég faunáját akarom  Zepharovich, a cs. kir. földtani in­
tézet és saját lelem ényeim  után lelhelyek és szintek szerint átnéze- 
tesen összeállítani.
(T á b 1 á z a t.)
Taglalás.
H a az ezen sorokban m ondottat m ég egyszer átnézzük, azt 
látjuk, h o gy  a B akon y kagylóm ész-képlete bizonyos számú több 
v a g y  kevésbbé világosan kifejlődött rétegcsoportozatra oszlik, m ely 
az előbbiben m ondottak szerint átnézetesen összefoglalva, aláírói 
felfelé a következő sorozatot k é p e z i:
1. setét, bitumenes lemezes-mészkő. Palaeontologiai tekintetben 
rosszéi jellem ezve, miután csak rosszul m egtartott m yophoriákat, 
naticellákat és g e rv illiá k a t tartalm az. A  B akonyban mindenütt az 
alponkivüli ,.R ő th “ egyen értékeire  következik.
2. ’ M egyeh egyí-d ó lo m it, Amm. cfr. B alatonicussal és kis 
entrochusokkal. Szintén g yakran  bitumenes, s mindenhol a B ak o n y­
ban jó l van kifejlődve.
3. L egalan t sárga, bitum enes, dolomitos m árga; reá szürke, 
bitum enes, szaruköves, gum ós mészkő m árgás részekkel. Ezen szint 
felsőbb részében brachiopodadússága által tűnik fel. Ide tartoznak 
a felső-őrsi és köveskállai brachiopodadús rétegek, m elyek Stur 
recoaro-m eszének felelnek meg.
4. Ide állítom  kérdésesen az illető helyeken m ondottak szerint 
azon setét, bitum enes m észkövet, m ely Am m . B alatonicus , Am m . cfr. 
Gondola, Amm. cfr. domatus s. a. t. által jellem eztetik.
5. A z  Arc. Studeri, Cer. binodosus s. a. t. tartalm ú mészkő. Ide 
valók a felső-őrsi cephalopodadús rétegek, valam int a vörös, szintén
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cephalopodadús n agy-vázson yi m észkövek. M egfelelnek S tu r  reif- 
lingi-m eszének.
6. A  zárt végre  azon apró halobiákat tartalm azó m árgák k é ­
pezik, m elyeket A szóidról em liték.
Ezek csak alárendelt előjövetelt képeznek, s egyelőre a k a g y ló - 
mészhez számítom még, miután az egyes, Felső-Ő rsnél a reiflingi- 
rrész felső padjai közt m utatkozó halobia-előjövetelek által még 
szorosan csatlakoznak a kagylóm észhez.
M üipari tekintetben a kagylóm ész kőzetei közül nagyobb 
mérvben csak a lemezes-mészkő talál alkalm azást.
Ez utóbbi számos ponton töretik, s rétegei ennek folytán  le g ­
jobban feltárvák.
Jófekvetes lem ezeket képez, s ennek következtében nagyon 
használható.
A  többi osztály kőzetei, a dolomit kivételével, csekélyebb 
m érvben fordáinak elé, m inthogy figyelm et érdemelnének, és csak 
is N agy-V ázsonynál használják a reiflingi meszet építési czélokra.
II. Felső-trias.
R ö v id  idővel ezelőtt a trias ezen felső osztályából csak azon 
hatalm asan kifejlődött dolom itot ismertük, m ely délnyugati csapás­
sal a V értesből a B akon yb a húzódik át. Látni fogjuk  azonban, s ez 
részint már az előbbiben m egism ertetett szelvényekből is kim agya- 
rázható, m iszerint ezen dolomit és az alsó-trias legfelső rétegei közt, 
különösen a felvételi terület déln yugati részén, még e g y  réteg-cso- 
portozat lép fel, m ely ennek folytán már állása szerint számítandó 
a felső-triashoz.
M ig a felső-trias legfelsőbb tagja, a Megalodus triqueter, Mega- 
lódíts complanatus sat. tartalm ú dolomit, nagyobb elterjedést csak 
az éjszaki lánczolatban talál, s itt az uralkodó kőzetet képezi, addig 
régibb  rétegeit csak a déli lánczolatban látjuk, hol sokféle zavar­
gásn ak vo ltak  kitéve.
A  B ak o n y  felső-trias képletének előjövetelei főleg 2 csoportra 
oszthatók fel, m elynek e g yik e , és pedig a déliebb, mind délre mind 
pedig éjszakra az alsó-triasnak az előbbi fejezetben tárgya lt vonu- 
latja i á ltal h a tá ro lta tik ; mi m ellett az alsó-triadi kőzetek éjszaki 
vonulatja egyszersm ind a válaszfalat képezi a felső-triadi kőzetek 
déli és éjszaki csoportja közt.
M ig azonban a déli csoport éj-zakkeleti részében a felső-trias 
rétegei, m egegyező településsel, csak mint kesken y vonulat követik
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a kag-ylóm eszet, addig Füredtől tovább délnyugatra. Szőlles, Pé- 
csöly  és A lsó -D ö rg icse  körül, nagyobb vízszintes elterjedést n y e r­
nek ezek , és számos zavargást észlelteinek.
M égtovabb délnyugatra  ezen felső-triádi kőzetek vonulatjá­
nak tetem essége csökken, s végre K ö vesk állán ál véget ér.
M ig a déli csoport éjszakkeleti részében Szt.-Istvántól F üredig  
a felső-trias tagja i csak egyszerű  vonulatot képeznek, a íedüben 
követve azon alsó-triadi kőzetek vonulatja által, m ely a litéri- 
hasadék folytán bukkan ki, mi m ellett Felső-Ő rstől F üredig  az 
em lített alsó-triadi kőzetekhez egyes felső-triadi előjövetelek is 
csatlakoznak, s m elyek íg y  e g y  ellenszárnyat kép ezn ek, addig F ü ­
redtől lefelé V á szo ly ig  már orographiailag találunk 2 vonulatot 
jelezve.
E zeknek egyike, és pedig a délibb, csak is a fo lytatását képezi 
azon vonulatnak, m elyhez a Tam áshegy Fürednél, a P éterh egy  
A rácsn ál és a Csekány Csopaknál tartozik. A  m ásik Szölles és 
Péesölytől éjszakra kanyarodik, s itt a H egyesm ár és G ellát, va la ­
mint a felső-erdei m agaslatot alkotja.
Ez által e g y  medencze képződik, m elyben P écsöly és Szőlles 
helysége fekszik. A z  éjszaki vonulat földtani tekintetben eg yszers­
mind az ellenszárnyat képezi.
V ászoly környékén e két vonulat ismét egyesül, s K öveskál- 
lá ig  húzódik.
A  felső-trias m élyebb előjovetelei az éjszaki csoportban csak né­
hány ponton, és pedig nagyon szétszakított állapotban, m utatkoznak.
R eá ju k  hatalmas kifejlődéssel következik a felső-trias azon 
dolomitja, m ely az éjszaki lánczolat alkotásán kitűnő mérvben vesz 
részt.
Ide tartoznak a Tót-\ ázsony, Vámos, Veszprém  és S ó ly  m el­
letti előjövetelek.
Ezennel áttérek az egyes alosztályok bővebb tárgyalásához a 
két csoportban.
A. A felső-triadi kőzetek déli csoportja.
a. A Ceratites Reitzi mészköve.
Már a k irá ly k ú t-vö lg yi szelvény tárgyalása  alkalm ával em lí­
tek eg y  nagyon kovadús, sárgás v a g y  szürkés m észkövet, m ely ott 
az A rc. Studeri m észköve közt a feküben, és az A rc. Tridentinus 
m észkőve közt a fedüben, számos darabban hever, s már petro- 
graphiaí kinézése által fekü- és fedű-rétegeitől élesen különbözik.
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A  mészkő, mint ezt már szintén emlitém, gyakran  zöldes 
színű m árga által van bevonva, s többször m aga is tartalm az zöld 
foltokat.
A z  imént felsorolt kőzetekkel előfordulnak továbbá a 6ő-ik la­
pon 7. alatt felhozott setétszínü, szarukődús, sima rétegzetü mész­
kövek, m elyek álló kőzetet képeznek.
M ig a setét m észkövek eddig szerves-zárványt nem m utattak, 
addig a világosabb szinezetü darabok zárványtartalm úak.
A  kőzet igen kovadús volta miatt nagyon nehezen kaphatók 
jó példányok, s a kim állottak természetesen szintén nem a legjobb 
állapotban vannak.
E ddig csak cephalopodákat ism erek, és ezek mind új fajok.
A z  A rc. Studeri szint alakjai élesen különböznek az itt g y ű j­
tött fajoktól, valam int a m agasabban fekvő, vörös A rc. Tridentinus 
m észkövének eddig ismert faunája szintén eltérő.
A  mi az eddig zárványm entes, setétebb színű, szarukődús m ész­
követ illeti, én ez utóbbit még a fentebbiben em lített cephalopoda- 
tartalmú, szintén szaruköves mészkőhez számítom, miután ez utóbbi­
hoz petrographiai tekintetben okvetetlen  inkább közéig  , mint a 
feküjében előforduló, csaknem szarukőm entes, A rc. Studeri mész­
köveihez.
E ddig  a következő, a függelékben leirt, fajokat ismerem :
Arcestes bátyó le us B k li. n. sp.
Arcestes angusto-umbilicatus Bkh. n . sp. ?
Ceratites R eitz i B k h . //. sp.
Ceratites Zalaensis Bkh. n. sp.
Ceratites n. sp. indet.
Palaeontologiai tekintetben tehát ezen lerakodás m ég nem 
enged összehasonlítást alpi képződm ényekkel , de ezt lehetségessé 
teszik a stratigraphiai viszonyok.
M ár emlitém , s a k irá lyk ú t-v lö g yi szelvényből ez élesen 
tűnik elé, miszerint a szóban forgó lerakodás az A rc. Studeri szintje 
közt a feküben és az A rc. Tridentinus m észköve közt a fedőben, 
van települve.
Tudjuk továbbá, h ogy, mint M ojsisovics bánvatanácsos úr mu- 
tatá , a B akony vörös A rc. Tridentinus m észkövei m egfelelnek a 
salzkam m erguti p ö t s c h en-, valam int a déltiroli b u c h e n s t e i n  i~ 
m é s z n  ek.  *
Ö sszehasonlítás végett tehát csak azon alpi rétegek  vétethet
*) Beiträge /.ur Kér.:: "  der Lepra! : der. . r. der oenischen Gruppé, [alirbucli 
der k, k. geoL Reichsanstah i>; . N*. >. 1
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nek figyelem be, m elyek a reiflingi-m ész és az A rc. Tridentinus 
m észköve közt települnek.
Zöld zárván yok m utatkozása a Cer. R eitzi m észkövében e te­
kintetben figyelem re m éltónak látszik , miután D r. M ojsisovics *) 
ugyanezen szintből említ zöld, glaukonitos zárványokat a nori A l­
pokból.
A  m ondottak folytán a szóban forgó m észkövek az oeni-csoport 
alapjához számítandók.
E m észkövek, mint ezt is már emlitém, továbbá A szófőnél mu­
tatkoznak , hol a halobiatartalm ú m árgák fekszenek alattuk , s hol 
eddig szerves-zárványt nem m utattak.
A  Cer. R eitzi m észkövének szintje a B akonyban a nevezett 
helyeken kivül ú gy  látszik több helyt van képviselve, miután a 
zöldesszínezetű kőzet m ég több ponton m utatkozik , hol a szőlő­
kertekből dobatik ki. í g y  p. o. U dvarytól éjszaknyugatra , hol az 
udvary-vászolyi úttól nyugatra, a szőlőkertek szélén, szintén zöldes, 
dolomitos m árga, valam int sárg a , lemezes m árga halobia-lenyom a- 
tokkal látható felhalm ozva.
B ővebb észlelet azonban itt a mindent fedő televény miatt 
nem tehető.
^Váljon a vörösös-viola színű m encshelyi mészkő a számos zöld 
fo ltta l ^idé^áTTTtando-e m ég bizonyosan nem mondható , de az illető 
helyen mondott után valószínű.
Faunája is eddigelé csak új fajokból á l l , köztük :
Arcestes angtisto-imibilicatus B k h . n . sp.
Ceratites n. sp.
E zek az előjövetelek a déli csoportban.
A z  éjszaki csoportban biztosan ide szám ítható előjövetel eddig 
nem ismeretes. K ádártánál, az ottani tridentinus-m észkő feküjében, 
azonban e g y  zöld, tuffra em lékeztető kőzet fordúl elé , m ely ezen 
szintre ú ta l; annál inkább i s , miután a települési-viszonyok nem 
szólnak ellen.
b. Az Arc. Tridentinus mészköve.
A z  imént leirt szintre, v a g y  pedig közvetlenül a kagylóm ész 
tagjaira, e g y  mind petrographiai, mind pedig palaeontologiai tekin­
tetben kitünően jellem zett szint következik; ez az A rcestes Triden­
tinus tartalmú mészkő (röviden tridentinus-mészkő) által képeztetik.
Álár 1869-ben akadtam  V eszprém től éjszakkeletre, a Gelem ér 
csárda k ö zeléb en , k esk en y , v ö r ö s , szaruköves m észkő-vonulatra,
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m ely Halobia Lornmeli JVissm., valam int több cephalopoda által van 
kitüntetve.
A  közét némi féleségeivel nagyon is em lékeztet a vörös hall- 
statti-mészre. Ez a Il-ik szelvényben 4 alatt leirt mészkő.
U gyanezen mészkőre akadtam  továbbá , hasonló települési-vi­
szonyok k ö zt, V örös-B erénynél a M e g ye h e g ye n , s az ottani tele­
pülési-viszony az I-ső szelvényben 4 alatt van kim utatva. Mind a 
két esetben, mint már tudjuk, a m egyehegyi-dolom iton fekszik. K ü ­
lönösen az utóbbi helyen sikerült nekem nagyobb m ennyiséggel 
cephalopodákat fellelni , de m egtartási állapotjuk sokat hagyott 
kivánandónak.
Dr. M ojsisovics*), ki o ly  szives volt az ezen rétegekből gyű jtö tt 
cephalodákat m egvizsgálni, az amint eddig látszik csak a B akonyra 
szoritkozó alakok közt e g y  kitűnő alpi fajt is ism ert fel , t. i. az 
Arc. Tridentinust. E g y  az éiszak-álpi pötschen-m ész, valam int a 
dél-álpi buchensteini-mészre jellemző fajt , m ely a B akonyban  is e 
mészkőben szám osabban fordúl elé ; s miután az A rc. Tridentinus 
m észkövének állása a B akonyban  a kagylóm ész rétegeihez hasonló 
mint a pötschen- és buchensteini-mészé, az elsőt szintén oeni-csoport- 
jába (Oenische Gruppe) helyezé.
A  két em lített helyen kivül m ég K ádártán ál ismerem a tri- 
dentinus-m észkövet, a hol feküjében a zöld, tuff-féle kőzet talátatik. 
1870-ben a szóban forgó rétegeket a B akonynak m ég több pontján 
ismerém m eg , s ezek e g y  kitűnő, könnyen felismerhető tájékozási­
szintet képeznek.
A  kőzet vörös, többnyire igen szarukődús mészkő, m elyben a 
szarukő gyakran  szintén vörös színt m u tat; találtatnak azonban 
néha átmenetek sárga és szürke fé leségekbe is. Több hüvelykn yi 
v a g y  T» vastagságú  padokat képez gum ós felülettel , miért is hul­
lám alakú a rétegzésivonal.
R é te g e i n agy kim osásnak lehettek kitéve , mert fellépése a 
B akonyban nagyon szaggatott.
A z  A rcestes Tridentinus m észköve a felső-triadi kőzetek mind 
déli , mind pedig éjszaki csoportjában lép fel. Lássuk elöfordultát 
a déli csoportban.
A  m észkő L itértől délre kis elszigetelt előjövetellel kezdődik 
dolomitok k ö zö tt m elyeknek e g y  része a m egyehegyi-dolom it, más 
része pedig a lári-csoport dolom itjához tart zik. Tovább  éjszak­
keletre , valam int e g y  kis darabon délnyugat felé , hiányzik a tri- 
dentinus-m észkö, m inélfogva a két dolomit egym ással érintkezik, 
és az élesb elkülönités sajnos lehetetlenné válik.
*) Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt 1870. No. 1, St. 103.
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K örülbelül 1000 ölnyire ezen imént em lített elszigetelt e l j ö ­
veteltől, és pedig délnyugat felé , ismét a vörös , szarukötartalm ú 
tridentinus-m észkőre akadunk, m ely délnyugati csapással a M egye­
h egy  felé (V örös-B erény mellett) követhető. M int éjszakkeleti, úgy 
déli végén  is mutat zavargást ezen vonulat. M íg p. o. a tridentinus* 
mészkő a M egy h egy  tetején jo°-kal é jszakn yu gatra  dűl, addig ezen 
vonulat éjszakkeleti végén fordulnak elé h e ly e k , hol a dülés dél­
nyugati, 55°-kal. A  vonulat délnyugati végén hasonlóképen történik 
o ly  erős szárnyalakú b ekan yarod ás, h o gy  a rétegek itt is délnyu­
gat felé dűlnek, körülbelől 05 fokkal.
A z  éjszakkeleti vonulatban e g y  több ölnyi kiterjedésű helyen 
a tridentinus-mészkő rétegei azonkívül hiányzanak , és itt a fedü- 
dolomit közvetlenül települ a íekü-dolom itra.
Ez azon pont, m elyet Dr. M ojsisovics *) is emlit.
H a a M egyeh egy csúcsáról éjszaknyugati irányban m együnk 
l e , akkor mielőtt a felső-triadi dolomitot e lé rn é k , eg y  mészkő v i­
lágosszürke féleségeire a k a d u n k , m ely ugyan szarukövet szintén 
tartalm az, de már sokkal csekélyebb mérvben, mint az A rc. Tri- 
dentinus vörös mészköve.
Ezen világos mészkő nagyon kövületszegénynek látszik , mert 
nem sikerült benne valam it találni.
Felvételi-területem  éjszakkeleti részében a vörös tridentinus- 
m észkövet a fő-dolom it közvetlenül fedi; a délnyugati részben ellen­
ben a vörös m észkövekre világosszürke v a g y  fehér m észkő-csoport 
következik, m ely ugyan többször tartalm az szürke szarukövet, de 
soha sem annyit, mint az A rc . Tridentinus m észköve.
A z t  tartom, h o gy  a M egyeh egy  tövén előforduló világosszínü 
m észkövek, a B akony ezen fiatalabb, szürke m észköveinek felel­
nek meg.
A  m egyeh egyi vonulat éjszakkeleti végén a vöröses tridenti- 
nus-mészkőben, Dr. M ojsisovics m eghatározása szerint, a következő 
a lakokat leltem :
Arcestes Tridentinus M o js .
Arcestes pannonicus M ojs.
Am monites Arpadis M o js .
Trachyceras Bakonicum M ojs.
Trachyceras cfr. Arche laus Lbe.
Phylloceras B öckhi M ojs.
Orthoceras sp.
Halobia Löm m éli Wissm.
*) Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt 1870. No. t. S. 96.
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Arc. Tridentinus itt gyakrab ban  fordúl elő. M enjünk most a 
m egyeh egyi elő jöveteltől még tovább délnyugatra, és a tridentinus- 
m észkövet kis félbeszakadás után Felső-Őrstől éjszakra több pon­
ton ismét találjuk.
A  kanyarodással m egfelelőleg, m elyet már a m egyehegyi-do- 
lomit leirásának alkalm ával em liték, a tridentinus-m észkő is délre 
fordúl. és ezután közvetlenül Felső-Őrsnél, a felső-őrs-szt. királysza- 
b adgyai út m ellett, tűnik elé, hol e g y  kis kőbányában fel van 
tárva.
Ott körülbelől 5o0-kal éjszaknyugatra düh
Szépen kifejlődve találjuk azután ezen helytől valam ivel dél­
nyugatra, a K irá lykút-völgyb en .
A  mészkő itt 1 láb vastagságú, vörös, gum ósfelületü, szaru- 
kődús padokat képez, és éjszaknyugatra dűl, 20— 2 5°-kal.
F ekü jét eddig a m egyehegyi-dolornit képezé, itt azonban a 
Cer. R eitzi, Cer. Zalaensis s. a. t. tartalm ú m észkő-darabok m utat­
koznak feküjében.
A  fedü felé itt is világosb színű mészkőbe m egy át, m ely már- 
gásb fejöveteket is mutat.
Ez a III-dik szelvényben 10 alatt em lített csoport. A z  A rc. 
Tridentinus m észkövének fedőjében tehát itt is e g y  v ilágosb  színű 
m észkőnek rétegei következnek.
Itt a K irá lyk ú t-v ö lg y b e n  a vörös mészkő szintén tartalm az 
A rc. Tridentinust.
M ig eddig a tridentinus-m észkövek e g y  vonalban valának 
szeinlélhetők, addig Felső-Ő rstől kezdve már két vonalban lá th a tó k : 
t. eg y  déli, a Balatonhoz közelebb fekvőben, és egy  éjszakiban, 
m elynek előjőve telei az előbbinek ellenszárnyat képezik.
H a a déli vonulat előjöveteleit követjük, akkor a K opasztető  
nyugati lejtőjében, a K irá lyk ú t-vö lgy  eg yik  m ellék-völgyében, ismét 
a vörös tridentinus-m észkőre akadunk. Itt szintén éjszaknyugatra 
dűl. Fedőjében itt is világos m észkőbe m egy át, m ely dolomittal 
váltakozik.
M ig itt a jobb lejtőben a rétegek álló kőzetet képeznek, ad­
dig a bal lejtőben többnyire csak dolomitot találunk : eg yes heverő 
vörös m észkőtáblák azonban itt is jelzik  e -ön tet. A  lejtő sűrű er­
dővel benőtt volta m iatt éles észlelés lehetetlen.
A  dolomit fedőjében e g y  h elyt behorpadás következik, és itt 
e g y  kis határárokban hever: uargadarabok láth atók; ezek eg v  
szinthez tartoznak, mely a kirak ku t-völgyi szelvény 10-dik csoport­
jában (III. szelvényj lehet képviselve.
E m árgák csak tovább délnyugat felé érnek fejlődést, amint 
ezt a következőben látni fogjuk.
Forduljunk m égtovább délnyugatra, hát a Tücsökkút közelé­
ben, a palacznak-faészi út mellett, a vörös tridentinus-mészkőre 
akadunk.
Innen mint keskeny vonulat délnyugati irányban a Csopak 
m elletti Csekányra követhető.
Itt a Csekányon jól látható, h ogy  fedőjében világo s színű 
mészkő települ reá. Feküjét a m egyehegyi-dolom it képezi.
A  csopaki v ö lg y  m agaslatain álló kőzetet képező tridentinus- 
mészkő, csak legördült darabok által árulja el m agát.
A  Csekányról a tridentinus-mészkő azon m agaslat-vonulatra 
lép át, m ely a csopaki vö lg yb ő l A rács  felé húzódik, hol a Péter- 
h e g y g ye l ér véget.
Ezen vonulatban is válaszfalat képez a m egyehegyi-dolom it 
és a világos-szürke mészkő közt. V é g re  több ponton m ég a T a ­
m áshegyen, Füred m ellett, fordul elő.
M aga Füred helységénél a vörös tridentinus-mészkő úgy lát­
szik h ián yzik ; itt a lári dolomit u gyanis közvetlenül a h elységig  
nyomúl.
A  m egyehegyi-dolom it, m ely a templom közelében a k a g y ló ­
mész lem ezes-m észkövein fordúl elő, és a felső-triadi dolomit között 
ugyan következik, körülbelül ioo° kiterjedéssel, e g y  csoport világos 
színű mészkő és m árga, de ennek e g y  része, m ég pedig a felsőbb, 
határozottan tartozik eg y  m agasabb szinthez, mint az A rc. Triden- 
tinus m észköve; m ig az alsóbb, mészdúsabb rész, m ely a m egye- 
hegyi-dolom itra következik, mitsem tartalm az. P etrographiai jellem e 
azonban a már többször em litett világos-szürke m észkövekre útal 
m ég leginkább, m elyek a vörös tridentinus-m észkő fedüjében kö­
vetkeznek.
A  tridentinus-m észkőhez tartoznak ú gy látszik ama vörösszínű 
m észkövek is, m elyek a G yö rh egy  éjszaki tövén töretnek, és ott 
5°-kal éjszaknyugatra dűlnek.
Ezen ponttól délnyugatra, az aszófő-szőllesi út m ellett, je l­
lemző vörös színezetükkel ezeket ismét ta lá lju k; vég re  m ég az aszó­
fői völgyben, mint ez io  a latt a IV -ik  szelvényben is látható.
A  világosszürke m észkövek itt is a tridentinus-m észkő fedü­
jében lépnek fel.
A  vörös tridentinus-m észkövek hirtelen déli kanyarodás által 
Ö rvényes tőszom szédságában tűnnek elé. A  v ö lg y  éjszakkeleti le j­
tőjében több helyen töretnek, és az ottani kis kőbányákban 2 5°-kal 
délnyugatra dűlnek.
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Ezen kőbányákon túl, a vSzakadáki malom felé, a H alobia 
Lomm eli W issm . tartalmú világosszürke m észkövek következnek.
E zek a Szakadáki malomtól valam ivel éjszakra, a völgyben,
2 5°-kal dél-délkeletre dűlnek; fent a m agaslaton pedig  éjszak télé,
3 5°-kal.
Innen egyáltalában mint az alsó-, ú g y  a felső-triasban is n agy  
zavargások észlelhetők.
A  Szakadáki m alomtól keletre, fent az erdőben, a dolomit, 
m ely az aszófői vö lgyb ől jön, tehát m egyehegyi-dolom it, és az 
imént em litett y ilágo s_ színíL m é szkö között sárga és barna m árgák 
hevernek, m elyek rosszúlm egtartott halobia-lenyom atokat is mutat­
nak. E zek  az aszófői v ö lg y  halobiatartalm ú m árgájának folytatását 
képezik, m elynek fekvése a IV -d ik  szelvényben 8 alatt látható.
M íg a vörös tridentinus-m észkő Ö rvényesnél az éjszakkeleti 
lejtőben délnyugatra dűl, egyszerre  délnyugatra dolomit tűnik elé, 
m ely tehát a tridentinus-mészkő fedőjébe esik, s íg y  a felső-trias- 
hoz kellene tartoznia ; ez azonban nem az eset. A  dolomit csak za­
vargás folytán m utatkozik a mészkő fedőjében, és ha tovább éjszak­
nyugatra követjük, akkor az A lsó-B ükki malomnál (Vászolytól dél­
keletre) valóban a reifllngi-m ész által találj ük TeHva!
A  dolomit tehát nem egyéb , mint m egyehegyi-dolom it, mely, 
mint a fentebbiből kitetszik, a v ö lg y  éjszakkeleti lejtőjében is alkot 
álló kőzetet, és innen közvetlenül követhető az aszófői vö lgyb e.
A  tridentinus-m észkövet azonkivül m ég az Ö rvényestől é jszak­
nyugatra eső erdőben több ponton találni, de a közelebbi észlelést 
televény akadályozza.
A  h egység  ezen részében, mint ezt már egyszer emlitém, sok­
féle zavargás tűnik f e l ; és miként a m egyehegyi-dolom it itt Tagyon 
felé kanyarodást észleltet, ú g y  a tridentinus-mészkő is szem léltet 
ilyent. D örgicse m ellett nagyobb felü leges kiterjedéssel m utatkozik, 
itt is a fedőben a világosb színű, szarukőves, H alobia Lomm eli tar­
tartalm ú m észkő által követve.
M ost e g y  kis félbeszakadás következik, m ely után a vörös 
tridentinus-mészkő ismét biztosan lelhető K öveskállátó l éjszakkeletre, 
a H egyestü éjszaki lejtőjén, honnan m aga K ö vesk álla  felé vonul, 
és ott vég et is ér
A z  épen em litett előjöveteleken kívül a vörös tridentinus- 
m észkőnek egy  kissé éjszakra el í-nyomult elöjövetele Szt. A ntal- 
fától éjsza,knyugatra találtatik. e g y  árokban, m ely ezen h elységtő l 
éjszaknyugati irányban ágazik  el.
A  vörös mészkő itt éjszak-éj szaknyugatra dűl, körülbelől 30°,
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kai, és váltakozó dülésszöggel hasonlóképen éjszaknyugatra dűlő, 
világosszínü mészkő által fedetik.
Erre, szintén éjszak-éjszaknyugati dőléssel, e g y  hatalmas cso­
port sárga, majd szürke, szilárd m árga következik, m elyben én ezen 
helyen e g y  trachyceras-töredék lenyom atát észleltem, Zsigm undy 
i Béla úr azonban e g y  a Posidonomya Wengensis M im st. számos kis 
alakjával fedett darabot talált fel.
A  m árga felfelé m ég kissé folytatódik, azután löss által fede­
tik, de nem sokára fent az erdő szélén ismét előbukkan, hol hason­
lóképen e g y  trachyceras rosszúl m egtartott lenyom atát találtam  
benne.
Innen a m árga hatalmas kifejlődéssel mind éjszakkeletre, azaz 
Szt. Jakabfa, mind délnyugatra is, azaz Henye felé tovább vonul, 
és a lári dolomit által fedetik.
Ezen m árga már petrographiai tekintetben is nagyon em lékez­
tet bizonyos, Veszprém nél előforduló m árgákra, m elyek ott szintén 
bizonyos trach yceráták által vannak kitüntetve, s m elyekre m ég e 
munka folyam ában visszatérek.
E gyelőre már e helyt akarom kiemelni, hogy a sz.-antalfai 
árokban a vörös tridentinus-mészkőre a fedü felé először e g y  mészkő 
világosb félesége következik, m elyre azután hatalmas m árgacsoport 
települ, m elyben közelebb meg nem határozható trachvceráták, és 
a Pos. Wengensis M ün st. lenyom atai fordúlnak elő.
A  szóban álló szt.-antalfai árokban, csak néhány lépésnyire 
azon helytől, hol a vörös rétegek álló kőzetet képeznek, R oth. 
R y b a r  és Zsigm ondy B éla  urakkal sikerült a lejtőben, ugvanezen 
vörös mészkőnek több darabjából, nagyon jó l m egtartott kövülete­
ket szép számmal gyű jten i; ezek kétségtelenné teszik, h ogy itt az 
A rc. Tridentinus vörös m észkövével van dolgunk.
A  mészkő itt kevésbbé szarukőtartalm ú mint más pontokon, 
minek következtében a kövületek m eglehetős ép állapotban szerez­
hetők be.
Itt a következő fajok fordultak e lő :
Trachyceras Arche lates Lbe.
„ pseudoavchelaiis B kh. u. sp.
Arcestes Tridentinus M o js .
„ pannonicius M o js .
. bnmonites Árpád is M o js .
,, Szabói B kh. n. sp .
,, n. sp. indet.
Phytloceras Böckhi M o js.
Orthoceras sp. (töredék).
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Ezek közül az A rc . Tridentm us és Ammon. Arp a d u  g ya k ra b ­
ban fordúl elő.
M ár megemlitém, h ogy az imént tá rg y a lt előjöveteleken kivül 
Felső-Ő rstől kezdve e g y  más, tovább éjszakra fekvő, vonal hosz- 
szában is lépnek fel a tridentinus-m észkő előjövetelei.
Ezek a tovább délre fekvő tridentinus-mészkő vonulattól vilá- 
gosb színű, kevésbbé szaruköves mészkő, valam int sárga és szürke 
m árga, m elyhez több ponton még dolomit is szegődik, képezte szé­
les határ által elválasztvák.
Elterjedésükben a legszorosabban csatlakoznak az alsó-triádi 
kőzeteknek már e g y  előbbi fejezetben közelebbről tárgya lt éj szaki 
fővonulatához, s~ a tridentinus-m észkő imént leirt déli előjöveteleinek 
ellenszárnyát képezik.
Felső-Ő rstől éjszaknyugatra, a káptalan-erdőben, e g y  kis e l ­
jövetellel kezdődnek, m ely az ott hatalmasan képviselt fő-dolomit 
éjszaki szélén, a füred-veszprém i út közelében, lép fel.
A  vörös szarukőtartalm u mészkő ugyanott nagyon meredeken 
áll, és körülbelől 5o°-nyi dülést szem léltet.
T elevén y  akadályozza a további észlelést.
Mind vörös, mind pedig szürke szarukőtartalm u m észköveket 
azonban tovább délnyugatra ismét találunk ; még pedig a Torm a­
h egy  körül, Füredtől éjszakra. Itt is ugyanazon felső-triadi dolomit 
éjszaki szélén lépnek fel.
M égtovább délnyugatra a H egyesm áron (H idegkúttól délre) 
találunk vöröses, szarukőtartalm ú m észköveket, a H alobia Lommeli 
n agy  példányaival, valam int egészen vörös m észköveket is.
A  H egvesm ár legesleg  tetején, a vörös tridentinus-m észkövek 
délnyugatra dűlnek, körülbelől 30 fokkal.
Feküjökben a kagylóm ész dolomitja, valam int m égtovább H i­
degkút felé, a kagylóm ész alapját képező, délnyugatra dűlő, bitu­
menes lemezes-mészkő is m utatkozik,
A  vörös tridentinus-mészkő a H egyesm árról délnyugati irány­
ban azon vö lgyecskéb e vonul le, hol az út Szőllesről Tót-V ázsonyra 
vezet.
Itt e g y  helyt délkeletre dűl, körülbelől 30 fokkal.
H a nyugati irányban a K rs-G ella  csúcsára m együnk, akkor 
szintén szarukőtartalm ú, gumós, de világosszürke színű m észkövekre 
akadunk; úgy látszik, h ogy  ezek már m agasabb rétegeket kép vi­
selnek, mint a vörös tridentinus-m észk-
Ezek itt délr^ dűlnek. 5s fokkal.
U gyanezen világosb  színű m észköveket a G ellán is találjuk.
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Itt is a feküt mindenütt a m egyehegyi-dolom it képezi, m ely 
alatt a bitum enes lemezes-m észkő találtatik .
Fordúljunk e g y  valam ivel m égtovább nyugatra  eső ponthoz, 
akkor nem messze B arnagtól a vörös, szarukőtartalm ú tridentinus- 
m észkÖvekre akadunk; körülbelől ott, hol azelőtt a Hottostauden- 
hof állott.
Itt is eg y  világosszürke, kevés szarukőtartalm ú m észkő fekü- 
jét képezik, m ely nem messze álló kőzetben látható.
A z  imént em litett előj öve téltől körülbelől 6oo°-re, szintén a volt 
H ottostaudenhof közelében, kis dom bok sorára akadunk, m ely a 
barnagi K á lváriáva l végződik, s szintén vörös, szarukőtartalm ú tri- 
dentinus-mészkőből áll.
E  kis dom bok legéjszakkeletiebbikén a vörös mészkő padokat 
képez, s világosb színű padokkal is váltakozik; délkeletre dűl, kö­
rülbelől jó k k a l,  s a következő zárványokat tartalm azta:
Arcestes Tridentinus M ojs.
Ammonit es Arpadis M o js .
Halobia Lom m eli Wissm.
azonkívül még néhány rosszúlm egtartott k is brachiopodát is.
E  ponttól körülbelől ioo°-re délfelé, tehát a mészkő épen 
mondott dülésiránya szerint ennek fedüjében, kis m árga-előjövetel 
találtatik, m ely nagyobb m érvben tartalm az trach yceráták at; kö z­
tük a Trachyceras A ttila  M o js ., m elyet egyelő re  már itt akarok 
említeni.
M indezekből látjuk, miszerint a tridentinus-m észkő ezen éjszaki 
vonulatjában a dülésirány mindenütt ahol csak észlelhető, többé ke- 
vésbbé déli, m ig a déli vonulatban a lejtősödés fő leg  éjszaknyugati.
H a m égtovább délnyugatra indulunk, Vöröstótól délre ismét 
a vörös, szarukőtartalm ú tridentinus-m észkőre akadunk, m elyre dél­
felé, tehát a fedüben, hasonlóképen a világosszürke mészkő Halo- 
bia Lom m elivel következik.
K is  te levén y  általi befödés után a dolomit m utatkozik.
A  vörös tridentinus-m észkövet innen délnyugati irányban még több 
ponton lehet találni, m ig végre  a vörös tridentinus-m észkő azon elő­
jőve telére akadunk, m ely nem messze M encshelytől az Amm. Bala- 
tonicus tartalmú m észkövet kiséri, s hol azonkívül a vörösösviola- 
színü, zöldzárványtartalm u kőzet m utatkozik, m elyről már a 81-ik la­
pon tettem említést.
D éli irányban, tehát a fedüben, itt is több ponton akadunk a 
földeken m árgák és m árgás m észkövekre, m elyek trachycerátákat 
rtalmaznak.
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Hosszasb félbeszakadás után a vöröses szarukőtartalm ú tri- 
dentinus-mészkÖvet Csicsótól éjszakra, szintén az Am m . Balatonicus 
tartalm ú mészkő társaságában, ta lá lju k ; azután m ég tovább dél­
nyugatra, H enyétől éjszakkeletre.
A  legdélnyugatiabb pontot végre, ahol m észkövek m utatkoz­
nak, m elyek valószínűleg  m ég a vörös tridentinus-m észköhez szá­
mítandók. D iszely  képezi, hol a G y ő rh e g y  közelében szarukődús 
m észkövek észlelhetők, m elyek a tridentinus-m észkőtől m eg nem 
kü lön b özteth etők; és miután innen nem messze, t. i. G yulakeszinél, 
a trias m ég m élyebb rétegei is napfényre lépnek, n a g y  valószínű­
séggel ezen előjőve telt is a tridentinus-mészköhez lehet számítani.
A  tridentinus-m észkő ezen 2 imént tá rg y a lt vonulatjára, és 
főleg a két szárny által körü lfogott téren, a íelső-trias többi ré te ­
g e i települnek, m elyek tárgyalásáh oz ezennel fogok.
c. Halobia Loinmeli tartalmú szürke mészkő. (Füredi-mészkő).
A z  A rc . Tridentinus vörös m észkövére mindenütt majdnem 
kizáró lag  világos színű, szürke, töm ött m észkő következik, m elyben 
gyakran  elm osódott sárga  foltok látszanak.
S ok helyen szintén szürke szarukövet tartalm az, de e tekin tet­
ben a tridentinus-mészkő nagyon felülm úlja.
A  vörös tridentinus-m észköhez hasonlóan, gum ós felületet mu­
tat ez is, s a rétegzésivonal nála is hullám alakúlag hajlított.
Néha kissé m árgás természetű, és ekkor réteg lap ja i a g y a g -b o - 
ritékot m utatnak ; g ya k ra n  vékony m árgásabb kö zfekvetekk el is bir.
E m észkő a felső-triádi kőzetek déli kitérj edési-területében, és 
fő leg  ennek délnyugati felében, n a g y  kiterjedéssel bir.
Mindenütt, ahol a tridentinus-m észkő is kifejlődött, ennek fedü- 
jében következik.
M ily  jól jellem zett ezen mészkő petrographiailag, épen o ly  
rosszéi palaeontologiai tekintetben.
G yakran  napokig v izsgá lh atju k  e m észkövet a nélkül, h o gy  
benne az itt ott előforduló H alobia Lommelin kívül eg yé b  kövületet 
találnánk.
E ddig  a H alobia Lom m elin kívül ezen m észkőben csak kis 
trachyceras töredékeket, egyes brachiopoda - :r.ás közelebb m eg 
nem határozhat < cephalopodák ro^z mar A  . . ait -ikerült találnunk.
A n n y i azonban kivehető, h ogy az eddig birtokom ban lévő  da­
rabok, a tridenti*:;;-- - k ' bb i- ~ ; alakjaitól különböznek.
Mind ezen alak k k V L  niuicli a le g g y a k o ria b b ;
miután azonban ezen k . i ;;;gg<»L^»-s elterjedése, mint ismeretes,
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a felső-triasban igen n agy, hát az eddigi palaeontologiai lelem ények 
semmi tám pontot sem szolgáltatnak ezen m észkövek összehasonlítá­
sára más alp i előjövételekkel.
K ön n yeb b  m egnevezés és jobb érthetőség v ég ett ezen mész­
követ, m ely Füred táján igen jól van kifejlődve, és itt a Tamás, 
P éter, C sekán y s. a. t. h egyekn ek  tetejét szintúgy éjszakn yugati lejtő­
jé t képezi, röviden f ü r e d i - m é s z k ő n e k  akarom  nevezni.
A  füredi-m észkő kiterjedésében mindenütt a legszorosabban 
csatlakozik  az A rc . Tridentinus vörös m észköveihez, m elyeket min­
dig  a fedüben kisér.
Ott, hol a tridentinus-m észkő jellem ző vörös színével fejlődött 
ki, a füredi-m észkő határa is lefelé nagyon éles; csak ott, hol a 
tridentinus-m észkő világosabb  színekbe m egyen át, jellem eztetik a 
határvonal is kevésbbé élesen.
N ehezebb azonban a határ m egállapítása felfelé, azaz a fedü­
ben következő, főleg m árgás csoport felé ,miután a mészkő m aga a 
fedü fe lé  m árgás kö zfekveteket vesz fel. Ezen nehézséget nagyob- 
bitja m ég a füredi-m észkő zárvány-szegénysége.
A z  ide tartozó kőzetek legéjszakkeletieb b  előjövetelét ama v i­
lágosszürke, kevésbbé szaruköves m észkő képezheti, m elyet a M e­
g y e h e g y rő l szóló I-ső szelvény tárgyalásak o r a tridentinus-mészkő 
fedüjében em liték.
Ezen ponttól tovább éjszakkeletre  egyetlen egy  előjövetelt sem 
ismerek, m elyet csak  némi valószínű séggel szám íthatnék ide.
H a délnyugatra  fordúlunk, akk o r a K irá lyk ú t-vö lgyb en , a vö ­
rös tridentinus-mészkő fedüjében hasonlóképen találunk k ő zete ket 
m elyek állásuknál fo gva  ide tartozhatnak, mint ezt a III-dik  szel­
vény 10 a latti csoportja m utatja; azonban lehetséges, h o g y  ezen 
csoportban már e g y  fiatalabb, később tárgyalan dó, képlet is k é p ­
viselve  van. Jó kövületek hiányában e kérdés itt m ég el nem 
dönthető.
M iként a tridentinus-mészkő vet Felső-Ő rstől kezdve két vona­
lon lehete követni, ú gy  a füredi-m észkőnél is ezt e g y  bizony k iter­
jedésben tenni lehet.
H a először a déli vonulatot követjük, akkor a T ücsökkút köze­
lében, Palacznaktól éjszakra, a füredi mészkő biztos kép viselő it találjuk, 
ahonnan ez délnyugati csapással a C sekán yig  vonul, m elynek csú­
csát képezi, és hol Halobia Lom m elit tartalm az.
Itt é jszakn yu gatra  dűl, körülbelől 40°-al.
Innen a csopaki v ö lg y  nyu gati lejtőjébe vonul át, és délnyu­
g ati irányban egészen F ü red ig  csap ; mi a latt a P éter és Tam ás­
h egy  tetejét, valam int é jszakn yu gati lejtőjét képezi.
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A  Tam áshegyen a világosszürke m észkövek hasonlóképen 
éjszakn yu gatra  dűlnek, körülkelől 25°-kal.
A  füredi-m észkő a T am ásh egyről azután azon vö lgyecskéb e 
vonul le, m ely Füredről a Kelcsi-m alom hoz vezet.
U g ya n itt több kőbányában töretik, és hasonlóképen éjszak­
n yugatra  dűl. 25 fokkal, s */2 v a g y  1 láb vastagságú  padokat képez.
A  füredi-m észkő itt m árgásabb kö zfekvetekk el is bir, és Ha- 
lobia Lom m elit gyakrab ban  ta rta lm a z; azonkívül igen kis trachy- 
cerátákat is.
A  Tam áshegyen feküjében a vörös tridentinus-m észkő k ö v et­
kezik, valam int az A rcestes  Studeri tartalm ú heverő darabok, amint 
ezt már a kagylóm észn él emlitém.
M ég tovább a feküben azután a m egyehegyi-dolom it m utat­
kozik.
H o gy  a vörös tridentinus-m észkő m aga Füred h elység  tőszom- 
szédságában hiányzik, és h o gy  az itt a m egyehegyi-dolom iton kö ­
vetkező m észkövek m élyebb o sztá lya  talán ide szám ítandó, ezt már 
a 90-ik lapon emlitém meg.
A z  imént tárgya lt vonulaton kívül a füredi-m észkő a csopaki 
és füredi-vö lgy  között m ég több, a fővonulattól kissé éjszakra előre­
tolt, e lszigetelt ponton lép fe l; íg y  p. o. a csopaki vö lgyb en , a 
Nosztori m ajortól délkeletre, ahol a veszprém -füredi út éjszakkeletre 
kan yaréi.
A  mészkő itt is világosszürke, kevés szarukötartalm ú, és kö­
rülbelül 25°-kal dűl éjszakra.
Itt is több helyen töretik.
A z arácsi völgyben, a P éterhegytől é jszakn yu gatra, szintén 
2 kisebb m agaslatot találunk, ahol töretik.
M indenütt a fedü felé e g y  k iváló lag  m árgás kőzetekből álló 
csoport, m elyet később tárgyalan dók, kö vetkezik , s m elyre viszont 
a B ak o n y felső-triadi dolomitja, t. i. a fő-dolom it települ.
Térjünk vissza  Füredre.
M ár az előbbiben emlitém, m iszerint Fürednél a felső-trias 
dolom itja, valam int az alatta települő m eszes-m árgás csoport, a 
h e ly ség  tőszom szédságába n yo m ú l: minek következtében a F üred­
től éjszakkeletre eső Tam ás, Péter és C sek án y-h egy  füredi-m ész­
köve, a Füredtől éjszakn yu gat és nyugatra -  G yö rh egy, Szákó 
és B ocsárh egy  hasonnevű m észkövének vonulatától, a felső-triadi 
dolomit és m árgák előrenyom ult éke által elválasztatik .
M ig továbbá a m egyehegyi-dolom it vízszintes távolsága  a 
felső-trias dolomitját >1 Taniá-h~^ . k -nívókén m ég körülbelől 600ft, 
és a vörös tridentinv -  ..r-zk . itt m eg látható, addig Füred helysé-
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généi, hol a tem plom  közelében a lem ezes-m észkő, valam int a kis 
előjövetelben reá következő  m egyehegyi-doiom it kép viselve  van, 
ezen távo ly , a felső-triadi dolomit előnyom ulása által, körülbelől 
ioo°-re csökken.
A  távolság  ezen kisebbedésével m integy összhangzásban, a 
kagylóm ész felsőbb rétegei valam int a vörös tridentinus-m észkő is 
itt hiányzani látszanak, a füredi-m észkő pedig közvetlenül települ a 
m egy eh egy  i-dolomiton.
Füredtől valam ivel nyugatra, a tem ető közelében, m ég jóval 
kisebbedik a fő- és m egyehegyi-doiom it közötti távo ly , és itt ú g y  
látszik csak a m agasabb, m árgadúsb rétegek kép viselvék.
Fürednél tehát a kagylóm ész felső osztálya, valam int a vörös 
tridentinus-m észkő rétegeinek kiékülése történik.
A  m egyehegyi-doiom it az imént tá rgy a lt helytől, m indig na­
gyobbodó kifejlődéssel, délnyugatra vonul , és ha ezen helytől 
éjszaknyugatra csak kissé m együnk előre, a G yö rh egyen  ismét a 
világosszürke, jól kifejlődött füredi-m észkövekre akadunk, honnan 
délnyugatra szakadatlanul követhetők.
Itt a G yö rh egyen  többféle zavargást szenvedtek a világos- 
szürke füredi-m észkő r é te g e i. mit a váltakozó dülés-irány v ilá g o ­
san észleltet.
M ig  ez p. o. a keleti lejtő e g y  helyén, a szőllőkben, é jszak­
n yugati és 5O0-cil történik, addig csak kis távolságra ezen helytől a 
ré te g e k  éjszakkeletre  dűlnek, 550 alatt.
A  G y ö rh e g y  éjszaki oldalán több kőbányában vöröses színe­
zetű m észkő is lép napfényre, m ely 5°-kal éjszakn yu gatra  dűl, s ta­
lán m ég a m élyebben fekvő vörös tridentinus-m észkőhez tartozik.
A  G yö rh egyrő l a füredi-m észkő szakadatlan vonukitban húzó­
dik a S zákó  és B ocsárhegyen át a tordarétig, A szófőtől éjszakn yu­
g atra , s ottani települése a IV . szelvén y  11-ik pontja alatt látható; 
alatta az A rc. Tridentinus vörös m észköve települ.
A  türedi-m észkő A szófőnél is világosszürke v a g y  sárgás szí­
nével, és hullám görbitett rétegzésilap jával lép f e l ; szarukőtartalm ú, 
és % — 1 láb va sta gsá g ú  padokat képez.
Itt a h e g y  kúpján m eglehetős m enedékességgel települ, mert 
é jszakn yu gati dülése csak 5°-nyi.
Innen a füredi-m észkő egyenlő petrographiai-m inőséggel és 
kevés szerves-zárvány tartalom  m ellett nyugati irányban a K is-  
P écsö lyi puszta körn yék éig  követhető, mi m ellett egyszersm ind e g y  
kisebb vonulat déli irányban, a S zakad áki malom mellett, az örvé- 
nyesi vö lgyb e  kanyarodik  be, csap ásirányát többször m egváltoz­
tatván.
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A  K is-P écsö ly i puszta vidékéről a íüredi-m észkő n a g y  felüle- 
ges kiterjedéssel vonul tovább nyugatra. F első- és K is-D örgicsén  
át T ag yo n ig .
V onulatának ezen részében, a kisérő m élyebb rétegekn ek m eg­
felelően, többíéleképen zavartan és szaggatottan  tűnik elé.
A  F első-D örgicse m elletti vö lgyecskéb en  rétegei különösen 
kifej löd vék.
Itt több hüvelyk sőt 4 láb vastagságú  padokat képez, és kö- 
rülbelől io°-al dűl éjszak-éj szaknyugatra. E  vidéken is e g y  világos- 
szürke m észkő ez, m ely itt is csak itt ott tartalm az apró brachio- 
podákat. Szaru kő  itt ritkábban található benne.
T o váb b  délre, A lsó -D ö rg icse  felé, az A rcest. Tridentinus vö­
rös szarukődús m észkövére akadunk.
A lsó-D örgicsétő l nyugatra, a Szt. B alásih egyen , szintén ta lá l­
ju k  e szürke m észkövet, m ely itt sok halobiát tartalm az, és nyugati 
irányban F a g y o n  és Szt. A n ta lfá ig , éjszakiban pedig egészen 
Ó -B udaváriig  vonul; különösen ez utóbbi részben tisztán kiderül, 
h o gy  a füredi-mészkő réteg ei sokszorta ránczosodottak.
í g y  van p. o. a Szt. B alásih egy  éjszaki végén  több kisebb 
kőbánya, m elyben a világosszürkés, itt szarukőm entes, m észkő kö- 
rülbelől io°-kal é jszakn yu gatra  dűl. A  m észkő itt is gum ós, és a 
rétegzésivonal hullám alakúlag hajlitott.
C sak kis távolyra  innen ugyanezen hullám os m észkő már dél­
délkeletre dűl, körülbelül 10 fokkal. A  rétegek  5 — 6" vastagságú  
fekvetekb ől állnak.
M ég  valam ivel tovább éjszakra, ugyanezen mészkő m ár ismét 
éj szak-éj szakkelet felé dűl.
Itt is csak igen kis, m eg nem határozható, brachiopodákat 
tartalm az.
A  füredi-m észkő most a tagyo n i v ö lg y  keleti lejtőjéből a nyu ­
g atib a  vonul át, hol a B orozóh egy csúcsát alkotja, és ennek éjszaki 
n yúlván yáb an , Szt. A n talfa  m ellett, Halobia Lom m elit nagyob b  
m ennyiségben tartalm az.
Szt. A ntalfától kezdve d éln yugat felé, a füredi-m észkövek öve 
újra összeszűkül, és két párhuzam os vonalban mennek tovább.
A z  e g y ik  vonulat a B o ro zó h egytő l kezdve, a H egyestü  éjszaki 
lejtőjén át, hol a világosszürke m észkövek 15 ’-kal éjszaknyugatra 
dűlnek, K ö v e sk á llá ig  kuzódik.
K öveskállán ál. hol a vonulat véget ér. több-ízben vetődéseket 
is mutat.
A  valam ivel jobban éjszakra fekvő vonulat Szt. A n ta lfá tó l 
éjszakn yu gatra  kezdődik, azon árok m ellett, m elyet a vörös triden-
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tinus-m észkő tárgya lásak o r em lítettem , és azután a most tá rgya lt 
vonulatnál kissé éj szakiakban, M onoszlón keresztül, H enye körn yé­
k é ig  terjed , ahol v é g e t ér.
M iként a vörös tridentinus-m eszkőnél e g y  éj szakiakban fekvő 
ellenszárny tüntette elé m agát, ú gy  a füredi-m észkőnél is ez az eset.
M ár a vörös tridentinus-m észkő ellenszárnyának tárgyalásakor 
em litém  meg, h o gy  Füredtől éjszakra, a T orm ah egy körül, szürke, 
szarukőtartalm ú m észköveket találni; ez utóbbiak petrographiai k i­
nézésüknél fo g v a  füredi m észkőre útalnak.
T alá lju k  ezeket azután Szőllestől éjszakkeletre, azon m agas­
latvonulat legdélibb  csúcsán, m ely a H egyesm árró l délkeleti irán y­
ban vonul le.
Ez itt szintén e g y  világosszürke, szarukőtartalm ú mészkő, m ely 
körülbelől 40°-kal délre dűl.
Innen tovább a H egyesm ár felé ezen m észkövet m ég többször 
ta lálju k, mi m ellett dülésiránya lassanként délnyugatiba m egyen át, 
valam int a dülésiszög is kisebbedbe.
A  H egyesm árról a m észkő a G ellára  vonul át, hol a K is-G ella  
tetején 30°-kal délre dűl.
Innen a H ottostaudenhofhoz csap, hol az A rc. Tridentinus 
m észköve, feküjébe esik.
T ováb b  délnyugatra azután m ég csak néhány alárendelt elő- 
jövetel lép fel, m ely valószínűleg m ég szintén hozzá tartozik ; na­
g yo b b  töm egben azonban ezen vonulatban már nem m utatkozik.
A  két im ént vázlott szárnyon kivül, az álta luk körülfogott 
szőlles-pécsölyi katlanban, m ég néhány többé kevésbbé elszigetelt 
előjövetel találtatik , m ely valószínűleg  hasonlóképen m ég a füredi- 
m észkőhez számítandó.
A  környező fiatalabb képletekből szigetként állnak ki.
Itt ott szom szédságukban már m árgákat is találunk, m elyek 
kinézésük szerint már a közvetlen felsőbb szinthez tartoznak.
A z  épen tá rg y a lt m észkövek igen szaggatott előjövetele, v a ­
lam int az észlelést nehezítő te levén y  miatt, a térképi kijelölés töké­
letes é lességgel nem mindenütt történhetik ; annyival kevésbbé, m i­
után a szomszéd m árgacsoport, mint látni fogjuk, helyenként szin­
tén tartalm az m észdúsabb padokat.
A z  em lített körülm énynél fogva, h o gy  az eddigi palaeontolo- 
g ia i lelem ények ezen m észkövek más triasterü letek  lerakodm ányai- 
va l való összehasonlítására semmi tám pontot sem nyújtanak, azon 
kérdést, váljon az A lp o k  m elyik  képletének felel m eg a füredi­
mészkő, csak is a stratigraphiai-viszon yok tekintetbe vétele  m ellett 
oldhatjuk m eg legalább  ném ileg. H o gy  fiatalabb mint a B akon y
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vörös tridentinus-m észköve, az bizonyos, mert m indenütt felette te ­
lepül. M ás részt a füredi-m észkőre m árgák következn ek  Pos. W en- 
gensissel, trach ycerátákk al s. a. t., m elyeknek legaláb b  e g y  része 
mint a w engeni-pala eg yen értéke m u ta tk o zik ; mert m iként S tu r 
bányatanácsos ur szivessége fo lytán  m eggyőződnöm  alkalm am  volt, 
e kőzetek e g y  részének petrographiai összhangzása is igen  n agy  
a w engeni-palával.
A z  A lp okban  azonban e k ét szinten belől, M ojsisovics bánya-
tanácsos úr értekezése*) szerint, ama m észkő és dolomit lerakodás
fekszik, m ely nori-em eletének felsőbb részét alkotja , s m ely tehát
a B akonyban  a füredi-m észkőben ta lálhatja  képviselőjét.
*
<1. Felső márkacsoport.
A  most leirt füredi-m észkövet a feküben, és a B ak o n y  fődo­
lom itját a fedüben, e g y  hatalm as, m árgapalák, m árgás m észpalák, 
és többé kevé'sbbé m árgás m észkövekből álló csoport következik .
E csoport a felső-triadi kőzetek mind éj szaki, mind déli cso­
portjában fordúl elé, de főkiterjedését m égis az utolsó csoportban 
nyeri.
A  felső-triadi előjövetelek déli csoportjának éjszakkeleti ré­
szében a szóban álló ta g  hiányzani látszik, m ivel itt miként láttuk, 
a felső-triadi dolomit közvetlenül v a g y  a kagylóm észen, v a g y  a 
tridentinus-m észkövön, v a g y  pedig  a füredi-m észkövön települ.
Felső-Ő rsnél először m utatkoznak e csoport nyom ai, m ely az­
után tovább déln yugat felé m indinkább látható, mi m ellett tovább 
délnyugatra mindig hatalm asban fejlődik ki.
Ezen csoport Felső-Ő rstől délnyugati irányban a csopaki v ö lg y  
éjszakn yu gati végén  lévő N osztori m ajor felé vonul; innen azután 
szintén délnyugati irányban a Sándorhegyen (A rácstól éjszakra) át 
a K e lc s i m alom ig, F üredtől éjszakra.
Itt azonban m egváltozik  a vonulat csap ásirán ya, s ez déli 
irányban Füred felé ta r t; irán yát most n yugatiba változtatván át, 
a lári dolomitot övezi körül, s ezután már csak kis darabját k ö v et­
hető, Füredtől éjszaknyugatra.
Ez utóbbi helyen  összezúzást szenved, miután a lári dolomit 
közvetlenül a G yö rh e g y  füredi-m észkövéhez lép.
Ez azon hely, hol a füred-szőllesi kocsiút a G yö rh egy  keleti 
lejtője m ellett vezet.
H a m ost m ég tovább éjszakn yugatra  fordulunk, akkor a szől- 
les-pécsölyi m edenczébe érünk, hol a füredi-m észkő előbb emlitett,
*) Über die Gliedern'" der : i rrer. T r:« :T a n g e n  der östlichen Alpen. Jahrbuch der 
k, k, geol. R . A. 1869.
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elszigetelt e l jö v e te le i  fordúlnak elé ; de h everve egyszersm ind több 
helyen a szóban álló felső-m argacsoport kőzeteit is találjuk.
Nem kételkedhető, h o gy  ezek a füredi összenyom áson túl a 
vonulat fo lytatását jelölik.
A  csoport Szőllestől éjszakra, a szőllőkben, továbbá m ég több 
ponton m utatkozik, de sajnos, a tisztább észlelést televén y gátolja. 
Jelenléte azonban kétsegkivüli, mert ha az útiit Szőllesről T ó t-V á- 
zsonyra követjük, akkor az erdőben számos helyen találjuk ezen 
csoport lemezes, bitum enes m árgáít.
Innen a vonulat délnyugati irányban tovább követhető, mi 
alatt legn agyo bb  szélességi-kiterjedését nyeri.
A  felső-erdő tövén levő szőllőkben, I^écsölytől éjszak és éjszak­
nyugatra, a m árgacsoport n a g y  kiterjedéssel bir. és éjszaknyugati 
irányban B arn a g ig  követhető.
A  h e g y sé g  ezen részében ugyanis a felső-m árgacsoportban rö- 
videbb kiterjedésre szintén két szárny különböztethető m eg, m ely 
közé mint elválasztó  tag, a B ak o n y  lári dolom itjának e g y  kisebb 
része települ.
A z  éjszakibb szárny a Hottostciudenhof környékéről délnyu­
g a ti irányban, B arnagon és V öröstón át, M encsh elyig  húzódik.-
Éhez tartozik a már a 94. lapon említett, trachyceras tartalm a 
által kitüntetett, barn agi előjövetel, a H ottostaudenhof közelében.
Ezen vonulat éjszaki részében lépnek fel azután a barnagi 
tridentinus-m észkő valam int a vöröstói kagylóm ész előjövetelek. te­
hát feküje jelö ltetik.
D él felé, azaz fedőjében, a Felső-Erdőnél, valam int m ég több 
más ponton, dolomit m utatkozik, m ely íg y  a B akon y lári dolomit­
jának felel m eg.
A  déli szárny ellenben a E'első-Erdő (Pécsölytől éjszakra) 
m elletti szőllőkből délnyugati irányban hasonlóképen M encshelyig  
vonul, az éjszakibb  szárnytól több ponton az imént em lített dolomit 
á lta l elválasztva.
M encshelytől tovább délnyugatra a m árga-csoport ismét e g y ­
séges-vonulatot képez, m ely H en yéig  követhető, hol fedőjében szin­
tén a B ak o n y  lári dolomitja m utatkozik, és az egész vonulat v é ­
g et ér.
E jszakkelet felé ellenben a két szárny egyesü lése  a szőllesi 
katlanban történik, m elyet éjszak és délfelé a füredi-mészkő két 
szárnya határol.
H abár a szóban álló m árgacsoport több ponton tartalm az kö- 
. sü te te k e t, eddigi tapasztalásom  szerint m égsem  mondhatom zár­
ványdúsnak.
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M ég k e v é s b b é  kielégítő  a kövületek találásának módja, faivei 
ez sokszor nem szolgáltat felvilágosítást az egyes alakok élesben 
m eghatározott fek h ely e  iránt.
M inthogy a kőzet m árgás természetű és íg y  könnyen m állik 
el, az eg yes a lakokat gya k ra n  csak laza, heverő darabokban ta lá l­
ju k ; úgy, h ogy  nem jövünk tisztába az iránt, váljon e g y  és u g y a n ­
azon v a g y  pedig területileg bár igen közel álló. de palaeontologiailag 
m égis különböző fék vetek tartalm át látjuk e előttünk.
Éhez m ég azon bajos körülm ény járul, h ogy  sokszor ott, ahol 
kövülettartalom  előfordul, települő lcjss v a g y  televény m iatt a ré­
tegek  sorozatát nem láthatjuk, m ig ellenben helyeken, hol a feltá­
rás kedvezőbb, m egint kövülettartalom  hiányzik.
Ezen körülm énynél fo gva  jelen leg  m ég nem va g y o k  azon h ely­
zetben, h o gy  ezen m árgacsoport szorosabb alosztályozását keresztül 
vihetném, de palaeontologiai okokból már most kell két részre osz­
tanom.
F eltűnik  ugyanis ezen m árgacsoport több, területileg  elkülö­
nített, pontján való gyűjtésn él, h ogy  bizonyos alakokat mindig 
együ tt találunk, m ig ellenben m ások ily  pontokon állandóan hiány­
zanak. M iután a kőzet m inősége jelentékeny különbséget nem mu­
tat, ezen tünet oka az illető alakok fekvetének szint-különbségében 
látszik rejleni.
T öbb ponton valóban is azt találjuk, h o gy  ezen alakok e g y ik  
csoportja mindig csak ezen m árgacsoportnak a lári dolomithoz le g ­
közelebb fekvő rétegeiben, tehát a fedüfekvetekben  fordúl elé, 
ennélfogva a m árgacsoport felső osztályának palaeontologiai tartal­
m át kép vise li; m ig a m ásik csoport alakjai sokszor m eglehetős 
m élyen települnek alatta, és í g y  a m árgacsoport alsóbb osztályát 
jellem zik.
A  felső osztályhoz tartozó a lakok többek közt:
Ostreci M ontis Caprilis K lip s t .
Pectén filosus H au .
Cor bis A lellin g i H au .
Megalodus sp. (kicsiny,)
Waldheimia Stoppanii Ss.*) 
s. a, t .
A z  alsó osztályban pedig találtatnak:
Posidonotnya Wengensts A id ns f.
Avtcula globulus Wissm. 
tradhycerátáki hal- és növény-lény im átok s, a. t,
*) Ez ugyanazon alak. -r.rlyt: S: - úr Raibl környékéről említ ezen
név alatt.
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A  felső osztály  felsorolt a lakjainak már ezen kis csoportja is 
mutatja, h o gy  a lakokkal van dolgunk, m elyek az A lp o k  azon réte­
geiben fordáinak elé, m elyeket a tori-rétegekhez szám ítanak.
A  m élyebb osztály faunája ellenben a w engeni-palára em lé­
keztet, m ely lyel a kőzetek  e g y  része, mint ezt már emlitém, már 
petrographiai tekintetben is n agy  hasonlatosságot mutat.
E zt előrebocsátván, áttérek ezen m árgacsoport bővebb tár­
gyalására.
H a a vörösberényi M eg ye h e g yre  vonatkozó, a 48. lapon közölt 
1-ső szelvényt tekintjük, akk o r azt latjuk, h o gy  itt a világosszürke 
m észkőre, m ely valószínűleg már a füredi-m észkőhez tartozik, köz­
vetlenül a B ak o n y lári dolomitja következik.
E  vidék m ég eg yéb  pontjain e dolomit a tridentinus-m észkö- 
vön, v a g y  sőt közvetlenül a m egyehegyi-dolom iton fe k s z ik ; íg y  te­
hát, legalább  felülegesen, a szóban álló m árgacsoportnak m ég nyo­
mát sem látjuk, valam int V örösberénytől tovább éjszakkeletre sem 
találtam már.
Forduljunk délnyugatra, akkor azt látjuk, h ogy Felső-Ő rsnél 
a k irá lyk ú t-vö lg yi szelvényben az A rc . Tridentinus vörös m észkö­
vére m ég e g y  csoport következik , m elyben a füredi-m észkövön ki- 
vül talán már előfordulnak a tárgyalandó felső-m árgacsoport k é p ­
viselői is.
N a g y  ritkaság  és rosszul m egtartott kövületek miatt ezen kér­
dés határozottan m ég nem fejthető m eg.
Fordúljunk m égtovább délnyugatra, hát kevéssel előbb mint 
a palacznak-faészi út a lári dolomit területét eléri, szürke, g yakran  
sárgába játszó, többször bitum enes m észkövek vonulatára akadunk, 
m elyek itt ott kis m agalodonták kőm agvait tartalm azzák.
E zeket délnyugati irányban, a lári dolomit déli széle hosszában, 
az erdőn keresztül, azon ú tig  lehet követni, m ely Füredről Veszprém re 
vezet. Itt az útnál azonkívül m ég vékonyrétegzetü , bitum enes mész- 
m árgákat találunk, de kövület nélkül.
A  szóban álló m észköveket azután m ég az országúton túl is 
több ponton látjuk az erdőben álló kőzetet kép ezn i; és utunkat dél­
nyugati irányban folytatván, valam ivel a Nosztori m ajor felett, a 
csopaki v ö lg y  felső végére  érünk.
A  lári dolomit alól számosán elő bu gyo gó  források, már többé 
kevésbbé m árgás altalajra  m utatnak.
A  Nosztori m ajortól körülbelül ioo°-re éjszakn yugatra, ott, hol 
a csopaki v ö lg y  szétágazik, a rétegek  egész sorát látjuk állni.
A zon kis nyúlvány déli végén, m ely a vö lg yet kettéválasztja
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lent a vö lgyb en  sárgás, m árgás m észkövet találunk. A  mészkő m eg 
nem határozható kagylónyom okat mutat.
Valam ivel felebb nagyon  vékonyrétegzetü  m észpalák k ö vet­
keznek, m elyek igen bitum enesek és éjszaknyugatra dűlnek, körül­
belül 2 5°-kal.
E rétegek  zárványm enteseknek látszanak, miután bennök zár­
ván yt találnom nem sikerült.
Csak olykor látni a m észpalák felületén szám osabb lenyom ato­
kat, mintha hosszú, vékony tüskéktől származnának.
Ezen m észpalával az első kis kúpot el is é r tü k ; most e g y  kis 
televény födte hát következik, m elyen sárga  m árga-darabokat le­
lünk , m elyek itt-ott k i s , nukulához h ason ló, k a g y ló k  kőm agvait 
tartalm azzák.
A  lejtő ismét em elkedik, és e g y  mészkő álló padjait találjuk, 
m ely felfelé m árgásb fekvetekb e m egyen át, és kis m egalodontákat 
tartalmaz.
A  legfe lső b b , m árgásabb m észkő-fekvetekben találtam  az 
Ostrea Afon fis  Caprilis K l i p s t valam int a Stur bányatanácsos úr 
által R aibelről mint Waldheimia Stop pánit Ss. em litett terebra- 
tulidát.
Ezen legfelsőbb fekvetektől néhány lépésnyire, m integy 6oo°- 
nyi szélességgel, a B ak o n y lári dolomitja következik .
Innen ezen vonulat délnyugati irányban, te levén y  által sokszor 
fedve, szintén tovább nyomozható.
A  m árgában valam int m árgás m észkőben ugyanazon kis m eg­
alodontákat, valam int néhány kopott waldheim iát és kassiani je lle g ­
gel biró k a g y ló t lehet találni.
Ezen vonulat azután az arácsi vö lg yb e  húzódik, és a Sándor- 
h egyen  át tovább a füredi vö lgyb e, m elyet Füredtől éjszakra, a 
K e lc s i malom közelében ér el.
H a útunkat A rácsró l a Sán dorh egy felé folytatjuk, akkor a 
v ö lg y  nyugati lejtőjén lévő kőbányáktól, m elyekben a füredi mészkő 
töretik, csak kis távolságra, a Sán dorh egy déli tövén, m árgára 
akadunk. A z  út m elletti árokban ezt e g y  helyen vékony-palás k i­
képzéssel is találjuk.
Ezen m árga sokszor jókora lem ezeket képez, s a Posidonomya 
W engensis M iin st. számos példányával bori:ott.
A  m árga m ég tovább felfelé is folytatódik, nagyon szilárd, és 
már nem oly vék«_-ny-rétegzésú. E z r e z é b e n  azonban semmi kö ­
vü letet sem találtam. A  r.A rgák dülé-e éjszaknyugati.
Nem messze a pu>idonomya tartalm ú m árgalem ezektől, Roth
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barátom m al növénym aradványok rosszul m egtartott nyom ait is ta ­
láltam  a m árgában, m elyek  azonban nagyon  ritkák.
A  kis árok nem sokára véget ér, és az út hosszában, m ely 
m eglehetős sűrű erdőn húzódik keresztül, m ár nem va g yu n k  azon 
helyzetben, h o g y  a rétegek  sorozatát b iztossággal határozhatnék 
m eg. A n n yi bizonyos, h o gy  tovább felfelé mészdúsb rétegek  mu­
tatkoznak, m elyek m ég m árgásabb fekvetekkel váltakoznak.
Fenn a hágón a m észkövekre több kőbánya nyittatott.
H abár a m észkövek kövületszegén yek, itt ott m égis találtunk 
darabokat, m elyek m egalodushoz hasonló k a g y ló k  át m etszetét g y a k ­
ra b b a n  m utaták, de nem sikerült csak ném ileg használható darabot 
szerezni.
Itt fenn azonkivül m ég e g y  sárga, mészdús m árga darabjait 
lelém , m elyek felületükön szám talan kis, különféleképen alakúit, 
hosszúkás, göm bölyded s. a. t. kim állásokat mutattak, m elyek kö­
zül néhány alighanem  szerves eredetű.
G yakran  vék o n y cidaris-tüskék átm etszeteit is találjuk.
Ezen utóbbi, kim állásokkal ellátott m árga-kőzet, mint később 
látni fogjuk, Fürednél is ta lá lta t ik ; m ég pedig  a legm agasabb  fek- 
vetekben, a lari dolomit felé.
Itt a S ándorh egyen  is a lári dolomit széles vonulata k ö v etk e­
zik nem m essze a kőbányáktól, m ely n yu gati irányban, az erdőn 
keresztül, közvetlenül F üredig  nyom ozható.
A  S ándorh egyen  tehát annyit lehet észre venni, h o gy  mé­
lyebben lenn a m árgapalák szintje fekszik, m ely a Posidonomya 
W engensist számos példányban tartalm azza, m ig a m egalodonták- 
hoz hasonló k a g y ló k  átm etszeteit tartalm azó m észkövek, valam int 
a sárga  m árgák kim állásokkal, csak fentebb, a lári dolomithoz kö ­
zelebb következn ek.
A  Sándorhegy éjszakkeleti lejtőjében, az arácsi v ö lg y  felsőbb 
részében, csak kevés lépésre a lári dolomittól, szintén álló m észkő­
padot látunk. Itt hasonlóképen n yu gat-é jszak n yu gatra  dűl, körül- 
belől 35°-kal, és íg y  a lári dolomit alá húzódik ; tehát szintén a 
szóban álló m árgacsoport legfelsőbb fekveteihez tartozik. Fordúl- 
junk most délnyugatra, és a füredi v ö lg yb e  érünk.
Itt is a v ö lg y  éjszaki végén  k ib u g y o gó  források, többé ke- 
vésbbé m árgás altalajt árulnak el.
A  K e lcs i malom közvetlen  szom szédságában, a vö lg y  n yugati 
lejtőjén, e g y  setétszínü, igen mészdús, vékony m árgapalára akadunk, 
m ely setétszínü, vékonyrétegzetű  m észpalába is m egyen át. Ezen 
kőzet igen  bitumenes, és nagyon ritkán hal-lenyom atokat is tartal­
maz, valam int felületén oly  lenyom atok is m utatkoznak, m elyeket
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Avicula globulus Wissrn. szokás nevezni. A  kőzet sok tekintetben 
em lékeztet a w engeni-palára.
A  bitum enes pala éjszakn yu gatra  dűl. Tovább  felfelé e g y  
szürke, kissé sárgába menő m észkövet látunk heverni. Ez kövüle­
teket nem igen  tartalmaz, és belőle csak e g y  tekercs-töredéket bí­
rok, m ely valószínűleg e g y  chem nitziához tartozik. A  következő 
lerakodást a lári dolomit képezi, m elyet a Sándorhegynél is ta­
láltunk.
V alam ivel délnyugatra ezen helytől, a füredi fő v ö lg y  e g y ik  
m ellék vö lg y  ének lejtőjén, ismét m árgákat és m árgás m észköveket 
lelünk, m elyek a csopaki vö lgyb ő l az arácsiba húzódó vonulat kő ­
zeteihez egészen hasonlitanak, s mint ott, ú gy  itt is tartalm aznak 
brachiopoda töredékeket; m int: Waldheimia Eudora Lbe ., Terebrat. 
c/r. indistincta B eyr . valam int más brachiopodákat és cassiani je l­
legű  kag yló k at. Cidaris-tüskék, mint a Cidaris B ra u n íi D ess. nyú­
lánk alakjai, szintén találtatnak.
E zek k étség k ív ü l ugyanazon m agasabb rétegek, m elyekkel 
m indjárt Fürednél ism erkedünk m eg. Sajnos, itt nem nyerünk tiszta 
kép et az e g y e s  fajok elosztásáról. Tőszom szédságban itt is a lári 
dolomit áll.
M ig Felső-Ő rstől idáig  a tárgya lt kőzetek csapása délnyugati 
volt, addig itt változás áll be dél felé, mert ezen rétegeket 8oo°-lel 
tovább délre, m agánál Fürednél találjuk. E vvel összhangzásban a 
fedű-dolomit is Füred közvetlen szom szédságába vonul, amint ezt 
már m egem litém .
Fürednél, a templom tőszom szédságában, ama vékonyrétegzetü, 
bitumenes, lem ezes m észkövet találjuk, m ely mindenütt a B ak o n y­
ban a m egyehegyi-dolom it fekűjét képezi. Itt é jszakn yu gatra  dűl.
Tovább felfelé kis dolomit-dombra akadunk, m elyet én a ta­
m áshegyi dolomit folytatásának, s ennekfolytán m egyehegyi-dolo- 
m itnak tartok. Ezen domb közelében azonkívül e g y  valószínűleg 
m eglehetős fiatal conglom erátot is találunk.
H a az utat, m ely innen a T orm ahegyre vezet, tovább felfelé  
követjük, akkor az imént em lített kis dolomit-domb közelében 
lá tu n k :
a. szürke, gyakran  sárgába játszó m észk ö vet m ^ le h e tő s  za­
vart fekvésben, kö vü letek  nélkül. f i ' { ,
b. Tovább felfelé m árga- és m észko-gördület következik.
c. A  következő  helytálló kőzet márgá> m észkő és igen  mész- 
dús m árgából á ll; hasonlóképen zárványm entes.
d. M ost ismét gördület borit A  a retegeket, és v é g re
e. -nél világos dolomit következik.
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f. A  szomszéd tagot tömött, világosszürke v a g y  sárgás mészkő 
v képezi, m ely gya k ra n  m árgaboritékkal ellátott. Hat, sőt több hü-
] "ívélyknyi vastagságú  réteg ek et képez.
g. M árga és m árgás mészkő, felületén kim állásokkal, tűnik fel 
most, valam int szürke, gyakran  vörösbe játszó m árgás m észkövek, 
m elyek brachiopoda tartalm úak.
E zek  azon m árgák, m elyek  a Sándorhegyen is képviselvék, 
és ott is felületükön a sajátságos kim állásokat m utatják.
y h .  A  közelebbi ta g  világosszürke mószdúsabb m árga, m elyre
i. szürke, barna, vékon yrétegzetü  m árga kö vetkezik, m ely már 
p etrograp hiailag  em lékeztet a B ak o n y P ecten  filosus tartalm ú már- 
g á já ra ; és valóban, habár ritkán, találunk benne Pecten filosus H au . 
alakú m aradványokat.
j. E  m árgára hasonló fekvetek  következn ek mint h-nál, me­
lye k  a fedü felé m észdúsabbak lesznek, és rosszúl m egtartott bra- 
chiopodákat tartalm aznak. Színük szürke, sárgásb a menő.
k. A  fedüben most simalapú, vékonyrétegzetü , világosszürke 
dolomit következik ; eg yes  rétegei 4" vastagságúak, s a fedü felé 
azután hatalmasan fejlődik ki. H asonlóképen éjszakn yugatra dűl, 
körülbelől 3O0-kal.
Ez ugyanazon dolomit, m elyet már a K e lcs i malomnál, továbbá 
a S ándorh egy éjszaki végén, azután a Nősz tori majornál, az Ostrea 
Montis Caprilis és W aldheim ia Stoppanii tartcilmú fekvet felett, ta ­
láltunk; valam int a K irá lyk ú t-v ö lg y re  vonatkozó III-ik szelvényben 
is (11 és 12 alatt), hol a fekürétegek szintén vékonyabb rétegze- 
tüek mint a fedüben következők.
a-tól bezárólag e-ig a rétegek  va sta gsá g a  vízszintes irányban 
körülbelől 70°. A z  f rétegé m integy 30°, és a g-tő l b ezárólag  j-ig 
tartó csoporté körülbelől 15 — 160.
A z  épen közlött átmetszet, egyrészt a teküben lévő m egye- 
hegyi-dolom it, m ásrészt a fedüben lévő lári dolomit közt, a rétegek  
egész sorát m utatja, m elyek  a feküben általában véve m észdúsab­
bak, a fedü felé azonban m árgásabb fekveteket is vesznek fel.
C sekélyebb m érvben a m és/kőcsoportnak e-nél dolomitot is 
látunk betelepülve.
Palaeontologiai tekintetben az egész rétegsorozat a szelvén y­
ben n agy  szegén ységet mutat. A z  a-tól b ezáró lag  f-ig terjedő ré­
tegekben sem én, sem kísérőm  R oth , mitsem találhattunk. A  g-től 
bezárólag j-ig  terjedő csoportból is csak igen rosszúl-m egtartott és 
kevés zárványt gyüjthettünk, m ely legn ag yo b b  részt csak brachio- 
podákból áll, és közelebbi m eghatározást nem enged.
A  rétegek  az imént tárgya lt h elyiségtő l éjszakkeleti irányban
folytatódnak, és jelen létüket részint kiálló rétegfejek, részint szá 
mos heverő darab á lta l áru lják el.
Ezen vonulaton belül, az itt tovább húzódó szőllők és a lári 
dolomit között, több a tárgya lt szelvénytől csak keveset k e le t és 
éjszakkeletre fekvő ponton, az elm állott darabokban kövületeket is 
találunk. E zek kétségtelenné teszik, h o gy  a szelvény legfelsőbb ré­
tegeit illető leg  azon fekvetekkel van dolgunk, m elyekre a K e lc s i 
m alomtól délnyugatra, valam int a Sándorhegyen, fent a kőb án yák­
ban, és a Xosztori-m ajor W aldheim ia Stoppanii tartalm ú rétegeiben, 
már akadtunk.
Waldheimia Stoppanii S s . itt nagyob b  m ennyiségben, de több­
nyire összenyom ott példányokban, ta lá lta t ik ; találtatnak továbbá 
Terebr. cfr. indistm cta Bey. M yophoria inaequicostata K lip s t  ?, vala­
mint más brachiopodák, k a g y ló k  és cidaristüskék töredékei, m elye­
ket az em lített pontok ném elyikén szintén már leltem . A  kőzet m i­
nősége, valam int a le lh e lyek  fekvése, m indig a lári dolomit tőszom­
szédságában, ezen lelem ényeket a g -tő l— j-ig  terjedő csoportba h e­
lyezik  ; íg y  tehát a füredi szelvény legfelsőb b  rétegeibe.
A  felsorolt alakokon kivül ugyanezen helyen, a szőllők szélén, 
hol a tárgya lt kőzetek számos darabjait látjuk felhalm ozva, e g y  
m árgás m észkő két darabját találtam , m ely majdnem kagyló -b rec- 
ciát képez. Szám os kim állás fedi a felületet.
A z  em litett darabokon az Avicula a sper a P ichl, több jól m eg­
tartott példányban látható ; azonkivül a Pentacrinus amoenus Lbe . 
részei, thecidium  és más brachiopodák, cidaristüskék és k a g y ló k  
töredékei, valam int több klaris-m aradvány töltik a kőzetet.
Ezeken kivül sikerült az A v icu la  aspera tartalm ú kőzetből, a 
Waldheimia Stoppanii Ss. e g y  példányát kivájnom .
Ez a B akonyban az egyetlen  hely, hol eddig az Avicula as­
pera P ic h . találtam .
Nem hagyhatom  itt m egem lités nélkül a Nosztori m ajornál 
előforduló Ostrea Montis Caprilis tartalm ú kőzet fölötte n a g y  pe- 
trogragrap h iai összhangzását a füredi A v icu la  aspera tartalmú kő­
zettel. A  nosztori darabok nagyon  is jó l lehetnének a füredi kőzetnek 
csak leütött részei, és m égis a két pont %  mérfÖldnyi távolságra fekszik 
egym ástó l; és m iként a N osztori majornál, ugyanazon h elyen , az 
Ostrea Montis Caprilissel a W aldheim ia Stoppanii : rdúlt elé, ú gy  
itt Fürednél ezt ugyanazon darabban találtam  az A vicu la  asperával.
M ind ezekből kitűnik, h o gy  a B akonyban is a két a lak  f e k ­
h elye, ha nem is talán ugyanaz, de m indenesetre nagyon  is közel 
á ll egym áshoz. A  koz'.-t min j-év-r azonban inkább egyen lő  fe k ­
helyre útal.
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Tekintsük át a mondottat, akkor azt látjuk, h o gy  Fürednél a 
lári dolomit közvetlen fekűjében, az itt lévő többé kevésbbé mész- 
m árgás rétegekben, több a lak  lép fel, m ely a felső-trias már ma­
g as  szintjére utal, mert itt a lakok fordulnak elé, m elyeket Suess 
tanár úr R a ib l környékén p. o. a tori rétegeihez szá m it; és ha itt 
nem is sikerül minden a lakn ak élesben m eghatározott fekvetét k i­
mutatni, m égis kétségtelen, h o gy  a legfelsőbb, közvetlenül a lari 
dolomit alatt húzódó rétegekhez tartoznak. A  kőzet m inősége sze­
rint alkalm asint a j-től bezárólag g -ig  terjedő rétegek  azok, m elyek­
hez a gyűjtött a lakok tartoznak.
A  m élyebb, fő leg  m észdús csoport, eddig kövületeket m ég 
nem mutatott, á llása  a B akon y rétegrendszerében tehát m ég k é r­
déses, de o ly  rétegekből állónak tartom, m elyek fiatalabbak mint 
az A rc . Tridentinus m észkövei. E gy es  részek talán a Pos. W engen- 
sis tartalm ú m élyebb csoporthoz tartoznak, de a szelvény m elyik 
tag já ig , azt b iztossággal m egállapítani nem lehet.
H o g y  innen csak igen  kis távolságra éjszakkelet felé, a bitu­
menes, vékonyrétegzetü  m árgapalák valóban állanak, az k étség te­
len, mert a fent em litett zárványtartalm ú rétegek  feküje felé több 
helyen találunk a szőllőkben sárga, vékonyrétegzetü, igen bitum e­
nes m árgap alákat felhalm ozva, m elyek az em berek beszéde szerint 
közvetlenül a televén y alatt állnak, honnan töretnek.
E zek te lv é k  az Avicula globulus W issm . kis alakjaival, m elyet 
a K e lcs i malomnál is találtam . Itt tehát valószínűleg a K e lc s i ma­
lom haltartalm ú rétegeivel van dolgunk.
M agában a füredi szelvényben  ezen kőzetet nem találhattam , 
daczáríi ennek előfordulhat, mert tekintetbe veendő, h o g y  a szel­
vén y  némi részei görd ü letek  á lta l fedvék.
A  füredi szelvén y imént tá rg y a lt rétegei tovább nyugatra  
folytatódnak, s Füred házainak e g y  része rajtok épült, m inek fo ly ­
tán a csapás után közvetlenül nem követhetők.
A  fent közölt szelvénytől csak köriilbelől 200 ölre délnyu­
gatra , az ú gynevezett S isk e -v ö lg y  húzódik, és a keleti lejtőjében, 
a felső malom közelében, e g y  gazda udvarán, szürke, szilárd m árga 
álló kőzetét ta lá lju k, m ely már külsőleg  em lékeztet a füredi szel­
vén y  pectentartalm ú (i) rétegeire. •
A  rétegek  v a g y  1 lábnyi va sta g sá g g a l lépnek fel, s éjszak­
nyugatra  dűlnek, köriilbelől jó k k a l.
Ezen m árgákban a Pecten filo su s Hau. számos példányban for- 
dúl elé.
C sak néhány lépésnyire ezen helytől a dolom it áll, m ely szin­
tén m integy 30'-kai dűl éjszakn yugatra. Ez ugyanazon lári dolomit,
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m elyet a füredi szelvényben találtunk, s m elyet innen közvetlenül 
lehet oda követni. Váljon itt a Pecten ülosus tartalm ú m árga fö­
lött még e g y  más, akkor azonban mindenesetre csak igen csekély  
vastagságú  réteg következik-e, teljes b iztossággal nem látható, mi­
vel a m árgára épen ott, hol a dolomittal érintkeznie kellene, fiata­
labb m észtuff te le p ü l; de mint mondám, ezen réteg akkor c^ak igen 
csekély  vastagságú  lehetne, miután a m árga észlelhető rétegei és 
a dolomit közti távolság csak néhány lépésnyi.
Csak kis távolságra n yu g at felé, a temető közelében, hol a 
füred-szőllesi út vonul, látjuk, miként a m egyehegyi- és lári dolo­
mit közt lévő térség kisebb lesz mint Fürednél; s itt a gyö rh egy i 
vonulat füredi-m észkövének sőt feküjében vagyu n k, m ely ezen h e ly ­
től kissé éjszaknyugatra húzódik, és m iként látszik, közvetlenül a 
lári dolom itig tart. A  szóban álló m árgacsoport övének szélessége 
tehát mindinkább csökken, mig végre a G yÖ rhegy keleti lejtőjén a 
lári dolomit, amint látszik, közvetlenül a füredi-mészkőhez lép.
H a a szőllesi útat folytatjuk, akkor a felső-m árgacsoport da­
rabjait a szőllesi katlan  több pontján látjuk, de reátelepülő fiata­
labb rétegek miatt az észlelés fölötte nehéz. A  m árgát és bitum e­
nes m árgapalákat azután a G ella déli tővének számos pontján ta­
lálju k  az erdőben, Szőllestől éjszaknyugatra, de itt sem lehetséges 
az élesb elválasztás eg yes osztályokra.
Itt a füredi-mészkő fedőjében vagyunk, m ely mint ellenszárny 
a G ella  hosszában vonul el. és csak annyi észlelhető, h o gy  minél 
inkább közelgőnk a Gellához, annál m >szdúsbak a kőzetek.
Innen délnyugati irányban vonulnak tovább a felső-erdő felé, 
P écsö lytő l éjszakra, hol a bevezetésben em litett két szárnyat ké­
pezik.
A  m árgák a P écsölytő l éjszakra fekvő szőllőkben számos pon­
ton lépnek fel, de itt sem lehet élesb tagla lást véghez vinni. A  
Pecten filosus Hau. tartalm ú szint itt kétségkívül képviselve van, 
mert a szőllők felső szélén, a lári dolomit határa felé, több ponton 
ta lá lju k  a Pecten filosust azon m árgákban, m elyeket a kertekből 
k id o b n a k ; azonkívül itt, de gyérebben, e g y  Pim ia  sp . n. darabjai 
találhatók, m ely már Fürednél fordúlt elé, valam int a Myophorict, 
decussata M ü n st. kisebb példányai.
A z  itteni Pecten filosus tartalmú m árga petrographiailag te l­
jesen egyen lő  a szintén ezen pectent tártál...az füredi m árgával.
Valam int Fürednél a legfedübb réteg  a lári dolomit felé mész- 
dúsb lesz, ú gy  itt Péc.-ölynH e g y  szürke, >okszor kissé sárgás 
mészkő képezi a legfel- Ikkvvt-t a :k-l>o erdő lári dolomitja felé.
Ez nagyon jól láthat . ha azon .tat követjük, m ely Nemes-
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M égtovább felfelé mészkő höm pölyök következnek, s a réteg­
sorozat itt nem látható jól. V é g re  fent:
5-nél. ismét m árga bukkan ki, m ely itt szintén majdnem éjszaki 
irányban dűl. E m árga is n agy  mérvben hasonlit a B akony Pecten  
filosus tartalmú márgáihoz.
Itt találtam  továbbá e m árgában azon Pinna sp. n. e g y  da­
rabját, m elyet szintén már Füredről em liték. Xem messze e helytől, 
a szőllőkertekből kidobott, petrographiailag egészen az 5 alatti már- 
g ák k a l m egegyező darabokban aztán előfordúl m aga a Pecten fito­
sa s H au . is.
Xem kétkedem , miszerint az 5 alatti rétegeket ugyanazon 
m árga képezi, m ely Fürednél a S iske-völgyben hasonlóképen tartal­
mazza a Pecten hlosust.
6. A  Pinna sp. n. tartalmú (Pecten filosus) m árgára világos- 
szürke v a g y  sárgás mészkő következik padokban, mely ö5°-kal szin­
tén éjszakra dűl. Ú g y  látszik, ez sem igen tartalm az kövületet. V ele  
a pécsöly-barnagi hágó legm agasabb pontját értük el.
A  terület B arn ag  felé lassanként ereszkedik, s a most k ö vet­
kező felső-erdőben
7. dolomit m utatkozik, m ely fekvése szerint a füredi szelvén y­
ben fellépő lári dolom itnak felel m eg.
H a a körülbelül 100 ölnyi szélességű felső-erdei dolomit-övet 
átlépjük, a nevezett erdő szélén.
8-nál, ismét tömött, sárgás m észkőre akadunk, m ely csekélyebb 
m ennyiségben szarukövet is tartalmaz. R étég é i azonban körülbelől 
3O0-kal dél-délkeletfelé dűlnek, s a 6 alatti m észkőnek ellenszárnyát 
képezik.
T ovább le B arn ag  felé löss akadályozza e helyt a rétegek 
észlelését, de a vizhatlan altalajat már az itt k ib u g y o gó  források 
árulják el; és valóban csak kevéssel éjszakkeletre, azon úton, m ely 
N ém et-Barnagról déli irányban vezet a felső-erdő felé. m árga va la­
mint m árgás mészkő látható, m elyben a Pecten filosus Hau. valam int 
e g y  amennyire látható Hörnesia Joannis A ustriae K lip st. sp.-el 
m egegyező töredéket találtam. M utatkoznak továbbá brachiopoda- 
töredékek, m elyeket a felső-m árgacsoportnak a Xosztori-m ajortól a 
Sándorhegv felé húzódó vonulatjában kis m egalodoniákkal már szin­
tén találtam.
E rétegek az 5 alatti m árgának elFr^ zarnvát képezik.
Tekintsük át az itt mondottat hat azt látjuk, miszerint PécsÖly- 
nél hasonlóképen rán t Für* továbbá az arácsi völgyb en  a
Sándorhegven. és még egvéb  parton, a lári dolomit feküjében egv,
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itt fő leg  m árgás csoport k ö v e tk e z ik ; mi m ellett legfedübb rétegét a 
lári dolomit felé szintén mészkő képezi.
V alam int Fürednél a Pecten filosus csak a legfelsőbb fekve- 
tekben, a lári dolomit felé m utatko zott, ú g y  itt is közvetlen szom­
szédságában lép fel a p etrograp hiailag  annak kőzetéhez hasonlító, 
és P in n a  sp. n . valam int szintén Pecten filosus által jellem zett már- 
g a ; tehát minden esetre a felső-m árgacsoport legfelsőb b  rétegeiben. 
Ennek fo lytán  nem kétkedhető, miszerint Pécsölynél az 5 alatti 
rétegekben  a füredi Pecten filosus tartalmú szintet látjuk előttünk.
A  mi a vékonylem ezes, bitum enes m árgapalát (4) illeti, pár­
huzamosítás zárványok hiánya v ég ett m ég nem foganatosítható. 
U gyan ez illeti a 2 és 3 alatti m árgákat.
A z előbbiben tárgyalt, túlnyom ólag m árgás csoport délnyugati 
irányban húzódik tovább. Elterjedésének e részében gyakran  fedetik 
fiatalabb lerakodások által, s jelenlétét s o k k o r  csak az erdőben és 
a földeken heverő számos darab által árulja el. Itt ott eg yes fol­
tokban, mint a felső-erdei dolomitnak folytatása, a lári dolomit elő- 
jövetelei is láthatók.
K is-D ö rg icsétő l éjszakra, azon kis erdőben, m elyen a vöröstói 
út vezet át, a felső-m árgacsoport kőzetei több ponton bukkannak 
ki, s több helyen töretnek is.
H a a dörgicse-vászolyi útat követjük, fent a hágón, jobb kézt, 
v ilág o sszü rk e , szaruköves, gúm os m észkőre akadunk. E  kőzet a 
füredi-m észkő azon vonulatához tartozik, m ely F első-D örgicséről az 
erdőn át húzódik ide, s V ászolytól tovább délre ismét fellép, hol 
rétegei é jszakn yu gat felé dűlnek.
A  hágón éjszakra, tehát fedüje felé indulva, a nevezett úton 
túl, az erdőben, világos, bitumenes mészkő és m árga rétegeire a k a ­
dunk, m elyek itt ott rossz úl m egtartott k a g yló  kőm agvakat tartal­
maznak.
Itt az erdő szélén, a földeken, számos darabban látunk bitu­
menes m árgát és m árgás m észkövet heverni, m ely szintén mutat 
kagyló-m aradván yokat; ezek is azonban többnyire csak rósz kőm ag­
vakból állanak. E g y  pár közülök kis corbisokra útal.
E  m árgában találtam  én továbbá a már többször em lített P in n a  
sp. u. e g y  kis példányát. E  szerint valószínűleg itt a felső-márgci- 
csoport legm agasabb rétegeivel van dolgunk, miután e P in n a  sp. n . 
P écsölynél és Fürednél a legm agasabb rétegekben m utatkozik.
Fordúljunk valam ivel nyugatra, hát e g y  h elyt az erdőben szin­
tén világosszürke, bitum enes mészkőre akadunk, m elynek rétegei 
délnyugatra dűlnek.
A z  ottani kis hát lejtőjében, valam ivel m élyebben, az idézett
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dülés szerint tehát a rétegek fedüjében, kis kőbányákra akadunk, 
m elyekben szürke, m árgás mészkő, és világossárga m árga valamint 
bitumenes mészpala m utatkozik. A  rétegek  szintén délnyugatra dűl­
nek, körülbelül 2O0-kal.
M ég tovább lent a lejtőben, nem messze a dörgicse-vöröstói 
úttól, vékonyrétegzetü , bitumenes m észpalára akadunk, m ely azon­
ban vastagabb fekveteket is tartalm az. D íilése nyugat-éjszaknvugati, 
körülbelől 2 5°-kal. és szintén több kis kőbányában töretik.
A  rétegek több ponton némi kanyarodást észlelteinek.
E világosszürke, bitumenes m észkő rétegei közt eg y  fekvet 
mutatkozott, m ely valódi, k is m egalodusok kőm agvaiból álló, con- 
glom erát. Néha kis gasteropoda lenyom atok is láthatók, de a kis 
m egalodonták túlnyom ólag uralkodnak.
E m észkőben találtam  itt e g y  amint látszik aulacocerashoz 
tartozó töredéket, valam int a Corbis M ellingi H au .
Nem messze innen találtunk R ib á r úrral, valam ivel setétebb 
színű, szintén bitum enes mészkőben e g y  naticíát, valam int számos 
központosán csíkozott kis corbula lenyom atot, m ely utóbbi az előb­
biben em lített erdő szélén, a P in n a  sp. 72-val szintén előfordúl.
M indezek után nem lehet kételkedni, miszerint itt is a felső- 
m árgacsoport rétegei állnak e lő ttü n k ; s ha itt a településből nem 
is látható, szintjének m elyikével van dolgunk, hát már a m egalo­
donták töm eges fellépése utal ennek legfelsőbb rétegeire.
A z  erdő éjszaki ^zélén e g y  pár ponton végre  dolomit mutat­
kozik, m ely a felső-erdő lári dolom itjának felel m eg.
K is-D örgicsérő l a felső-m árgacsoport, Ó -Budaváritól keletre, 
a Halom h egy  felé húzódik, hol jelenlétét több ponton árulja el.
Ó-Budavárinál, a M encshelyre vezető út m ellett, szintén lát­
ható hatalmasan kifejlődött szürkés m árga, m ely itt néha kis posi- 
donomya lenyom atokat valam int eg yes  kis nucula-féle kőm agvakat 
tartalm az.
A  m árga hosszú, vékony darabokra való szétm állásra n a g y  
hajlam ot mutat.
K özeleb b  M encshelyhez e m árgára dolomit következik, m ely 
a felső-erdő lári dolom itjának felel m eg. *
A zon helyen azonban, hol az ó-budavári-m encshelyi út éjszak­
keleti irányban kanyarodik, a m árga fedüjében vékonylem ezes, bi­
tumenes mészkő lép fel, m ely a kagylóm ész alapjáról ismert, ha­
sonló kinézésű kőzetnek felel m eg.
Itt, Ó -Budaváritól éjszakra, tehát a m árgacsoporton húzódik 
keresztül azon szökővonal, m elyet már e g y  korábbi alkalom m al 
em liték, s m ely éjszakkeleti irányban L iterig  nyom ozható.
Ó-Budaváritól e vetődési v o n a l, délnyugati irányban Szt. Ja- 
kabfán át, a m árgacsoportban húzódik, s ennek folytán az utóbbi 
fedűjében a lóri dolomit helyett a kagylóm észnek lem ezes-m észkö­
vei bukkannak ki ; ezek Szt. Jakabfától éjszakra m ég dolomit által 
fedetnek, m ely a m egyehegyi-dolom itnak felelne m eg.
Szt. Jakabfától éjszakn yugatra azonban e vetődésivonal az ott 
a m árgát fedő dolomitba húzódik, s hosszában H enyéig a lemezes 
m észkő és m egyehegyi-dolom iton kívül egym ásután m ég az Amm. 
Balatonicus, továbbá az A rc. Studeri és A rc. Tridentinus m észkö­
vei következnek.
E szökővonal hosszában húzódik a posidonom ya tartalmú 
m árga nyugati irányban tovább Szt. A ntalfa felé, hol a Pos. Wen- 
gensis M ün$t. m igy sokaságban tartalm azza, valam int az ó-buda­
vári kis nucula kőm agvait is. E szerint ú gy  látszik, miszerint ezen 
m árga m egfelel amannak, mely a Sándorhegy alján a Pos. W en- 
gensist szintén n a g y  m ennyiségben tartalmazza.
Szt. Jakabfától a m árga délnyugati irányban szintén tovább 
húzódik. Löss gyakran  fedi, az árkok fenekén azonban számos pon­
ton bukkan ki.
E  vonulatba esik azon m árga-előjövetel is, m ely .Szt. A ntal- 
fától éjszaknyugatra azon árokban m utatkozik, m elyet már a 92. 
lapon em liték, s m ely rosszúl-m egtartott trachycerátákat, valamint 
Pos. Wengensist tartalmaz. H o gy  ott a feküjében, m egfelelő dőlés­
sel, szintén először a világosszínü mészkő (füredi-mészkő), aztán 
m ég m élyebben pedig az A rc. Tridentinus vörös m észköve követ­
kezik, az idézett helyen már felhozám. A  fedü felé a m árga me­
szes fekvetekbe m egy át.
A  trachyceras tartalm ú m árga hatalm as kifejlődéssel húzódik 
délnyugati irányban Monoszló és H enyéig, hol vég et ér.
E  vonulat feküjében itt a világosszínü füredi-m észkő találtatik.
A  T ó h eg y  lejtőin a m árga hatalm as kifejlődéssel lép napfényre, 
itt azonban nem sikerült benne szerves-zárványt lelni. D aczára en­
nek nem kételkedem , miszerint töm egének legalább  e g y  része m eg­
felel a szt. antalfai Pos. W engensis és trachyceras tartalm ú már- 
gának.
A  m árgának m észdúsabb fekvetekb e való átmenete felfelé, 
itt Monoszlónál nagyon jól látható azon árokban , m ely a T ó h eg y  
nyugati lejtője m ellett az erdő felé húzódik fel.
A  m árga az árokban hatalm asan fejlődik ki, s több ponton 
éjszak-éjszakkeleti dülést mutat.
Tovább felfelé az árokban eg y  mészpad következik, m elyre 
ismét a fekü-m árgához h aso n lító , de sokkal kevésbbé hatalmas
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m árga következik. Xem sokára azonban ismét a m észpadok kez­
dődne^  s ez utóbbiak azután az á ro k ‘ v é g é ig  észlelhetők. E mész­
kövek  éjszak felé dűlnek, körülbelől i2°-kal.
A  rétegek tovább felfelé löss által fedetnek, nem messze azon­
ban dolomit következik, mely épen a felső-erdei lári dolomit csa­
pásirányába esik. E dolomit némi kiterjedéssel bir, mig végre az 
erdő szélén Amm. Balatonicus s. a. t. tartalm ú m észkődarabok kö­
vetkeznek, valamint az A rc. Tridentinus mészköve, s az előbb em­
lített hasadék van elérve.
A  m észpadok m élyebb fekveteikben láttam  már egyes, m ega- 
lodontákhoz hasonlító kőm agvakat, de a kőzet nagyon szilárd lé­
vén. a példányok jó karban nem vehetők ki. H a azonban csak k is­
sé tovább nyugat felé fordulunk, akkor H enye m ellett bitumenes, 
m árgás mészkőre akadunk, m ely ott számosabban tartalm az kis 
megalodonta-alakú kőm agvakat. Itt-ott gasteropoda nyom ok is mu­
tatkoznak, s e g y  hasonló natica töredéket is találtam , mint már 
K is-D örgicséről em liték. Ú g y  látszik, h o g y  ezen rétegek a kis- 
dörgicsei m egalodon-tartalm ú, bitumenes m észkőnek felelnek m eg.
Itt H enyénél a rétegek dülése éjszakkeleti, i5°-kal, s reájuk 
közvetlenül a lári dolomit következik, szintén körülbelől i5°-nyi éj­
szak-éj szakkeleti d ő lé sse l; így  tehát ezen vidék felső-m árgacsoport- 
jának legfelsőbb rétegeit képezik.
Már említem, miszerint a felső-erdő körül az imént tárgya lt 
m árgacsoport ellenszárnyat is képez, m ely ott a felső-erdei lári do­
lomit éjszaknyugati szélén tűnik elé, miként a V -d ik  szelvény is 
mutatja.
Barnagtól Vöröstóig a felső-m árgacsoport meszes és m árgás 
kőzetei a felső-erdő számos pontján lépnek napfényre.
A z  ide való kőzetek a Grellahegy tájékáról, hol a két szárny 
egyesülésipontja fekszik, tovább délnyugatra a Hottostaudenhofon 
és B arnagon húzódnak át.
H abár a reájuk települő fiatalabb rétegek a h egység  e részé­
ben a felső-m árgacsoport eg yes  tagjainak rétegkénti nyom ozását 
lehetetlenné teszik, a csoport jelenléte általában, m égis félreism er- 
hetlenül nyilvánul számos ponton.
E vonulatba esik azon trachycerastartalm ú m árga- és m árga- 
m észkő-előjövetel Barnagnál, a Hottostaudenho: közelében, m elyet 
már a 94-ik lapon em liték, s m ely több. amint látszik új fajokhoz 
tartozó trachyceras és kis orthocera- töredékeken kivül a Trachy- 
ceras A ttila  Mujs. valam int e g y  a R hynchonella  sem iplectával ha 
talán nem azonos, hozzá mindenesen* * igen közéi álló a lakot tar­
talm az, A  m árga szürke es bitumenes, s p etrographiailag nagyon
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em lékeztet bizonyos, Veszprém nél fellépő, szintén trachycerátákat 
és az imént idézett rhynchonellát tartalmazó m árgákra, m elyekről 
később m ég lesz szó.
A  Pos. W engensis tartalm ú m árga némi féleségei Szt. Ja- 
kabfa vidékéről, szintén igen  hasonlitanak a H ottostaudenhofnak 
szóban forgó m árgáihoz.
A  H ottostaudenhofnak m árgái néha szürke, mészdúsb részeket 
is mutatnak, m elyek az alapan yagban  sárgás foltokat gyakran  ész­
lelteinek. Szarukő nagyon is ritka.
D él felé m árga m ég több ponton m utatkozik, s végre  körül- 
belől 500 ölnyi távolságra, a felső-erdei lári dolomit éjszakn yugati 
szélén, kevésbbé többé délr dűlő m észkőre akadunk, m ely innen 
délnyugati irányban közvetlenül nyomozható az V -d ik  szelvénybe, 
hol a 8 alatt jelölt m észkőnek felel m e g ; íg y  tehát a Pecten  
filosus, P in n a  sp . n . s. a. t. tartalmú m árga (5) felett települ.
V ilágosan  látható, m iszerint a nevezett trachyceras-elöjövetel- 
től délre, azaz a felső-erdei lári dolomit felé kiindulva, a felső- 
m árgacsoportnak mindinkább fiatalabb és fiatalabb rétegei követ­
keznek, s íg y  a fedüvel van dolgunk. A  fekü tehát éjszak felé k e­
resendő. Ennek m egfelelőleg az A rc. Tridentinus m észkövének e l ­
jöveteleit, körülbelől 100 ölnyi távolságra, valóban találjuk, mint 
ezt a 94. lapon mutatám.
K étségkivü lin ek  látszik előttem, miszerint a hottostaudenhofi 
Trachyceras A ttila  tartalmú előjövetel a felsö-m árgacsoporthoz so­
rozandó, m ely utóbbi, mint ezt már emlitém, Szt. A ntalfánál a Pos. 
W engensissel trachycerátákat tartalm az.
Nézetem szerint csak szintjének élesben m eghatározandó állása 
m agában a felső-m árgacsoportban maradhat m ég kérdéses. A  tra- 
chyceras-előjövetel fekvése szerint, közelebb a fekürétegekhez, ú gy  
látszik, miszerint a lelső-m árgacsoport m élyebb rétegeihez tartozik.
A  felső-m árgacsoport kőzetei délnyugatra tovább nyom ozhatok.
K özvetlen ü l B arn ag  mellett, a felső-erdő felé vezető úton, kő­
zetre akadunk, m ely petrographiailag  tökéletesen hasonlít a H otto- 
staudenhof trachyceras kőzetéhez; itt azonban nem találtam  semmit. 
Tovább felfelé m árga uralkodik, m elyre végre  a meszes fekvetek 
következnek.
Itt, a felső-erdő szélén, találtam  a 113. lapon felsorolt Pecten  
filosus H au . és Hörnesia Joannis Aust/iae K lip s t . sp.-1, tehát a 
felső-m árgacsoport már legm agasabb  fekveteiben állunk. M agában 
a felső-erdőben végre  a lári dolomit következik.
Vöröstótól délre, a felső-m árgacsoport délnyugati irányban 
M encshelyig  húzódik, hol véget ér.
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A  vonulat e részében ú gy látszik, mintha Vöröstótól délre do­
lomit volna befektetbe, de ez biztosan nem puhatolható ki.
Kim utatám  már szintén, miszerint Vöröstó vidékén délre kiin­
dulva, a kagylóm ész rétegei után az A rc. Tridentinus m észköveit 
találjuk, m elyekre azután több ponton a felső-m árgacsoport kőzetei 
következnek. K étség k ivü li tehát, h o gy  V öröstótól délre a sorrend 
ugyanaz mint Barnagnál, s ennek folytán déli irányban, a felső­
erdő folytatása felé indúlva, a trias m indinkább fiatalabb és fiata­
labb rétegei várhatók, m ig végre  a felső-erdő folytatását elérvén, 
valam int Barnagnál, ú gy  itt is dolomitra akadunk, m ely a felső-erdei 
lári dolomit folytatását képezi.
E m árgavonulaton találtam  V öröstótól délnyugatra e g y  h elyt, 
hol e m árgacsoport kőzetei gyakrabban  m utatko zn ak, R ibár úrral 
trachyceras tartalmú darabokat, m elyeknek e g y ik e  a Trachyceras 
Bakonicum mal azonosnak mutatkozó példányt tartalmazott. Előfor* 
dúlt továbbá a Myophoria decussata M im st.
A  kőzet m eglehetős m árgás, mi m ellett az alapanyagban mész- 
dúsabb részek is m utatkoznak. A  kőzet sok tekintetben em lékeztet 
a barnag-pécsölyi ú to n , B arnag m ellett, talált kőzet ném ely fé le­
ségeire.
E darabokban előfordúlt továbbá a Trachyceras Hofmanni B k h . 
sp . 71, Miután e g y  tekervény-darabot, m ely ugyanezen fajhoz tarto­
zik, a hottostaudenhofi trachyceras-előjövetel m ellett, heverően bár, 
de közvetlen szomszédságában találtam  ú g y  látszik, miszerint a 
V öröstótól délre eső lelem ények e g y  szinthez tartoznak a hottos­
taudenhofi előjövetellel.
K örülbelől 200 ölnyi távolságra e helytől, tovább délre, tehát 
ezen ellenszárny fedője felé, azon kissé sárgás m észkőre akadunk, 
m ely mint tudjuk a felső-m árgacsoport zárrétegeit képezi a lári do­
lomit felé. E  legfelsőbb rétegekre több ponton m aga a lári dolomit 
következik.
Csak valam ivel M encshely előtt találtam  az e dolomit felé a 
határt képező sárgás mészkőben számos pecten lenyom atot, m ely 
valószinüleg Pecten filosus-Yvoz tartozik.
E legfelső m észkő csapásirányában fordúlnak elő végre M encs­
h ely  tőszomszédságában, közvetlenül a lári dolomit mellett, m árgák 
és m észpalák, m elyek nagyon bitum enesek és sok tekintetben em ­
lékeztetnek azon K is-D örgicsétő l éjszakra fekvő kőzet némi félesé­
geire, m ely ott a kisdörgicse-vöröstói út m ellett bukkan ki.
A z  általam  mint felső-m árgacsoport összefoglalt vonulat váz­
latát ezennel bevégezvén, bátorkodom röviden az eredm ényeket ösz- 
szeállítani.
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M indenek előtt biztosan áll, miszerint a Bakonyban azon vilá­
gos színezetű, gum ós mészkő közt, m elyet egyelőre  mint füredi­
mészkő soroltam fel, s m elynek alpi egyen értéke nagy zárvány-sze­
gén ysége  miatt eddig biztosan m ég nem nevezhető m e g . s a lári 
dolomit közt, m ely mint később mutatni fogom, csak a fő-dolomittal 
párhuzamosítható, e g y  hatalmas, főleg m árgás kőzetekből álló vonu­
lat telepszik. A  fődolomit közvetlen feküjében több ponton m utat­
koznak alakok, m elyek kétségkívü l cassiani fajok je llegével birnak, 
sőt velők sokszor azonosak.
H abár a B akony viszonyai az eg yes fajok fekhelyének élesb 
m eghatározása iránt több fajt illetőleg sokat hagynak kivánandónak, 
m ég is kétségkivüli, ha a fajokat általában tekintjük, miszerint az itt 
fellépő cassiani alakok, ritka k ivétellel, a felső-m árgacsoport legfe l­
sőbb fekveteihez tartoznak ; fekh elyük tehát a fődolom it-felé te le­
pülő határrétegekben van.
Ha már ezen körülm ény m aga elegendő figyelm ünket a m aga­
sabban fekvő alpi felső-triadi lerakodm ányokra irányozni, hát ez 
annál inkább történik, ha tekintetbe vesszük m agukat az egyes fel­
lépő fajokat, m elyek a következők ;
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A  felső-m árgacsoport határrétegei faunájának hasonlatossága a 
tori-rétegekével (Torer-Schichten) minden esetre igen nagy, s néze­
tem oda m egyen, miszerint az alpi rétegekkel való párhuzam o­
sításnál a nevezett rétegek lesznek különösen figyelem be veendők.
A  M yophoria K efersteinit a B akonyból eddig nem ismerem, s 
ennék szintjének fellelése a végleges párhuzam ositásra nézve okve- 
tetlen n agy előnynyel bírna.
A  szóban forgó felső-m árgacsoportban u gyan , de m élyebben 
mint az épen felsorolt fajok, m utatkoznak a Pos. W engensis, Avicula  
globulus, valam int a hah és növénylenyom atok; továbbá a hottos- 
taudenhofi előjövetel T rachyceras A tt i lá v a l, valamint Trachyceras 
H ofvtanni.
Ezen osztály előjöveteleinek e g y  része, különösen a Pos. W en- 
gensis tartalmú m árgapalák a Sándorhegy alján, valamint a rósz 
állapotban növény-lenyom atokat mutató m árgák ugyanott, a wen- 
geni-palára utalnak leginkább, m elylyel a kőzet, mint Stur D. b á­
nyatanácsos úr szívessége folytán szem élyesen győződhettem  meg, 
petrographiai tekintetben is a legn agyobb  összhangzást mutatja. A  
H alobia H auerit a B akonyból eddig szintén m ég nem ismerem.
A z előbbiben felsorolt körülm ények folytán ezennel m eg kell 
elégednem , a felső-m árgacsoportban palaeontologiai okoknál fogva 
egyelőre  2 osztályt különböztetni meg, mint ezt már e csoport tár­
gyalásán ak m egkezdésekor emlitém : és pedig e g y
f e l s ő t ,  m ely faunája valamint közvetlenül a fődolomit alatt 
létező fekvése folytán valószínűleg a tori-rétegeknek felel m eg, 
és e g y
a l s ó t ,  m elyben előfordul a Pos. W engensis, A vicu la  g lo b u ­
lus, trach yceráták s a t., s m elynek lega láb b  e g y  része a w engeni- 
rétegekre em lékeztet: leginkább.
V áljon  azonban ezen alsó-osztályban nincsenek e már m aga­
sabb felső-triadi rétegek is képviselve mint a w engeni-rétegek, és 
m ilyenek, ez m ég m egoldandó.
E két osztály szétválasztása a természetben, a Bakonyban any- 
nyiban n agy  nehézséggel van összekötve, m inthogy petrographiailag 
egym áshoz hasonló kőzetek mind a két osztályban fordúlnak elő, s 
így , miután lösz és te levén y  gyakran  fedi a rétegeket, helyeken, 
hol zárványok hiányzanak, nem mondható meg. váljon m ég a mé­
lyebb, v a g y  pedig már a m agasabb o s z t á ly  kőzete á l l - e  előttünk. 
G yakrabbi látogatások és gyűjtések azonban kétségkívül e képletre 
nézve is több felvilágosítást fognak adni.
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e. Fő-dolomit, (Haupt-Dolomit)
A z  imént tárgya lt felső-m árgacsoportra, v a g y  hol ez hiányzik, 
mint p. o. a Felső-Ő rstől éjszakkeletre eső vonulatban, a trias sőt 
m élyebb tagjaira  is, számos ponton következik  azon dolom it, mely, 
mint a felső-triadi kőzetek éjszaki előjövetelének tárgya lása  a lk a l­
m ával látni fogjuk, ott a fődolomit zárványait tartalm azza.
Több ponton, mint p. o. a K irá lyk ú t-vö lgyb en  és Fürednél, 
kezdetleg  vékony réteg zéssel, nem sokára hatalm as padokba 
m egy át.
A  B akony déli lánczolatában hatalm assága sokkal kisebb mint 
az éjszakiban, miután éjszaknyugat felé a litéri-hasadék s ennek 
folytatása hosszában feltódult régibb triadi lerakodm ányok nem 
sokára véget vetnek.
Szerves-zárványok a dolomit e vonulatában szintén ritkábbak. 
L itértő l délre azonban m ég is találtam  benne több brachiopodát, 
s ez a :
Waldheimia Hantkeni B k h . sp. n.
Miután e dolomit különösen a felső-triadi kőzetek előjövete­
lének éj szaki csoportjában fejlődik ki. hát bővebben majd e csoport 
tárgyalása  alkalm ával fogok vele foglalkozni.
B. A felső-triadi kőzetek éjszaki csoportjá
T ovább éjszakra, az előbbi fejezetben tá rgya lt felső-trkidi élő- 
jövetelektől azon alsó-triadi vonulat által elkülönitve, mely Litértől 
H en yéig  nyomozható, a hatalm asan kifejlődött tő-dolomiton kivül 
több ponton m ég más felső-triadi lerakodások is m utatkoznak, me­
lyek  a déli csoportból leirt szintek egyikéh ez v a g y  m ásikához tar­
toznak. A z  utóbbiak fellépése a terület e részében igen összeszaki- 
tott és elszigetelt, s csak is reájuk útalva, nem igen .sikerülne az 
eg yes tagok viszonyos kora iránt tiszta fogalm at nyerni. A z  előbbi 
fejezetben nyert eredm ények használata m ellett azonban e kérdés 
m egoldása itt is sikerül.
a. Az Arcestes Tridentinus mészköve.
A z  előbbiben m egism ertetett II-dik szelvényből tisztán látszik, 
miszerint L itértől éjszakra, hasonlóképen mint az I-ső szelvényben, 
a m egyehegyi-dolom itra közvetlenül vörös, szarukődús mészkő kö ­
vetkezik, m ely az Arc. Tridentinus M ojs . tartalm azza.
E  mészkő Sólytól körülbelől 400°-re éjszakra, a S éd vö lg y  lej­
tőjében kezdődik, s innen mint keskeny vonulat tovább délnyugatra
nyomozható, m íg körülbelül goo°-nyi távolságra, a Gelem ér csár­
dától éjszakkeletre, kiékül. A z  egész vonulat tehát itt m integy %  
mérföldnyi hosszasággal bir, s éjszakkelet felé dűl.
Elterjedésének több pontján félbeszakadást szenved ezen vo­
nulat, mint ez ha^onlókép történik a tritendinus-mészkőnél a kőzetek 
déli csoportjában: sőt néhai annyira rombolt, h o gy  csak a csapás­
irányában számosán heverő darabok után nyomozható tovább.
Veszprém től éjszakkeletre, a G elem ér csárda előtt, e mészkő 
vonulat véglegesen eltűnik, s itt a feküjében fekvő m egyeh egyi- 
dolomit közvetlenül lép érintkezésbe a fedőjét képező fő-dolomittal.
A z  A rc. Tridentinus m észkövének feküjében fellépő dolomit, 
m ely itt épen azon állást foglalja  el, mint a M eg yeh eg y  dolomitja, 
s e szerint csak m egyehegyi-dolom it (kagylóm ész) lehet, itt néha 
petrographiailag  igen hasonlit a fő-dolomithoz, m elytől ez utóbbi 
esetben oly helyeken, hol a tridentinus-m észkő köztag hiányzik, nem 
választható el.
E  vörös, szaruköves m észkő ném ely helyen világosabb  féle­
ségeket is mutat, s benne eddig a következő fajok fordúltak elé:
Arcestes Tridentinus M ojs.
Am monites Arpadis M o js .
nov. sp. indet.
Ta chyceras sp. (töredék).
Phylloceras B öckhi M ojs.
Hnlobia L  om m eli IVissm.
E zek fajok, m elyek a déli csoport petrographiailag vele m eg­
egyező m észköveiben szintén találtatnak, s íg y  a két lerakodm ány 
azonosságát kétségkivülivé teszik.
Hasonlóképen mint a M egyehegyen , itt is azon világosszínü 
dolomit következik, m ely a fő-dolomitnak felel m e g ; mert tovább 
nyugatra  a Meg. complcinatus, Turbo solitarius  s. a. t. fordúl benne elé.
K őzeteket, m elyeket biztosan szám ithatnék a füredi-mészkőhez 
v a g y  a felső-m árgacsoporthoz, s m elyek tehát a fő-dolom it és ezen 
tridentinus-mészkő közt volnának keresendők, e h ely t nem ism erek; 
valam int azon képződm ények is, m elyek a Cer. R eitzi, A rc. baty- 
olcus s. a. t. m észkövének és a zöld kőzetnek a vörös tridentinus- 
mészkő feküjében felelnének m eg, itt hiányzani látszanak. Nem 
messze innen ugyan m utatkozik e g y  zöld tuff-féle kőzet. de ez e g y  
más, d éln yu gatab b ra  fekvő és térbelileg  elkülönített vonulathoz tar­
tozik, s ennek tárgyalásakor fo g  szóba vétetni.
A  G elem ér csorda előtt az épen tárgyait tridentinus-m észkö- 
vek véget érnek, s ha m ég tovább indulunk nyugat felé, először 
e g y  dolomitterületbe áriink, m elyben a netalán m ég előforduló me^
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gyehegyi-dolom it kijelölése lehetetlen, miután a tridentinus-mévszkő 
köztag hiányzik.
Tovább huzamosb távolságra  löss fedi a területet, s belőle 
időnként dolomit bukkan k i ; s a Gelem ér csárdától délnyugatra, 
kÖrülbeiől i m érföldnyi távolságra, m eglehetősen az ottani triden- 
tinus-mészkŐ csapásirányának m eghosszabbításában, t. i. Faésznél, 
találunk csak több elszigetelt vörös, gyakrab ban  szaruköves mészkő- 
előjövetelt, m ely jelleges, félreism erhetlen kinézése után nem egyéb  
mint tridentinus-mészkő. Itt több ponton töretik is, és szintén dél­
nyugatra dűl.
Isméti, körülbelől 3/4 m érföldnyi löss okozta félbeszakadás után. 
ide való kőzeteket végre  még Tót-Vázsonynál találunk, hol a H aló- 
bia Lom melit lelém, s hol a fődolomit által közvetlenül fedetnek.
Ezen előjöveteleken kívül a G elem ér csárdától éjszaknyugat 
felé, körülbelől 1 4 m érföldnyi távolságra, K ádártánál, e g y  második, 
szintén keskeny, többnyire vörös, szaruköves m észkő-vonulat lép 
fel, m ely kétségkívül a tridentinus-mészkőhez tartozik, miután ift a 
következő fajokat tartalm azza :
A rc . Tridentiuus M o js .
Am m . Arpadts M o js .
Phylloceras R öckhi M ojs.
Halobia Lom m eli Wissm.
E  tridentinus-m észkő-vonulat tehát éjszaknyugat felé a Gelem ér 
csárda közelében fellépő hasonnevű mészkő fedüjébe esik, ettől el­
különítve azon hatalm as fő-dolomit töm eg által, mely a gelem éri 
vonulat fedőjét képezi.
A  kádártai tridentinus-mészkő valam i iooo ölnyi távolságra 
nyomozható, s a falu keleti végén, e g y  parasztház udvarában 700- 
alatt. éjszakkeleti dülést mutat.
U gyan e helyt lép fel. a vörös mészkő fekűjében, ama zöld 
tuff-előjövetel, m elyet M ojsisovics bányatanácsos is említ.*)
A  zöld tuff-előjövetel itt kétségkívül a vörös tridentinus-mészkő 
fekűjében fekszik. K é tsé g  csak az iránt lehetne, váljon a zöld kőzet 
a. valódi v a g y  pedig csak a látszólagos feküt képezi-e ?
H a tekintetbe vesszük a déli csoportban nyert adatokat hát azt 
látjuk, h ogy  itt is több ponton mutatkozott hasonló zöld előjövetel, 
itt azonban a vörös tridentinus-m észkő feküjét képezi.
Tekintve továbbá, hogy K ádártán ál hasonló viszony uralko­
dik, nézetem szerint jo gg a l következtethető, h ogy  a zöld tuff K ádár-
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tánál is a valódi fekűt képezi, s ennek folytán idősb mint a vörös 
tridentinus-m észkő: alighanem  azon szintet képviseli, m elyben a 
Cer. R eitzi, Cer. Zalaensis, A rc. batyolcus s. a t. fordul elé, m ely­
nek m észkövei szintén mutatnak zöld zárványokat.
E képletek csak látszólagos feküjökben lép fel aztán K ádár- 
tánál azon dolomit, m ely a Gelem ér csárda közelében az ottani tri­
dentinus-mészkő fedőjét képezi, s K ádártáró i közvetlenül és szaka­
datlanul nyomozható oda.
A  vörös tridentinus-mészkő közvetlen fedője itt K ádártán ál 
nem észlelhető jól, de tovább kifelé vékonyrétegzetü  dolomit kö vet­
kezik, m ely talán már az előbbi fejezetben d) alatt tárgyalt márga- 
csoporthoz tartozik.
V alam ivel tovább éjszakkeletre, a Séd vö lg y  hosszában, a fő­
dolomit szélén zavargás folytán több ponton még régibb tagok is 
lépnek n ap fén yre; és pedig azon lemezes, bitumenes, m árgás m ész­
kövek, m elyek, mint tudjuk, a kagylóm ész alapját képezik*
1 K ád árta  és H ajm áskér közt, a Séd v ö lg y  déli lejtőjén, végre 
számos heverő darabbal több ponton még a vörös tridentinus- 
mészkő is mutatkozik.
b. Füredi-mészkő és felsö-inárgacsoport.
A z  imént leirt tridentinus-mészkő fedőjében kétségkivülien 
seholsem bizonyithatók be azon rétegek képviselői, m elyeket az 
előbbi fejezetben mint lüredi-m észkő és felső m árgacsoport soroltam 
fel. A  G elem ér csárdánál és Tót-Vázsonynál a tridentinus-mészkő 
fedőjében közvetlenül következik a sokkal fiatalabb fő-dolomit.
K ádártánál, a szóban forgó rétegek jelenlétét illetőleg, u gyan 
m eg volna a lehetőség, itt azonban a helyi viszonyok valam int je l­
lemző kövületek hiánya akadályozzák a tényállás kipuhatolását.
A  m agasabb felső-triadi rétegeket és a tridentinus-m észkövet 
térbelileg  m ég legközelebb találjuk egym áshoz Vám osnál, tehát egy  
helységnél, m ely közepett fekszik  K ád árta  és Tót-V ázson y közt A  
következőben fogjuk látni ugyan, miszerint e g y  K ádártához még 
közelebb fekvő ponton, t. i. Veszprém en szintén m utatkoznak a 
B akony m agasabb felső-triadi lerakodm ánvaihoz tartozó kőzetek, de 
itt a vörös tridentinus-mészkövet nem ismerem.
A z épen elébb mondott folytán tudjuk . miszerint F a é szn é l, a 
vámosi erdőben, több tridentinus-mészk< • A- y  ve tel mutatkozik.
Vám ostól délrv. körülbelül 800 örv.i távolságra, ezen e l j ö v e ­
telekre kőbányák nyittattak, m elyekben a mészkő éjszaknyugati dő­
lést észleltet. Vám os maga tehát ~ vörös mészkő fedőjébe esik,
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H a ezen pontról éjszak felé indulunk, hát löss es televény sok 
ízben akadályozza az észlelést, de m égis kétségkivüli lesz, miszerint 
a vörös tridentinus-mészkő fedüjében fehér, szaruköves dolomit, va­
lamint világosszínü, szaruköves m észkövek következnek, m ely utób­
biak igen em lékeztetnek a füredi-mészkőre.
M ég tovább éjszakra, Vám osnál, a h elység  délnyugati végén, 
világosszürke néha sárgába játszó m észkőre akadunk. Ez utóbbi 
több lábnyi vastagságúi padokat képez, s nyugat v a g y  nyugat-éj szak­
nyugat felé dűl, körülbelül 4o°-kal. Fedüje felé szürkés v a g y  sárgás, 
lemezes, bitumenes m árgák következnek, m elyek itt számos darab­
ban fedik a felületét. Zárványt azonban itt sem a m észkő sem pedig 
a m árga nem mutatott.
Innen m ég tovább, de éjszak felé, t. i. Vám os éjszaknyugati 
végén, e g y  sárgás, m árgás mészkő számosb darabjaira akadunk, 
m elyekben a következő fajok m utatkoztak :
Ostrea M ontis Cáprilis K lip st.
Corbis M ellin g i Flau. *
Pecten filo su s H au .
Waldheimia Stoppa?iii Sss.
valam int eg yéb  brachiopodák és b ivá lvák  töredékei, m elyek e fajok 
társaságában már a déli csoportban is m utatkoztak a felső-m árga- 
csoport legfelsőbb rétegeiben.
Nem kételkedhető tehát, miszerint itt a felső-m árgacsoport ré­
tegeinek felső osztályával van d o lg u n k ; tehát azon lerakodm ány- 
nyal, m ely az alpi tori-rétegek (Torer-Schichten) fajait tartalm azza.
Valam int a déli csoportban e rétegekre a fő-dolom it kö vetk e­
zik, ú g y  itt Vám osnál is ez utóbbi települ reájuk hatalm as kifejlő­
déssel és éjszaknyugati düléssel. L átszik  teh át, miszerint V á ­
mosnál a vörös tridentinus-mészkő és a fő-dolomit közt, hasonlóké­
pen mint a felső-triadi előjövetelek déli csoportjában, e g y  csoport 
fekszik, m ely e g y e s  rétegeinek élesb sorrendje ugyan nem észlel­
hető, legfedübb rétegeiben azonban a tori-rétegek alakjait tartal­
mazza.
E  vámosi és a m indjárt leirandó veszprém i előjövetel közt, 
Vám os körül azonkívül m ég több ponton m utatkoznak e csoporthoz 
tartozó kőzetek. Ezek épen azon vonalba esnek, m ely a vámosi le­
rakodást kapcsolatba hozza a veszprém ivel, valam int az e várostól 
éjszakkeletiebbre eső, t. i. a veszprémi téglavetőnél mutatkozó elő­
jőve tellel, s m ely vonal további elterjedésében éjszakkelet felé, K á - 
dártánál az ottani tridentinus-mészkő nyugati végét találja.
Á ttérek  a veszprém i előjövetel tárgyalására.
Veszprém  városának eg y  része azon m élyedés irányának m eg­
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hosszabbításában fekszik e g y  fönsíkon. m ely a felvételi területem  
déli lánczolatát elkülöníti az éjszakitól.
A  várostól kelet és délre a dolomit többnyire löss által fede- 
tik, m elyből itt több ponton szigetként bukkan ki. N yu gat felé azon­
ban mind inkább a fő-dolomit területébe érünk, m ely itt hatalm as 
padokkal lép napfényre.
A  V eszprém i-völgy nyugatról közvetlenül a B en ed ik h eg y ig  
húzódik, m ely azon hátnak folytatását képezi, m elyet Veszprém  vára 
ékesít.
C sekély távolságra változást szenved a v ö lg y  iránya, ameny- 
nyiben éjszak felé irányul, s a B en ed ekh egyet m egkeritvén, ezen 
túl mint B uhin-völgy húzódik délnyugati irányban. Nem sokára azon­
ban ismét kanyarodást szenved, s mentét éjszak felé irányozván, a 
Táborállás alján húzódik a Jutas-puszta felé, m elynek közelében a 
S éd-völgyet éri el. Miután a vö lgyn ek  ezen utolsó, éjszak felé irány­
zott részére vonatkozó elnevezés tudomásomra nem jutott, rövidítés 
vég ett mint Jutás-völgy akarom  felsorolni, miután mint mondám, a 
nevezett puszta felé húzódik.
H a \ eszprém nek a fönsíkon fekvő részéből éjszaki irányban 
azon kanyarodás felé indulunk, m ely a B uh in-völgyet kapcsolatba 
hozza a Jutás-völgygyei, hát lent a völgyben, nem messze az első 
malomtól, az ottani házak udvarában szürkés, simafelületü mészkőre 
akadunk m árgás közfekvetekkel, m ely ott fel van tárva. A  mészkő 
kövületekre nézve nagyon szegény, s eddig csak rosszéi m egtartott 
trach vcerátákat tartalm azott.
C sak kevés lépést éjszakkeletre e helytől, sajátságos conglo- 
m eratalaku kőzet mutatkozik, miután m argas alapanyagban mészdús 
zárványokat észleltet. A  két kőzet viszonya egym áshoz itt nem lá t­
ható tisztán, de azt vélem, h o g y  az utóbbi fiatalabb mint a fekve- 
tes mészkő.
D élre, azaz a most leírt retegek  feküjében, dolom itra akadunk, 
m ely azon kis vö lgyecske felső végén, m ely az imént leirt hely kö­
zelében Vészprém  éjszaki vége felé húzódik fel, vörösszínü és nagyon 
m orzsalékos. A z  itt létező kőbányában a rétegek délnyugatra haj­
lanak, s ig y  az em lített trachycerastartalm ú fekvetes mészkő alá 
dűlnek.
A  trachyceras faj fü g gő leg es  elterjedésére vonatkozó eddigi 
tapasztalataink szerint a szürke, fekvetes mészkő m árga közfekve­
tekkel, már a felsö-triashoz számítandó. A  feküjében fellépő dolomit 
kora iránti kérdés azonban nem oldhatu m eg oly könnyen. E vö- 
rösös dolomit bent a városban is több ponton bukkan ki. Petrogra- 
phiai kinézése szerint e dolomit a B akony lári dolom itjának félesé­
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geire em lékeztet leginkább, s evveli azonossága esetében a trach y- 
cerastartalm ú m észkőnek csak látszólagos feküjét képezhetné. Váljon 
azonban ez valóban íg y  áll-e, nem puhatolható ki tisztán.
Térjünk vissza a Jutás vö lgybe, s induljunk az em lített, a vö lg y  
keleti lejtőjében fekvő pontról tovább éjszak felé, tehát a trachyce- 
rastartalm ú fekvetes m észkő fedője felé, hát m ég több ponton lá t­
hatjuk a conglom eratalakű kőzetet. A  rétegek itt azonban televény 
és egyéb  elm állási-képződm ény által vannak elfedve.
M ég tovább éjszakra, a Táborállás lejtőjében, azonban nem 
sokára elm állott m árgát valam int sárga m észkövet látunk, m ely 
utóbbi roszúl m egtartott brachiopodákat tartalmaz. K im állva  itt to­
vábbá a Myophoria decussata M iin st. valam int Terebratula cfr. vul­
gáris Se HL találtam .
H a ezen helyről, kissé éjszakkeleti irányban, felm együnk a 
T áborállás tetejére, világosabb és setétebb színű, többször bitumenes 
m észkőre akadunk, m ely itt 1 -2 lábnyi vastagságú  padokban mu­
tatkozik. A  padok dülése éjszakn yugati, körülbelől i7°-kal. Ú g y  
látszik, e m észkövek is nagyon szegények kövületek tekintetében, 
s bennök többnyire csak a Spiriferina fragilis  a lakjával bíró spi- 
riferinákat találtam .
E helytől csak valam ivel d é lk e le tre , a rétegek dülése szerint 
tehát feküjökben, kis kőb án yák észlelhetők, m elyekben vékonyré- 
tegzetü márga-, mészkő-, valam int itt ott dolom it-rétegek m utat­
koznak.
Itt e g y  lenyom atot találtam* m ely alighanem  a Trachyceras 
I I 0/mann/-hez tartozik. A  kis köldök inkább ezen alakra utal, mint 
a Trach. Reguledanum ra.
Nem messze innen továbbá a Trachyceras Bakom cum M ojs. és 
a Rhyncho>iella cfr . semiplecta M iin st. találtam . F ekvésü k  szerint az 
itt feltárt rétegek, a lent a vö lgyb en  m utatkozó trachycerastartalm ú, 
fekvetes m észkő-padok, és a T áborállás tetején fellépő brachiopoda- 
tarfalm ú m észkövek közt, látszanak fekszem, s a Ju tás-völgy  lejtő­
jében azon rétegeknek m egfelelni, m elyek ott kim állottan a Myopho­
ria decussata M iinst. és a Tereb. cfr . vulgárist tartalm azták.
A  szürke, éjszaknyugatra dűlő, brachiopodatartalm ú mészpa- 
dokra a T áborállás tetején mutatkozó kőbányákban továbbá vékony- 
rétegzetü, világosszürke, bitum enes m észm árgák következnek sárga 
m árgaboritékkal, m elyek itt számos heverő darabban fedig á felü­
letet ; kis nucula és corbula fajok kőm agvait tartalm azzák, m elyek 
kim állva nagyobb m ennyiséggel hevernek. Tovább éjszakra, azaz a 
fedü felé, aztán világosszürke dolomit kö vetk ezik , m ely néha sár­
gásba is játszik és bitumenes. A  dolomit részint darabokban hever,
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részint azonban vékonyabb rétegzetü  fekveteket is képez 5 zárványo­
k a t nem tartalm azott, s dülése éjszakn yu gati, 20— 2 5°-kal.
K örülb elü l a 3-ik malomnál a dolom itok kissé a vörösbe játszó 
színt kezdenek mutatni, s egyszersm ind hatalm as padokat képezni. 
H atalm as kifejlődéssel szakadatlanéi nyom ozhatok a Ju tás-vö lgy  v é ­
géig . D ülésük éjszaknyugati, körülbelől i5°-kal.
E felső, vastagpadozatú dolomitok egyszersm ind zárványtar- 
talm úak is. és különösen a Megalodus complanatus Gümb. tartalm az­
zák számosb példányban, s az a lpi fő-dolom itnak felelnek m eg.
V áljon  a m élyebb szintű, bitumenes, vékonyrétegzetü  dolomit- 
fek vete k  szintén m ég a fő-dolomithoz tartozók-e, m elynek ezen eset­
ben legm élyebb  rétegeit képeznék, biztosan nem oldható m eg. E zek 
tekintetében itt Veszprém nél n agy  összhangzás m utatkozik a k irá ly- 
kú t-vö lg y i és füredi viszonyokkal, hol szintén a hatalm aspadozatú 
fő-dolomit alján vékonyabb dolomit fekvetek m utatkoznak. M iután 
elválasztásukra eddig e légség es okot nem ism erek, egyelőre  ezeket 
is m ég szintén a fődolomithoz számítom.
H abár a veszprém i v iszo n y o k . a mi a szelvény világosságát 
illeti, sokat h agyn ak kivánandónak, a m ondottból m égis tisztán tű­
nik ki, miszerint a vöröses dolomit, melyen Veszprém  városának e g y  
része fekszik, s m elynek földtani állása je len leg  m ég nem határoz­
ható m eg élesen, és a fő-dolomit közt, a J u tás-vö lgy  keleti lejtőjé­
ben e g y  m árga- és m észkő-csoport települ, m elynek legm élyebb ré­
tegei fekvetes, szürke m észkőből állanak, s m ely utóbbiak m árga- 
közfekveteket valam int trach ycerátákat tartalm aznak. T ovább  fel­
felé aztán e g y  m árga, mészkő valam int csekélyebb  mérvben dolo­
mitból álló csoport k ö v e tk e z ik , m elyben a következő fajokat ta­
láltam  :
Trachyceras Bakonicum  M o js .
„ FIofm am ii B kk. ?
Terebr. cfr. vulgaris SchL 
Spiriferina cfr . fra g ilis  SchL 
Rhynch . cfr . semiplecta M iin st.
Myophoria decussata M iinst'. sp.
és m ég eg yéb  fajok töredékeit.
M égtovább felfelé m észm árgák észlelhetők, kis corbula és nu- 
cula kőm agvakkal, m elyekre végre a fődolomitnak először vék o n y ­
rétegzetü. később hatalm as padozatú rétegei következnek.
A z  előbbiben a Jutás-völgy keleti lejtőjének viszonyait tünte­
tőm elé, s áttérek ezennel a v Így nyugati lejtőjének tá rg y a ­
lására.
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A zon hely általellenében, hol a keleti lejtőben, a Táborállás 
alján, a Myophoria decussata fordult elő, a nyu gati lejtőben kis kő­
b á n ya  m utatkozik, m elyben szürke v a g y  kékes, a levegőn sárgás, 
igen szilárd, vizhatlan m árgák töretnek, m elyek a levegőn csupa da­
rabokra hullanak szét. A  m élyebb fekvetekben  dülésük éjszak- 
éjszakkeleti, körülbelől 35°-kal, m ely a felső rétegekben  éjszak­
éj szaknyugatiba m egyen át. Szürke dolomit fedi ezeket. A  T ábor­
állás lejtőjétől e kőb án yáig  a távolság  körülbelől 80— ioo°.
E  m árgában a Trachyceras A ttila  A/ojs. számos példányban 
fordul elé, valam int csekélyebb  m érvben a Trachyceras cfr . Archelaus 
L.be. és rosszúl m egtartott biválvák.
Tovább éjszakra löss akadályozza az észlelést, m íg végre  va­
lami 200 ölnyi távolságra a kőbányától, szintén e g y  kis kőbányá­
ban, a m árgák ismét kibukkannak, itt is dolomit á lta l fedve. Innen 
éjszakra azon vörösösszínü dolomit kezdődik, m elyet már a keleti le j­
tőből ismerünk, s m ely a v ö lg y  vége  felé itt is hatalm asan kifejlő­
dött padokat mutat. D ülése hasonlóképen éjszaknyugati, i5°-kal. A  
Megalodus complanatus Gü/ub. benne számosán fordul elő, és szintén 
már a fő-dolomithoz tartozik.
A  T rachyceras A ttila  tartalmú m árga feküje az előbb említett 
kis kőbányában nincsen föltárva.
A  Jutás-völgy a B uhin-völgytől e g y  kis előrenyom uló hát által 
választatik  el.
M íg  az em lített kőbánya e kis hát keleti lejtőjében fekszik, 
rétegeit a nyugati lejtőben, teh át a B uhin-völgyben, ismét fe lta lál­
juk. A  rétegeknek e két szóban álló feltárási-pontja körülbelől cséik 
8o°-nyi távolságra esik egym ástól.
A  házak egyik én ek  udvarában a ré teg ek  feltárvák. A  kőzet 
itt mészdúsabb fekveteket is mutat, s rétegei több hüvelykn yi v a g y  
%  lábnyi va sta g sá g g a l bírnak, s valam i i5°-kal dűlnek éjszakke­
letre. Z árványokat itt azonban, 2 kis pectent kivévén, nem lelhet 
tem. Sem  a közvetlen fekü, sem pedig a közvetlen fedü itt nem lát­
ható, csekély  távolságra a fekü felé azonban dolomit bukkan ki. 
Épen ú gy  m utatkoznak dolomitok tovább a fedü felé is, m ely utób­
biak a fő-dolomit többi rétegeivel közvetlenül lépnek kapcsolatba, 
s így  tőle nem választhatók el.
Félreism erhetlen, miszerint itt nyugat felé a veszprémi m árgák 
vastagsága  ham ar csökken.
E rétegek, m elyek a Ju tás-völgy keleti lejtőjében több száz 
lábnyi va sta gsá g ga l birnak, itt a B uhin-völgyben kétségkívü l már 
kevésbbé vastagok.
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A  Buhin-völgy itt köriilbelől csak 30— 40 ölnyi szélességgel 
bir, s délnyugati lejtője azon m agaslat m eredek dolom it-falai által 
képeztetik, m elyen a veszprém i vár fekszik, s m elynek folytatását a 
B en edekh egy képezi.
Ú g y  tűnik elé, mintha a veszprémi m árga itt tökéletesen vé­
g et érne. Ez azonban nem történik, mert ha a veszprém i várról 
m egközelítjük a B enedekhegy tetejét, csak néhány lépést az utóbbi 
keresztje alatt e g y  csak kevés h üvelykn yi vastagságú  m árga-fek- 
vetre akadunk, m ely petrographiai tekintetben a l'rachyceras A t ­
tila tartalmú m árgától nem különböztethető m eg.
A  Jutás-völgy keleti lejtőjében oly  hatalm asan kifejlődött vesz­
prémi m árga a B en ed ek h egyen , tehát 120— 130 ölnyi távolságra 
nyugatra, már csak néhány h üvelykn yi vastagságú  fekvetet képez, 
fekü és fedőjében hatalm asan kifejlődött dolomit által követve.
Csak néhány lépést e vékony m árga-réteg fedüje felé találtam  
az ott m utatkozó szürke dolomitban a S p irif. cfr. fra g ilis  Schl., m ely 
mint emlitém, a Táborállás setétszínü m észköveiben szintén elő­
fordul.
K é ts é g  kívüli, miszerint nyugatra  a veszprém i m árga va sta g ­
sága  gyorsan csökken, ú g y , h o gy  a B enedekhegyen ez m ár csak 
pár h ü v e ly k n y i; m ég tovább n yugat felé amint látszik egészen k i­
é k ü l, miután ott csak a hatalmasan kifejlődött fő-dolomit észlel­
hető, m elynek rétegei hasonlóképen mint a Jutás-völgyben, éjszak- 
nyugatra  dűlnek.
M ily k étség  kívüli előttem  jelen leg  a Trachyceras A ttila , Ira ch .
* Bakonicum . M yophoria decussata s a t. tartalmú veszprém i m árga 
állása a bakonyi trias sorrendjében, oly kényes az e csoport fekü- 
jében Veszprém nél m utatkozó dolomit kora iránt biztos választ adni, 
miután sem palaeontologiai lelem ények, sem pedig a stratigraphiai 
viszonyok elég  tám pontot nem nyújtanak ; mert épen úgy mint le ­
hetséges, miszerint a veszprém i m árga a B enedekhegyen csak köz- 
fekvetet képez a dolomitban, s íg y  a fekü-dolom itnak legalább  e g y  
része m ég szintén a m árgacsoporthoz volna szám ítandó, épen ú gy  
lehetséges, miszerint a fekü-dolom it egészen más, a m árgacsoporttól 
független  szinthez tartozik.
A  S p irif. cfr. fra g ilis  fellépése a B enedekhegyen, a m árga 
fedü-dolomitjában. ez utóbbi dolomitnak m ég a veszprémi m árgá- 
hoz való sorolá-a m ellett szólana, miután a nevezett spiriferina a 
veszprém i m árga-lerakodáshoz tartozó Táborállás m észköveiben szin­
tén fellép. A  határ kijelölése a íö-d lomit rétegei felé ezáltal ter­
m észetesen nagyon ingadozó lenne.
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A  mi végre  azon fekvetek  földtani állását illeti, m elyekben a 
Trachyceras A ttila , Trach. Bakonicum , Trach. cfr . Archelaus, Trach. 
H ofm am ii? Myophoria decussata s. a. t. fordúl elé, hát nekem  min­
denek előtt kétségkívü lin ek  látszik, miszerint ezek, a déli csoport­
ban tett észleletek szerint, az általam  mint felső-m árgacsoport össze­
fo gla lt csoportozatba h e ly e ze n d ő k ; m ely utóbbinak elterjedési-terü­
letében fordult elé V öröstó  körül a Myophoria decussata e g y  amint 
látszik Trach. Bakonicum m al azonos fajjal, valam int Trach. H of- 
mamii. A z  utóbbi fajt azonkivül néhány lépésnyire a Trach. A ttila  
hottostaudenhofi le lh elyétő l szintén feltaláltam .
A  Trach. A ttilá v a l ta lá ltatik  továbbá, a H ottostaudenhof m el­
lett, a R hynch. <yV. semíplecta, m ely e csoportban itt Veszprém nél 
is fellép,
A  m ondottak szerint nem lehet kételkedni, miszerint a felso­
rolt fajokat tartalm azó veszprém i réteg ek  azon rétegeknek felelnek 
m eg, m elyek B arn ag  és V öröstó m ellett Trach. A tt ila , Trach. H o l- 
mam ii, Rhynch. c fr . semiplecta s. a. t. á ltal vannak jellem ezve, s íg y  
a felső-m árgacsoportba sorozan dók; az előbbi fejezetben az illető 
h elyeken  kifejtett okoknál fogva pedig  m élyebb osztályába kell h e­
lyeznem .
V áljo n  V eszprém nél nincs-e kép viselve  talán a felső-m árga­
csoport felső-osztálya is, egyelő re  biztosan nem mondható.
A  veszprém i:
Trachyceras cfr. Archelaus Lbe.
„ A ttila  M ojs.
„ Bakonicum  M ojs.
„ H o f m am ii B kh. ?
Terebratula cfr. vulgaris S chl.
Myophoria decussata M iinst. sp. 
s. a. t.
által jellem zett rétegek  fiatalabbak tehát mint az A rc. Tridentinus 
m észköve és a füredi-m észkő, s idősbek mint azon fekvetek, m elyek 
a B akonyban a tori-rétegek faunáját tartalm azzák.
N agyonis jól lehet, m iszerint jobb feltárások m ellett V e sz­
prém nél é rétegcsoportozatban több, palaeontologiailag  m egkülön­
böztetett szint volna bebizon yítható; annál inkább is, miután p. o. 
a Jutás-völgy nyugati lejtőjéről em litett kis kőbányából eddig csak 
a Trach. A tt ilá t , Trach. cfr. Archelaust ismerem, Trach. Bakonicum  
ellenben itt m ég nem m utatkozott, daczára, h o g y  a csak általellen- 
ben fekvő lejtőben előfordul.
Nem volna tehát lehetetlen, miszerint fekh elyük m agában 3.
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veszprémi m árgacsoportban elkülönített, je len leg  azonban élesb el­
választás nem foganatosítható.
A  kagylóm ész-jellegü  brachiopodák fellép«’-sr Veszprém nél min­
den esetre feltűnő, és ez is az oka, miért volt M ojsisovics bánya- 
tanácsos úr hajlandó a veszprém i rétegeket, m elyek besorlására a 
stratigraphiai viszonyok elég  támpontot nem nyújtottak, s íg y  csak 
is a palaeontologiai hatányokra lehetett tám aszkodni, m élyebb szintbe 
állítani, mint ezt én most itt teszem ; annál inkább is, miután a k ­
korában a felső-m árgacsoport jelenléte a B akonyban előttem  is m ég 
ismeretlen volt. A  kagylóm ész a lako k  előj öve tele azonban a vesz­
prémi m árga korának m eghatározásánál nem bírhat döntő erővel, 
m ert a Ter. vu lgaris je llegével bíró terebratulák m ég nagyon m a­
gas felső-triadi szintekben is fordulnak elé, valam int továbbá a 
R hynch. cfr. sem iplectát B arnagnál trach ycerátákkal találtam  
együ tt, m elyek szűk hasbarázdájuk és kétsoros hasgöm bjeik által 
a földtanilag fiatalabb trachycerátákhoz csatlakoznak.
T ováb b  éjszakkeletre löss akadályozza a veszprémi rétegek  
nyom ozását; körülbelül 600 ölnyi távo lságra  éjszakkelet fe lé , a 
veszprém i téglavető  m ellett, azonban ismét e g y  kőzetre akadunk, 
m ely szintén hozzájuk tartozik. N yugatra, mint már emlitém, a fő­
dolomit területébe érünk anélkül, h o gy  a m árgát többé látnánk.
D élnyugatra, t. i. Vám os felé, kezd etleg  szintén csak dolo­
mitra akadunk, m ely a fő-dolomithoz tartozik. T ovább  V ám osig  
löss fedi a rétegeket, mig végre  m agánál Vám osnál, a fő-dolomit 
alatt, a tori-rétegek alakjai m utatkoznak.
Nem ismerem eddig Veszprém nél az A rc. Tridentinus m észkö­
vének szintjét, m ely a mondottak szerint a veszprém i rétegek fe- 
k ü j é b e n  volna keresendő, Veszprém nél azonban —  legaláb!) a 
felszínen —  hiányzani látszik.
r. Fő-dolomit.
A  felső-trias leghatalm asabb tagját azon dolomit képezi, m ely 
Vám osnál, hol a tori faunát tartalm azó rétegek kép  visel vék. m ég 
ezek fölött h ú zó d ik ; oly  helyeken azonban hol hiányzanak, a felső- 
trias m élyebb rétegeire, sőt a kagylóm észre is következik.
Települése szerint m egfelel a déli lánczolat lári dolomitjának.
Felvételi-területem  déli lánczolatában számos ponton lép fel a 
felső-m árgac oport fedőjében; azon hatalm asságot azonban koránt­
sem éri el. m elylyel az éjszaki lánczolatban bir. s m ely e szerint 
különös mérvben k pezi elterjedésének területét.
H ajm áskér környékén hatalma> kifejlődéssel lép át fe lvéte li­
területem be a szomszédom vidékről . " délnyugati irányban, Vesz-
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prémen és N agy-V ázsonyon át, H alápig  nyom ozható, hol a határos 
nyugati területbe húzódik át. É jszaknyugati irányban Sz. G ál és 
S zö czig  terjed, s íg y  vízszintes irányban körülbelől 1 m érföldnyi szé­
lességgel bir.
H ajm áskértől délre fehér, porond-képződésre n a g y  hajlamot 
mutató dolomitból áll, m ely hasonlóképen mint V örösberénynél, a 
M egyeh egyen , közvetlenül fekszik az A rc. Tridentinus mészkövén, 
mint ezt a II-dik szelvény m utatja. M utatkoznak azonban, különö­
sen H ajm áskértől éjszakra, szép rózsaszínű, igen szilárd fé leségek  is.
E  dolomit, hol a dülés észlelhető, szintén éjszakn yugati dőlés­
sel kö vetkezik  a tridentinus-m észkő rétegeire, s éj szaki irányban 
a Séd vö lg yé ig  követhető, m elynek nagyobb elterjedésre déli le j­
tőjét képezi.
E  dolomit délnyugat felé továbbá szakadatlanul húzódik K á - 
dártáig, hol fedőjében az em lített tuff és vörös tridentinus-m észkő 
lép fel, m elynek tehát csak látszólagos feküjét képezheti.
T ováb b  éjszakkeletre, a S éd-völgy  lejtőjében, mint emlitém, 
a kagylóm ész lem ezes-m észkövei is kibukkannak, mi m ellett a haj­
m áskéri malomnál a dolomit e g y  h elyt a lejtőben 55 -60° alatt 
délkelet felé dűl.
A z  imént tá rg y a lt területben tehát a lári csoport dolom itja 
dél felé a G elem ér csárda tridentinus-m észkő vonulatja á ltal h atá­
ro zatik , éjszak felé azonban az ismét kibukkanó tridentinus-m észkő 
valam int ama bitum enes lem ezes-m észkő által, m ely a kagylóm ész 
alját képezi. E dolomit nyu gati irányban K ádártán  át a veszprém i 
tég la vető ig  nyom ozható, hol az em lített, de rosszul feltárt vesz­
prémi ré teg ek k el lép érintkezésbe.
Itt rétegek  fellépése, m elyek idősebbek mint a fő-dolomit, 
csak zavargás következtében történhetik, mint e g y  tekintet a föld­
tani térképre m utatja.
É rdekes e tekintetben, miszerint ha az épen em lített előjövé­
telt kapcsolatba hozzuk e g y  vonal által az előbbi fejezetben V á ­
m osról em lített, a felső-m árgacsoporthoz tartozó lerakodással, e vo­
nal m eghosszabbítása éjszakkelet felé, a kádártai tridentinus-m észkő 
vonulat n yugati vég ét éri el, m ely utóbbi mészkő szintén csak e g y  
zavargás fo lytán  lép  n a p fén yre; továbbá h o gy  e vonal egyszers­
mind a dolom itok által körülvett, a felső-m árgacsoporthoz tartozó 
veszprém i m árgát is metszi. T öbb  mint valószínű, miszerint az épen 
em lített előj öve telek fellépése a h egység  e részében bizonyos vi­
szonyban áll. s h o gy  ezek fellépésük által e g y  szÖkő-vonalat je lö l­
nek, m elynek hosszában b ukkantak k i az em lített lerakodások.
A  veszprémi téglavető körül tovább nyugat, délnyugat és délre
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löss és televény fedi a rétegeket, több ponton azonban a dolom itok 
m égis kibukkannak.
N yu gati irányban a Jutás-völgybe érkezünk, m elynek déli vé­
gén a felső-m árgacsoportba állítandó veszprém i rétegek  m utatkoz­
nak. A  veszprém i rétegek fedüjében következő dolomit itt hatal­
mas padokban dűl éjszaknyugatra, körülbelől i5°-kal.
A  dolomit szilárd, szine vöröses, és e tekintetben hasonlitó a 
hajm áskéri dolomit ném ely féleségeihez. A  kőzet itt számos p él­
dányban tartalm azza a Megalodns complancitns Gümb.
A  legm élyebb  íekvetek  a veszprém i rétegek leié, mint ezt 
már az előbbiben felhozám, vékonyabb rétegzetüek, gyakran  bitu­
menesek, s p etrographiailag  eltérnek a dolom itnak m agasabban 
fekvő padjaitól. L ehetséges volna tehát, miszerint talán m ég a m é­
lyebb  réteg-csoporthoz tartoznak, de eddig a két dolomit különvá­
lasztására minden további támpont hiányzik, s íg y  ezeket szintén 
m ég a fő-dolomithoz kell számitanom, m elynek e szerint legm élyebb  
rétegeit képezik.
M ily kétségkivüli lesz a Megalodus complanatus, Turbo solita- 
rius  és m ég néhány faj által a veszprémi rétegeket fedő dolom it 
kora. oly nehéz az ezek feküjében eléíorduló dolomit korát b őveb­
ben m eghatározni. Miután nézetem oda m egyen, h o gy  a felső-m ár- 
gacsoportnak Trach. . Utila, Trach. Tdakonicum s. a. t. tartalm ú ré­
tegei Veszprém nél csak e g y  zavargás folytán bukkannak ki, azon 
nézethez hajlanék, h ogy a veszprémi rétegek feküjében fellépő do­
lomitok —  legalább  ezeknek jó része —  csak látszólagosan kép e­
zik e rétegek  fekü jét; v a g y  más szóval mondva, fiatalabbak mint 
a trachycerastartalm ú veszprém i m árga, s szintén csak fő-dolom it 
volnának.
A  veszprém i fekü-dolom itoknak a B en edekh egyet alkotó része 
azonban m ég szoros kapcsolatban látszik állani a veszprém i-m árga 
rétegeivel, miután a B enedekhegyen valóban ú g y  néz ki, mintha 
a nyugatra kiékülő m árga itt csak közfekvetet képezne a dolom it­
b a n ; valam int az itt a m árga fedüjében m utatkozó dolomit, a benne 
talált S p ir if . cfr. fra g ilis  által p alaeontologiailag  is rokonságot mu­
tat a táborállási rétegekkel.
N yu gatra  a dolom itok hatalm as kifejlődéssel húzódnak tovább, 
mi m ellett dülésük fő leg  éjszaknyugati.
Veszprém től V ám osig löss akadályozza a rétegek nyomozását, 
de annal hatalm asabban lépnek ki a veszprém i és vám osi v ö lg y  
szám os pontján, mi m ellett több ponton gasteropoda és m egalodus 
m aradványokat észlelteinek.
Vám os éjszaki végén, hol a dolomit szintén m utat vörösbe
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játszó színt, ennek dülése éjszaknyugati. Feküjében a 126. lapon 
felsorolt, a felső-m árgacsoport felső osztályához tartozó fajok mu­
tatkoznak.
A z  éjszaki lánczolat Meg. complanatus, M eg triqueter s. a. t. 
tartalmú dolom itja tehát hasonlóképen telepszik, mint a déli lán­
czolat dolomitja. A  kettő azonosságán nem lehet kételkedni.
A  dolomit mind délnyugat, mind p ed ig  éjszaknyugat felé mind­
inkább kezd uralkodni, s a vámosi, m enyekei, szt. g á li valam int 
e g y  részt a nagy-vázsonyi erdő m agaslatait ez alkotja. Szt. G ál 
közelében több helyt tartalm az a Myoplioria Whatleyae je llegével 
biró m yophoriákat, valam int a Megalodus triqueter W ulf '. sp. és a 
Turbo solitarius B e n .
Tovább  délnyugatra a nevezett m yophoriát és m egalodust m ég 
több ponton ta lá lta m ; íg y  DörÖgdnél a Dörögdi-száron, és H aláp ­
ié i éjszakra, a K is-B akon yon .
E fő vonulaton kívül, felületesen tőle elkülönítve, V áros-L őd - 
től C sékútig  m ég több ponton m utatkozik dolomit, m ely m integy 
ellenszárnyat képez, s m ely két dolomit-előjÖvetel közt fekszenek a 
m indjárt leírandó rhäti m észkövek, valam int a lias és jura lerakod- 
m ányai.
A z  előbbiben tá rg y a lt dolomit, a felső m árgacsoport legfelső  
rétegeitől kezdve az azt fedő rhäti m észkőig szakadatlan, elkülönit- 
hetlen csoportot képez. H elyenként m utatkoznak u gyan petrogra- 
phíai különbségek e dolomitban, de ezek jelen téken ységgel nem bír­
nak. F ekvés, valam int a benne talált zárványok, az A lp o k  fő-dolo- 
m itjával hozzák párhuzam ba.
A z  épen tárgyalt kőzetekkel a B akony trias-képletének felső 
határát értük el, miután a fő-dolomit fedüjében következő m észkö­
vek  elterjedésükben ugyan  legszorosabban kapcsolódnak hozzá, eddig 
ism eretessé lett zárván yaik  folytán  azonban inkább a rhati-képletre 
útalnak.
M üipari tekintetben a felső-trias kőzetei sokféle alkalm azást 
nyernek.
A z  A rc. Tridentinus vörös m észköve, de különösen a világos 
füredi-m észkő, építési czélokra számos ponton töretik. H asonló czé- 
lokra használtatnak a felső-m árgacsoport mészdús részei.
A  lári dolomit azonban, különösen hasadozott féleségeivel, k a ­
vicsolásra használtatik oly vidékeken, hol jobb  an yag  a közelben 
hiányzik.
Több h elyt m eszet is égetnek a dolomitból, s ennek tu lajdo­
nítható , hogy ily  h elyeken  a nép a dolomitot szokja m észkőnek
nevezni.
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Rhati-képlet.
Szt. G áltól délnyugati irányban Szöczig számos ponton mu­
tatkozik e g y  többnyire vastag  padokban fellépő, világosabb v a g y  
setétebb színű, szürke m észk ő ; vannak azonban oly fé leségek is, 
m elyek szép fehér, valam int sárga és egészen vörös színnel bírnak, 
és néha vörös erezetüek.
M iután a m észkő rétegei igen  sokszor fedetnek löss által, több­
nyire csak eg ye s  elszigetelt részekben m utatkozik.
Sz. G áltó l délre, a K öveskút-bérczen, mint világosszürke m észkő 
m utatko zik; valam int a L óhágatén  is, hol továbbá fehér féleségeket 
is mutat. Onnan a B agnyán  át m ég e g y  darabig gyom ozható.
A  B ag n y a  nyugati lejtőjén, m elynek teteje m ég dolomitból 
áll, a világosszürke m észkövet va sta g  padokban látjuk előttünk. 
Dülése itt éjszaknyugati, körülbelől 10— i5°-kal.
M égtovább lefelé a lejtőben, a m észkő több kőbányában töre­
tik. Itt 3 — 4 lábnyi vastagságú  padokat képez; m utatkoznak azon­
ban vékonyabb és m árgásabb fekvetek  is. A  rétegek  szintén éjszak- 
nyugatra dűlnek, 2o°-kal.
E kőbányákban a Meg. triqueter W ulf. sp. számos példánkban 
fordul elé, és néha oly n ag yságg al, mint az e mészkő feküjében fe l­
lépő fő-dolomitból nem ismerem.
V e le  továbbá e g y  rosszéi m egtartort P inn a sp. töredékei ta­
láltatnak, m ely néha szintén jelentékenyebb n agyságo t ér el, s le g ­
inkább m ég Pinna Meriani W in k .-re em lékeztet.
A  kőbányákban heverő darabok azonkivül m ég e g yéb  kim állá­
sokat is m utatnak, de ezeknek m egtartása m ég m egközelitő m eg­
határozást sem enged.
A  leirt m észköveket m égtovább éjszakra az Ihartün is ta lál­
juk, valam int ezek délnyugati irányban Ú rkú tig  és a nagy-vázsonyi 
erdő éjszaki v é g é ig  több ponton lelhetők fel.
A  K a b h e g y  basalt-töm ege által félbeszakadás történik, melyen 
túl a mészkő, fiatalabb rétegek  által körülövezve, m ég három elszi­
getelt ponton látható. És pedig a H ajagos és Fenyéren, Öcstől 
éjszakra.
A z  előbbi ponton, s részben a/, v: bbin >. többnyire vöröses 
mészkő Gp fel. m ely nagyon emlék ez tét a lias és jura kőzet némi 
féleségeire, de jellemző k ívületek hiányában - mmi támpont sincsen 
e kőzet jurassi elnevezésére. K  z Gb- n -eh :lsem  m utatkozik biztos 
jurassi kőzet, s a le«rk‘-zeGbb rekvu pont hol ez történik , Úrkút, 
körülbélől 3/4 rriérföldr.yi t.AGi>.-.gra e>ik.
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Biztosan eléfordúl ellenben a F enyérhegyen  a rhäti mészkő, 
miután az ottani, kevéssé sárgába játszó m észkőben utitársam, Zsig- 
mondy B éla  úr, a Neoschizodus posterus Q. találta fe l ; azonkívül a 
H ajagos alján e g y  m egalodus darab is m utatkozott, valam int m ég- 
tovább  délnyugatra, Szöcznél, a rhäti m észkő szürke, de viola v a g y  
vörös fé leségekkel is fellép.
Paul „Jahrbuch der k. k. geol. R eichsanstalt 1861 — 1862. X II. 
Bd. Verhandlungen S. 227. “ Csesznek környékéről szintén em lit 
vörös-foltozatú, nagyon jegeczes mészkő féleséget, m elyben ő ott a 
„D ach steinbivalvát“ észlelte.
K özvetlenül Szöcznél, a szőllőkertek szélén, szürke mészkő 
m utatkozik, m ely petrographiailag  egészen hasonlit a szt. gáli kő­
bányákban mutatkozó, M eg. triqueter tartalmú mészkőhez.
A  mészkő körülbelől 1 lábnyi vastagságú  padokat képez, s 
dülése éjszaknyugati, 35°-kal.
Nem  m essze feküjében a fö-dolomit is látható.
H asonlóképen mint Szt. Gálnál, a mészkő itt is mutat m árgás 
borítékot, s különösen e féleségekben m utatkoznak, itt szintén m eg­
lehetős n agy, m egalodonták, valam int a Cardita austriaca H au . és 
azon n agy  Pinna sp. darabjai, m ely utóbbit már Sz. G álról em­
lítettem.
A  szt. g á li és szöczi m észkő azonosságán tehát nem lehet 
kételkedni.
E szürke m észkövön kívü l itt Szöcznél az előbb em lített viola 
és vöröses fé leségek  is m utatkoznak. Szöcz képezi egyszersm ind a 
legn yu gatiabb  pontot, m elyről a räthi m észkövet ismerem.
A z  itt tá rg y a lt m észkőnek fekvése, a benne talált, a kösseni- 
rétegekből is ismert fajok tekintetbe vétele  mellett, benne az alpi 
d a c h s t e i n - m e s z e t  ismerteti fel.
Tem érdeksége a Bakonyban korántsem  éri el a fő-dolomitét, 
m elynek fővonulatját é jszakn yu gat felé határolja.
K ő zetei számos ponton használtatnak részint építési czélokra, 
részint pedig m észégetésre, m ely utóbbi czélra kétség kivül kitűnő 
an yagot szolgáltatnak.
A  dachstein-mész rétegeire vég re  a lias, jura s. a. t. lerakod- 
m ányai következnek, m elyeket közelebbileg  fo go k  tárgyalni.
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A  B akon y h egy ség  triadi és rhäti lerakodm ányainak leírását 
ezennel befejezvén, bátorkodom  végre  ezeket átnézetesen összeállí­
tani, s röviden m ég néhány szót ide kapcsolni.
A z  előbbi fejezetekben közlöttből látjuk, miszerint a B akon y­
án hasonlóképen mint az A lp o k  trias-területében, az alponkivüli
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„R ő th “ egyenértékeire. jellem ezve Myophoria cos tat a Zenk ., Nati- 
cella costata Murist, s. a. t. által, e g y  vékony-lem ezes, bitumenes, 
gyakran  m észpát-erek által áthúzódott m árgás mészkő csoportja 
következik, m elyet a bakonyi kagylóm ész legm élyebb  rétegeinek 
tekintek. P alaeonto logiailag  ugyan rosszúl van jellem ezve, petro- 
graphiai tekintetben azonban semmit sem h ág y  kivánandónak.
Mindenhol igen  kövületszegény, többnyire bitumenes dolomit 
által fedetik. m elyet m e g y e  h e g y i - d o l o m i t n a k  neveztem, s 
m ely kis entrochusokon kivül az Am m . cfr. Balatonícus-t tar­
talmazta.
E dolomit fedőjében Felső-Őrsnél, a K irá lyk át-vö lgyb en , sárga, 
lemezes, bitumenes, dolomitos m árgák következnek, m elyek kövület­
m enteseknek látszanak lenni.
Ezen szint f e l e t t  m utatkoznak csak ama szürke, bitum e­
nes, szaruköves, gum ós m észkövek, m elyeknek fekübb réteg e ik  bár 
szintén zárvány-m enteseknek látszan ak , de tovább felfelé Stur 
r e c o a r o - m e s z é n e k  ismert faunáját tarta lm azzák; kitüntetve 
RhyncJionella decurtata*) Rhynchonella altaplecta, Spiriferina hirsuta , 
Spirigera Sturz) s. a t. által. A z  A rc . Studeri szintje cephalopodái- 
nak azonban itt m ég nyoma sincsen.
Csak tovább felfelé következnek aztán setét, lemezes, szaru­
követ csak igen csekély  m ennyiségben tartalm azó m észkövek, m elyek 
a r e i f l i n g i - m é s z  cephalopodáit számosán tartalm azzák. Brachio- 
podák itt azonban ritkák, és az épen előbb felsoroltak ezen szint­
ben eddig még nem találtattak. Itt tehát a kagylóm észben, legalább  
vastagságán ak felső részében, petrographiailag  valam int palaeonto­
lo g ia ila g  jelö ltetik  ama kettéosztás, m elyet Stu r az alpi kagylóm ész- 
nél már évek  előtt foganatosított.
A  B akon y kagylóm esze szorosan véve azonban három részre 
osztható.
A  legm élyebb szintet ezen esetben a lemezes-mészkő, a me- 
gyehegyi-dolom it és a sárga, bitumenes, dolomitos m árga képezik. 
Ez utóbbi, t. i. a dolomitos m árga, azonban csak alárendelt szere­
pet visel, miután a F orrásh egyen  kivül eddig m ég nem észleltem. 
A  lemezes-mészkő és m egyehegyi-dolom it azonban e g y  kitűnő, min­
denhol képviselt szintet képez.
Ezen legalsó szint valóban kövület-szegénynek mondható.
A  közép>o szintet ama gum ós m észk"'vek k-peznék, m elyek a 
r e c o a r o - m é s z  brachíopoda-faunáját tartalm azzák.
*) Ezen alak t. 1. :?an R ::h  -k i. K :r-.y  kút-völgy Forráshegyén Is felta­
láltatott.
A  legfelső szint vég re  Arc. Studeri, Cer. binodosus s. a. t. á ltal 
jelöltetik.
A z  A rc. Studeri tartalm ú m észkő legfelsőbb fekvetei közt v é ­
kony, m árgás lem ezek is m utatkoznak, m elyeken e g y  halobia rosz- 
szúl m egtartott lenyom atai észlelhetők.
Nehéz határozottan kimondani, váljon ez Halobia Lommcli-e, 
de ha vele nem azonos, minden esetre igen közel á ll hozzá.
Itt a 64. lapon adott rész-szelvény f) csoportjának már legfe- 
dübb fekvete ivel van dolgunk.
A z  általam  foganatositott fe lvéte lek  a lkalm ával f-től az igen 
kovadús, h-val je lö lt fek vete k ig  csak laza kődarabok h e v e rte k ; az 
álló kőzet iránt akkor biztos vélem ényt nem adhattam. M ost azon­
ban m egvan állapitva, miszerint a reihingirm ész közvetlenül a h-val 
je lö lt kovadús pádig ér, m ely utóbbi egyéb irán t m áiglan is m ég 
mint kövületm entes m utatkozik, s m elyet az illető helyen felhozott 
okoknál fogva  már a m agasabb csoporthoz számitok.*)
A z  A rc. Studeri szintjére a B akonyban tehát setét, fékvetes, 
igen kovadús m árgák v a g y  m árgás m észkövek következnek ; m ég 
pedig  körülbelől ;'-n yi vastagsággal. Eddig szerves-zárványt nem 
m utattak.
M iután ezen rétegeket, mint emlitém, már a következő m aga­
sabb csoporthoz számitom, hát az alpi triadi lerakodm ányok edd igi
*) Tekintve a Forráshegy földtani viszonyainak fontosságát, a m. kir. földtani inté­
zet igazgatója, Hantken Miksa osztálytanácsos úr, Roth L. geolog urat oda utasitá, misze­
rint a Forráshegy lejtőjéről egy pontos szelvényt készitsen, és e végett azon helyeket, me­
lyek televény által elfedvék, egy kis árok által az álló kőzetig tárássá fel, valamint egyút­
tal további kövület-gyüjtéseket is foganatosítson.
Roth L. úr e feladatnak még f. é. október haván felelt meg, s a nyert adatokat a 
magyarhoni földtani társulat „ Földtani Közlöny“ -ének IX. sz. 209— 2 i 5 1. tette közhírré.
A z általa az idézett helyen közölt adatokból tisztán mutatkozik, miszerint az Arc. 
Studeri szintje azon kovadús rétegekig terjed, melyek az általam a 64-ik lapon adott szel­
vényben h) alatt vannak jelölve. Az említett Halobia sp. szintén több példányban mutat­
kozott.
Az e legfelső, halobia-tartalmú szintben mutatkozó rétegek Roth nyilatkozása sze­
rint egyáltalában nemcsak palaeontologiailag, hanem petrographiailag is legszorosabban csat­
lakoznak a reiílingi-mész mélyebb rétegeihez. Roth szelvénye egyúttal tisztán mutatja, mi­
szerint a felvételek alkalmával a Forráshegyen feltételezett kövület-elosztást a szelvény akko­
rában még elfedett részei is igazolják.
Végre azon megjegyzést kell tennem, hogy azon körülménynél fogva, miszerint a 
Suess, Waagen s. a. t. által javaslatba hozott cephalopoda-beosztás még nem használtatik 
általánosan, czélszerűbbnek mutatkozott tévedések elhárítása végett az új fajok kezdetleg 
szándékomban volt elnevezésétől némileg eltérni. Ennek következtében az, mit Roth fenn­
idézett értekezésében Cer. Mojsisovicsinek nevez, itt mint Cer. Zalaensis szerepel, mi 
pedig általa mint Rhynchonella Bakonica emlittetik, az itt mint Retzia Mojsisovicsi 
Íratott le.
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tag lalása  szerint v e lü k  az alsó- és felsö-trias kö zti határt értük 
volna el.
A  H alobia sp., m ely H alolia  Lommelire utal. fellépése a Ba- 
konyban m ég a reiflingi-m észhez tartozó rétegekben nem feltűnő, 
miután hasonló az A lp okból is ismeretes.*)
Ez annál kevésbbé feltűnő, mert e lé g g é  ismeretes, m ily  szoros 
kapcsolat és átmenet létezik  az A lp okban  több h elyt a felsö-trias 
legm élyebb  és az alsó-trias legfelsőbb  rétegei k ö z t; úgy, h o gy  mint 
Stur kiem elé, a két osztály lerakodm ányainak képződése közt fél- 
beszakadás nem tehető fel.
A  kovadús képződm ényre ama zöldes, m árgás csoport követ­
kezik. m ely sárgás, szintén igen kovadús m észkő-fekveteket tarta l­
maz. Ez utóbbiak szintén m utatnak zöld glaukonitos pontokat, s 
ama sajátságos faunát tartalm azzák, m ely eddig a Bakonyon kívül 
m ég nem találtatott, s m elynek birtokunkban lévő alakjai R o th  
által most szintén 2 —  3 új fajjal szaporittattak.
E réteg'ek mind ezen körülm ény által, mind pedig állásuknál 
fo gva  itt az alsó- és felső-trias határa közt, fokozott érdeket k e lte­
nek, s az eddig szokásos beosztás szerint az első felső-triadi cepha- 
lopoda-fauna fekh elyét képezik.
F edőjüket azon vörös, gum ós, A rc. Tridentinus tartalm ú mész­
kövek képezik, m elyeket már M ojsisovics párhuzam ositott az éjszak - 
alpi pötschen-m ész és a délalpi buchensteini-m észszel.
Miután ezáltal a fennemlitett m észkövek szintje, m elyet e g y  
kitűnő, bennük előforduló faj után a Cer. R eitz i  szintjének nevez­
tem, mind felfelé, mind pedig lefelé élesen határoltatik, lefelé t. i. 
az A rc. Studeri (reiflingi-mész), felfelé p edig  az A rc . Tridentinus 
(pötschen-, buchensteini-mész) szintje által, hát élesen vannak adva 
a határok is, m elyek közt a Cer. R e itz i  rétegeinek egyenértékei az 
A lpokbíin  keresen d ő k ; s valam int a B akonyban e szintben zöldes 
szinezés és glaukonitos zárványok m utatkoznak, ú g y  hasonló emlit- 
tetik e .szintből az A lp o k b ó l is. **)
Tekintsük a Cer. R e itz i  szintjének faunáját, hát mindenek előtt 
szembetűnő, hogy, am ennyire eddig ismeretes, lényegesen különbö­
zik a m agasabban következő Arc. Tridentinus szintjenek alakjaitól. 
K ülönbözik azonban az Arc. Studeri szintjének faunájától is.
A  trachyceras nem, m ely az A lpokban  mint a Bakonyban a 
felső-triasban mindenütt m utatkozik. " m éh a Bakonyban az A rc.
*) Stur. Über ' > Xivev: ier Hal ö  . Hí Ja'.;:buch der k. k. geol. Reiclis-
anstalt 1869. St. 287.
**) Dr. Mojsisovics. I". ... ■ le: leeren Triasbildungen der östlichen
Alpen. Jahrbuch der k. k ge-* Re: \ '«x?: 1S69. St. 92.
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Tridentinus rétegeiből már 2 fajjal ism eretes, a C e r .  R e i t z i  szint­
jében eddig képviselőt m ég nem mutatott. Itt ellenben c e r a -  
t i t e k  lépnek fel, m elyek, mi dom ború-részüknek m inőségét illeti, 
e g y  csoportra útalnak , m elyhez a némethoni, az a l s ó  - w e l  l e n ­
k a i  k-ban fellépő C e r .  S t r o m b e c k i  is tartozik.
Őszintén be kell vallanom , m iszerint, am ennyire a Cer. R eitz i 
szintjének faunája eddig ismeretes, benne n agyob b  közelgést látok 
a kagylóm észhez, mint a felső-trias rétegeihez.
H a azonban a szóban forgó rétegek  (t. i. a Cer. R e itz i tar­
talm ú kőzet és az alatta lévő zárványm entes, kovadús fekvetek) 
m ég a kagylóm észh ez szám íttatnak, párhuzam osításukra csak az 
anhydrit-csoport és a felső-kagylóm ész marad hátra, m elyeknek 
alpi egyen értékét Sandberger is az úgynevezett p a r t n a  c h - r é t e -  
g e k  alsó részében keresi, miután a reifiingi-m eszet Sturtól eltérő- 
leg* nem a felső-kagylóm észszel, hanem a f  e 1 s ő - \v e 11 e n k  a l  k-ka l 
párhuzamositja.*)
A  Cer. R eitzi rétegeinek párhuzam osítására a némethoni felső- 
kagylóm észszel a dönthetlen palaeontologiaí bizonyiték m áig a B a ­
konyban is hiányzik, s így , további adatokat bevárván, a szóban 
forgó rétegeket ugyan m ég mint a felső-trias legm élyebb rétegeit 
Írtam le, fennebbi vélem ényem  ezenneli nyilvánítását azonban nem 
m ellőzhetvén.
A  Cer. R eitz i szintjére az A rc. Tridentinusé következik, m ely 
szintén e g y  élesen határolt fauna által jellem eztetik.
A  következő m agasabb tagot a f ü r e d i - m é s z k ő  képezi. Ez 
H alobia Lomm elin kívül gyéren  csak rosszúl m egtartott cephalo- 
poda-m aradványokat tartalm az, m elyek  épen csak  azt észleltetik, 
h o gy  a m élyebb lerakodm ány alakjaitól eltérők.
H elyenként m ár m árgásabb közfekveteket tartalm az, s fedő­
jében ama hatalm as, túlnyom ólag m árgás csoport következik , me­
lye t mint f e l s ő - m á r g a c s o p o r t  foglaltam  össze.
A  m élyebb osztályban ama m árgák m utatkoznak, m elyek pe- 
trograp h iailag  egészen a w e n g e n i - p a l á r a  em lékeztetnek, s m e­
lyekn ek felülete azon alak által borittatik, m ely mint Pos. Wengen- 
sis  soroltatik  fel.
E  felső-m árgacsoport legfedübb íekveteiben, közvetlenül az 
ezeket fedő f ő - d o l o m i t  alatt, a t o r i - r é t e g e k  alakjai, min' f 
Avicula aspera, Ostrea M ontis Caprilis s. a. t. m utatkoznak.
A  felső-m árgacsoporthoz tartoznak továbbá a veszprémi, bar- 
nagi s. a. t. trach yceras-e lő jö vete lek ; szintjüknek élesebb m egha-
*) Würzburger Naturwissenschaftliche Zeitschrift VI. Bd. IV. Heft. St. 190.
1. G. S. l 54 .
tarozása a m árgacsoporton belül teljes b iztossággal azonban m ég 
nem foganatosítható. Xézetem  szerint azonban az illető helyeken 
m ondottak szerint m élyebben látszanak fekünni, mint a tori-faunát 
tartalm azó rétegek.
Palaeontologiai okoknál egyelőre tehát 2 osztályt különböz­
tettem m eg : e g y  felsőt, a tori-faunával, és e g y  alsót, m elynek le g ­
alább részei, mint p. o. a Sándorhegy alján m utatkozó m árgák 
s. a. t., a w engeni-pala szintjére utalnak.
Ezen alsó osztályban idővel azonban talán m ég m agasabb alpi 
szintek is találtatnak, mint m elyet a wengeni-pala jelöl.
A  tori-faunát tartalm azó rétegekre a f ő - d o l o m i t  k ö v etk e­
zik, m elynek fedüjét végre a rháti m észkő képezi.
E zek az eredm ények, m elyekhez a B ak o n y trias-területének 
felvétele a lkalm ával jutottam . Jól tudom, h o gy  itt m ég némi h ézag  
m utatkozik, de a terület n agysága  és a reá áldozható idő rövidsége 
m ellett minden kérdés m egoldása épen nem lehetséges.
H a nem is bir a B akon y azon n agyszerű séggel mint az A lp o k , 
m égis itt is e lég  nehézséggel kell küzdenie a geolognak, s első 
rendben az észlelést gátló  fiatalabb képződm ényekre k e ll útalnom.
G yakrabbi kirándulások és gyű jté sek  kétségkívül mint az A l ­
pokban, ú gy  itt is m ég némi újat fognak napfényre juttatni.
Nem végezhetem  be ezen sorokat anélkül, h o g y  tisztelt uti- 
társaim ról m eg ne em lékezzek, k ik  földtani vándorlásaim on kisér­
tek. Ezek R oth , R y b á r  és Zsigm ondy B. urak, s a begyűjtött pa­
laeontologiai an yag  némi példánya fáradozásaiknak köszönhető. 
Stur D. és M ojsisovics uraknak szintén köszönetét mondok azon 
szívességükért, m elylyel dús tapasztalataikkal készségesen tám o­
gattak .




Ceratites Zalaensis n. sp.
VII- tábla, i —  2 ábra.
E fajból k é t , ném ileg ugyan sé rü lt, példány van előttem ; 
m indam ellett azonban minden fontosabb je lle g  rajtuk jól vehető ki, 
ú g y , h o gy  a faj felism erése e g y é b  lelhelyeken nehézséggel nem 
járhat.
H áza lapos-korong, ennélfogva oldallapjai csak kevéssé dom- 
borodottak, s a has felé kissé közelgnek. L efe lé  köldökéi képződés 
m ellett mennek át a m eredek köldöksikba.
A  köldök m eglehetős kicsiny. A  ház sajátságát azonban a 
tetőalakúlag  élesített domborúrész képezi.
A  2 alatt ábráit példányon t. i. kitünően látható, m iként a 
dom borúrész közepén éles, m agas taraj húzódik, m ely a 30™- ra- te­
kercsm agasságnál óm. m.-re közeledett oldalapokkal két, könnyű ív ­
ben lejtődő lapok által hozatik kapczolatba, mi m ellett az utóbbi­
aknak érintkezési-vonala az oldallapokkal, élként tűnik elé.
D om borúrészének ezen m inőségénél fogva a leírandó alak a 
Cer. Strombecki Grie/'.-hez közéig, s ennélfogva a tarajos ceratitek- 
hez tartozik.
M ig azonban az utóbbinak oldallapjai simák, ezek Cer. Zalaensisnél 
m érsékelt széles, könnyen hajlódott ránczokkal ékesitvék. E zek a kö l­
dökszélen kezdődvén, innen m eglehet - egyen es m enettel húzódnak 
a ház m agasságán ak fe lé ig , honnan aztán könnyű, a hom rúsággal 
előirányult ivet képeznek: a h d '> - z  és az o ldallapok közt létező 
élen azonban nem kelnek hanem e^en elörehajolva véget érnek.
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E fóránczok ketteje közt, az oldallapokon tovább felfelé, még* 
alacson yabb és finomabb közránczok észlelhetők, m elyek szintén 
könnyen hajlottak, de a kö ldökig  nem követhetők, miután m ég 
fölötte egyesülnek a főránczokkal.
Mi a lobaszerkezetet illeti, ez határozott ceratitjellegü.
A  feneken egyszerüen-fürészelt lobák, valam int sima v a g y  
csak gyen gén  fűrészelt n yergek  a lkotják a lobavonalat.
C sekély  m élységű, fenékén fűrészelt haslobusra e g y  köröskörül 
csak  gyen gén  fűrészelt h asn yereg  következik, m elyhez azután e g y  
a fenekén szintén fűrészelt i-ső laterallobus csa tla k o z ik , mely lefelé 
szűkül, s m elynek m élysége körülbelül m ég eg yszer akkora  mint a 
haslobusé. M agu k a fo ga k  m indinkább kisebbedvén, az i-ső  lateral- 
n yereg  oldallapján húzódnak fél, m ig végre m agán a n yergen  csak 
g y e n g e  ro vátko k  észlelhetők.
A z  i-ső lateraln yereg  m agassága felül múlja valam ivel mind 
a hasnyereg, mind pedig a következő 2-ik latera ln yereg  m agas­
ságát.
A  2-ik latera ln yereg  csak igen kevéssé ro vátk o lt; m agasságra 
nézve csak kevéssel alacsonyabb mint az előtte lévő  i-ső lateral­
n yereg, szélességre nézve pedig  majdnem egyen lő  vele. E zt követi 
e g y  csekély, fenekén fűrészelt i-ső segélylobus, m elyre, amint lá t­
szik sima, v a g y  ha, akkor minden esetre csak igen  g yen gén  rovát­
k o lt i-ső  se gé ly n y ereg  következik .
A  lobavonal további nyom ozását az előttem  fekvő példányok 
nem engedik, de igen valószínű, miszerint a köldökéiig  legalább  
m ég e g y  segélylobus következik .
A z  1 a latt ábráit példányon m ég a szájszél menete is m eg­
lehetősen észlelhető, s miután ugyanezen darabon az osztályozott­
résznek vég e  is m egtartván, kitűnik, h o gy  Ceratites Zalaensisnél a 
lakosztá lyn ak hossza valam ivel felülm úl e g y  fél tekercset. T ovábbá 
látható is a szóban forgó darabon, m iként tűnik el lassanként a 
dom borúrész taraja a száj felé.
A  hasvéd (V entrallappen), amennyire látható, csakhogy jelölve 
van ; tehát igen rövid és kerekded. A z  oldallapokon a szájszél e g y  
könnyenhajlitott, hasonló vonalat képez, mint trachycerasnál, kisérve 
finom, vele m eglehetős párhuzam osan futó csíkok által. 
M é r e t e k ;
* átmérő (éltől élig). ................................=  65m. m*
az utolsó tekervény m agassága . . =  32 „
E l ö j ö v e t e l ,  a v i z s g á l t  p é l d á n y o k  s z á m a :
Felső-Ors, K irá lyk ú t-vö lgy, a szarukődús, o lyk o r zÖldfoltozatú 
C er4 R eitzi s. a. t. tartalm ú m észkőből 2.
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Ceratites Reitzi n. sp.
V II. tábla, 3. ábra. VITT. tábla, 3— 5 ábra.
A z  előttem  lévő töredék (3a-b) a lakosztály  e g y  részét va la­
mint az osztályozott-rész kis darabját szemlélteti* H áza lelapult, 
kevéssé involut. s legn agyo bb  v a sta gsá g át a köldök közelében birja, 
m ely aztán a hasrész felé m indinkább csökken.
A z  oldallapok hirtelen kanyarodnak a m eredek köldöksíkba.
A  tekervén yek növése lassankénti, és a szóban forgó töredék 
a lenyom atban m utatkozó tekervén yekkel m in tegy öt tekervényt 
szem léltet.
Mind az osztályozott-rész, mind a lakosztály, éles sugár-bor­
dákkal ékesitvék, m elyek az utolsón különösen erős és m agas k i­
fejlődéssel birnak.
Mint a szabaddá tett 3-ik ábra alatti tekervénytöredéken jó l 
láthatám, a köldöksík  alsó részében kezdődnek e g y  göm bbel, aztán 
egyen es irányban húzódnak fel a köldöksíkon, s kissé előre hajlott 
irányban folytatódnak a hasrészhez, m ely felé itt-ott ágazás, leg- 
többnyire azonban betolás által szaporodnak.
A  lakosztály néhány helyén a bordák, a köldöksíkból az oldal­
lapokra fellépvén, kis daganatot m utatnak; köldökgöm böket azon­
ban nem képeznek. E h elyett azonban a bordák ott, hol a hasrész 
egyesül az oldallapokkal, jelentékeny daganatot nyernek.
A  bordák ott v a g y  véget érnek, v a g y  pedig, mi le g g y a k o ­
ribb. szintén ferdén elörehajlottan futnak m aga a hasrész felé, me­
lyen hatalm asan kifejlődött, sokszor jelentékeny m agasságú göm bö­
ket képeznek. H elyzetüknél fo gva  ez utóbbiak hasgöm böknek ne- 
vezendők.
A z  egyes bordák m entének nyom ozásánál néha m utatkozik, 
miszerint a bordák ketteje, többnyire e g y  fő- és betolt-borda. a 
hasgöm b felé közelgnek, s benne úgyszólván egyesülési-pontjukat 
találják.
M agán a hasrészen a két sor göm bjei akként felosztvák. h o gy  
az eg y ik  sor hasgöm bjei, hasonlóképen mint ezt Cer. R ü p elli H a u *)  
(non K lipst.)-nél történik, a m ásikéval váltakoznak.
H abár a hasgöm bök közti barázdaképződésre való hajlam fél- 
reism erhetlen, mégsem  ér el o ly  kifejlődést, mint trachycerasnál, 
m elylyel a hasgöm bökkel ékesített hasr^-sz m áskép a legn agyo bb  
hasonlatosságot m utatja.**)
*) Haidingers X at A r . : B i .  Tat. III. Fig. 7— 9.
**) A  VIII. tar:.-. 3 V::.  rar. . > . * :r -Aölése erősebben van eltüntetve
mint kellene.
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A  hasgöm bök néha sőt m. m agasságú tüskékbe men­
nek át.
M áskép áll a dolog, ha a lobavonalat tekintjük. Ez u gyan  is 
b élyegzett ceratitje lleggel bir.
E g y  igen csekély, szűk, alapjában egyszerűen fűrészelt has- 
lobust, am ennyire szem lélhető egészen sima, széles, kerekded h as­
n yereg követ. A  hasgöm böknek egy  összeköttetési-vonala a 4-ik 
ábránál a h asnyerget a sipho felé fordáit részében találja.
A  következő 1 ső laterallobus mél}rre ereszkedik, s alapjában 
hasonlóképen csak egyszerűen fűrészelt, valam int fogai az oldalo­
kon csak kissé húzódnak fel. Szélessége lefelé valam ivel kissebbűl, 
s ez csekélyebb  mint a hasnyeregé.
A z  i-ső lateraln yereg kerekded és sim a; m agasságra majdnem 
egyenlő a h asn yereggel, és csak kevéssel alacsonyabb, de ennél 
keskenyebb, s a tekervény-m agasság már alsó felében fekszik. A z  
ezt követő 2-ik laterallobus csekély  és keskeny, s m iként látszik, 
egészszélü, miután m ég a nagyob b itóval sem vehető ki fürészelés.
M ég  csak e g y  alacsony, kerekded, szintén fűrészeden 2-ik 
lateraln yereg  következik, m ely azonban már ú gy  helyezvén, h o gy  
e g y ik  fele már a köldöksíkba ereszkedik.
F űrészelt tehát, am ennyire az általam  vizgált darabon észre 
vehetém , csak a haslobus és i-ső laterallobus, a n yergek  és m áso­
dik laterallobus ellenben épszélüek.
A z  itt leirt sajátságos alak, hasonlóképen mint Ceratit es 
W ihtneyi Gabb*) és Cer. R ü p e lli Hau, ceratit-lobaképződéssel a has­
rész o ly  kiképződését egyesiti, m ely t r a c h y c e r a s r a  em léke ztet; 
íg y  m integy köttagot képezvén a kettő között.
A  mi Cer. R eitzinél a lakosztály  bordázását illeti, hát ez, kü ­
lönösen a bordák menetét illetőleg, némi tekintetben hasonlit a 
him alayai Amm. R uprechti Opp**-hez, de itt is m ég elég  különb­
ség m utatkozik a két alak m egkülönböztetésére.
E ltekin tve a hasrésztöl, m elyet O ppel széles és taraj nélküli­
nek tart, a h im alayai fajnál ágaznak a bordák a belső tekervé- 
nyeken, mint ezt rajz és leirás mutatja, s a ritkaságokhoz tartozik 
a b e to lá s ; Cer. R eitzinél ellenben, ha kifelé  szaporodás történik a 
belső tekervények bordázásában, ezt többnyire betolás okozza.
Cer. R eitzinél azonkivül tisztán látható, mint kezdődnek göm ­
b ökkel a lakosztály  bordái a köldöksíkon, és húzódnak, jó l kiemel-
*) W . M. Gabb. Palaeontology of. California Vol. I Plate 4. Fig. 11 — 13. 
Mojsisovics, Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt X IX . Bd. 1869. Seite 582. Anmerkung
**) Dr. Alb. Oppel. Palaeontologische Mittheilungen. Taf. 84. Fig. 1. pag. 287.
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ve, fel az utóbbin. Épen ú gy  különbözik Cer, R eitz i  minden eddig 
leirt ceratittől.
Bátorkodom  tehát ezen alakot a m agy. földtani társulat elnö­
kének, R e i t z  F r i g y e s  ministeri tanácsos úr neve után elnevezni.
E l ő j ö v e t e l ,  a v i z s g á l t  p é l d á n y o k  s z á m a :  Felső-Ő rs, 
K irá ly k á t-v ö lg y , szürke v a g y  sárgás, szarukődús m észkőből 5.
Ceratites n. sp. indet.
V i l i .  táb. 6. ábra.
A z imént leirt ceratitessel e g y  töredéket is találtam , m ely a 
domborúrész m inőségére nézve legszorosabban csatlakozik  Cer. 
Zalaensishez, miután szintén m agas, erős tarajja l ellátott; azonban 
különbözik tőle házának nagyob b  vastagsága, élesb, majdnem bor­
dákká kifejlődött ránczai által, m elyeknek végén  itt ott valóságos 
m arginálgöm bök képződnek. T ováb b á a lakja  is, am ennyire a töre­
dék köldöksík kivenni engedi, nyiltabb.
Lobavonal nem látható.
E l ő j ö v e t e l ,  a v i z s g á l t  p é l d á n y o k  sz  á m a : Felső-Ő rs, 
K irá ly k ú t-v ö lg y , a szarukődús Cer. R eitzi s. a. t. tartalm ú mész­
kőből 1.
Arcestes angusto-umbilicatus n. sp.
VIII. tábl. 7 — 8 ábr. IX . tábl. 9. ábr.
Háza lapos^korong, nagyon involut, s igen kis köldökkel bir 
A  kevéssé domborodott oldallapok a hasrész felé közelgnek, s las­
sanként átm ennek a kerekded, kissé élesült dom borúrészbe.
A  köldök felé gyarap od ik  vastagsága, s közelében legn agyo b b , 
honnan a kevéssé domború oldallapok a m eredeken eső kö ld ö k­
síkba mennek át annélkül, h o gy  éles élt képeznének.
A  ház felü lete lapos, sarlóalakú lag kanyarodott ránczokkal 
ellátott, m elyek a köldök közelében könnyeden kezdődvén, az ol­
dallap közep éig  m eglehetős egyenes, csak kevéssé görbült fo ly a ­
m atot m u tatn ak; innen azonban ívet képeznek, m elynek homorú­
sága előre irányult, s a has felé eltűnnek.
E főránczokon kivül, m elyek a 7-dik ábránál e g y  tekervényen 
körülbelül m integy 15-en fordúlnak elé. kettejük közt m ég 3— 4, 
szintén kanyarodott, m ásodrangú ráncz m utatkozik, m ely sokkal 
gyen géb b  és alacsonyabb, s különösen a domborúrész felé tűnik 
elé, m elyen előreirányúlt, könnyű ívben m egy át.
A  lobarajz jellem ere nézve nagy hasonlatosságot mutat az 
A rc. Studeriéhez.
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A  haslobus sokkal csekélyebb  mint az első laterallobus, s 
majdnem egészen a hasrészhez tartozik. A  most következő n yereg  
már az oldallapé, s hasonlóképen mint az A rc. Studerinél, az i-ső 
laterallobusnak e g y  m élyebben benyúló m elléköble által alapján 
nagyon szűkített; az i-ső lateraln yeregnél körülbelől felével ala­
csonyabb, m elytől e g y  m ély i ső laterallobus által van elválasztva, 
m ely részéről a haslobust m élységre nézve m ég egyszer múlja felül.
A z  i-ső lateraln yereg széles és m agas, s e g y  keskenyebb 
2-ik laterallobus által követtetik, m elynek m élysége korántsem  éri 
el az i-ső laterallobusét.
A  következő 2-dik lateralnyereg szintén jóval keskenyebb és 
kisebb mint az i-ső latera ln yereg, s m agasságra majdnem egyenlő 
a hasnyereggel.
A  köldökszélig  a 8-dik ábrát képező példánynál 5, n agyság  
és szélességre nézve m indinkább csökkenő segélyn yereg  és 6 se- 
gély lob u s következik, m elynek 6-ka e g y  részével már a köldök­
síkba húzódik.
N agyob b  példányoknál m ég valam ennyi segélylobus és nye­
reg  fűrészelt, s ez kisebb példányoknál is észlelhető; kivéve, mint 
látszik, az utolsó két, m ég a köldökszélen k ívü l álló segélylobust.
A  ház alakviszonyaiban, hasonlóképen mint az A rc. Studeri- 
nál, kis m ódosulások m utatkoznak, miután léteznek laposabb és 
dom borodottabb alakok.
A  7-dik ábra e g y  inkább domborodott példán yt mutat.
A  8-dik ábra hasonnagyságú laposabb ház, a lobavonal e g y  
részével.
A  9-dik ábra a lobavonal m entét mutatja e g y  nagyobb fajhoz 
tartozó töredéken.*)
Valam ennyi darab ugyanazon e g y  lelhelyről és kőzetből való.
H abár a ház általános alakja nagyon em lékeztet az A rc . S tu - 
déri némi laposabb fajaira, m elyre a lobarajz jellem e is útal, m égis 
könnyen m egkülönböztethető ezen alak, nagyon szűk köldöke és 
felületrajza által, az A rc. Studeritől.
A rc . anguslo-umbilicatus o lykor m eglehetős nagy, miután e g y  
példán yt bírok, m elynek átmérője 134 m. m.
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ugyan ennek vastagsága . . . =  20 m. m.
k ö l d ö k - t á v o l y ................................. = 5  »
E l ő j ö v e t e l ,  a v i z s g á l t  p é l d á n y o k  s z á m a :  Ménes- 
hely, a vörös-viola, zöld zárványokat tartalm azó m észkőből 5 ; F el- 
ső-Örs, K irá ly  kú t-vö lgy, a kovadús, Cer. R eitzi, Cer. Zalaensis s. a t. 
tartalmú m észkőből 2 ?
Arcestes batyolcus n. sp.
IX . tábl. 10. ábr.
A z előttem fekvő egyetlen  példány Káloczy L a jos  úr ajándéka.
H abár m egtartási-állapotját ille tő leg  u gyan  némit h ág y  k ivá- 
nandónak, m égis o ly  je lleges, könnyen felismerhető a lakkal bir, 
h o gy  elkülönítése e g yéb  arcestektől a lobavonal ismerete nélkül is 
könnyen foganatosítható.
H áza vastag-korong, és csekélyebben domborodott, m eglehe­
tős széles dom borúrészszel bir, m ely lyel a lapos oldallapok él-képe- 
zés nélkül egyesü ln ek .
L efelé közelgn ek az oldallapok, s keskeny köldökét fognak 
körül.
H asonlóképen mint A rc . M ojsisovicsi, Arc. Tridentinus s. a. t.- 
nél, az előttem  fekvő, majdnem egészen a lakosztályhoz tartozó kő­
m agnak oldallapjai és domborúrésze bizonyos számú bevésések által 
vannak köritve.
E bevésések, m elyeknek száma am ennyire az előttem  fekvő 
darabon kivehető, 7-re rúg, a köldökön mint m eglehetős csekély  
bevágások kezdődnek, m elyek az oldalm agasság közepéig többé 
kevésbbé egyenes, valam ivel előreirányúlt m enetet m utatnak; mi 
m ellett tovább felfelé mindinkább tűnnek elé. Innen változik az 
irány, és a b evágások könnyű, a hom orúsággal előre irányúit ívet 
képezvén, inkább sugárirányban húzódnak felfelé.
Azon m agasságban, hol körülbelől az oldallapok és a dombo- 
rúrész egyesü lése történik, a b evágások egyszerre  előre kan yarói­
nak. s a domborúrészen éles, a dom borúsággal előreirányúlt ívet 
képezvén, kiváló  m élység és szélességgel húzódnak át.
A  leirt ívnek állása a domborúrészen e szerint ellenkező mint 
A rc. Tridenti '!us-nál, és hasonló mint Arc. J/cenrm: : .nnrf-nél; mi mel­
lett azonban az ív Arc. bátyolcus-nk\ jóval él-sebben kanyarúlt.
Arc. batjulcus ennélfogva laposabb a lakja  és a domborúrészen 
lévő bevágásainak menete á ltal minden eddig ismert bevágott A r ­
cestestől jól m egkül A b "z:e :e tt a' ak.  - talált töredékekben is kön y- 
nyen lészen felismerhető.
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M é r e t e k :
az utolsó tekervén y  m agassága . =  54 m. m.
k ö ld ö k - t á v o ly ..................................= 1 2  „
E l ő j ö v e t e l ,  a v i z s g á l t  p é l d á n y o k  s z á m a :  Felső-O rs, 
K irá ly k ú t-v ö lg y , a kovadús, Cer. R eitzi s. a. t. tartalm ú m ész­
kőből 1.
Arcestes Tridentinus Mojs.
1869. Arc. Tridentinus Mojs. Gliederung der oberen Triasbildungen der östlichen 
Alpen. Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt p. 137.
1870. Are. Tridentinus Mojs. Beiträge zur Kenntniss der Cephalopodenfauna der 
Oenischen Gruppe. Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt, p. 103.
Ezen név alatt Íratott le Dr. M ojsisovics által e g y  faj, m ely 
a prezzoi porphirtuffban, a salzkam m erguti p ö t s c h e n m é s z b e n  
és a déltiroli b u c h e n s t e  i n i m é s z b e n  fordul e lé ; m elyet azután 
az általam  1868-ban a B akonyból hozott darabok közt ism ét felis­
mert, s m elyről a cs. kir. földtani intézet 1870-ki évkönyvében áb­
rák is adattak.
A z  em lített helyeken  ezen alak o ly  tökéletesen van leírva, 
h o gy  itt csak keveset kell hozzá tóldanom, miután az 1870-ki n yá­
ron át sikerült e fajnak jobb példányait szerezni be a B akon yb ól, 
mint az eddig általam  találtak , s ezek, a mi a lak o sztá ly  m inősé­
g ét illeti, o ly sajátságokat tüntetnek fel, m elyek eddig az A rc. 
Tridentinusról nem em littetnek.
M ár 1869-ben vevém  észre e g y  V örös-B erénynél g yű jtö tt p é l­
dányon, miszerint a domborúrészen ránezosodásnak m utatkozik nyo­
ma; a tényállást azonban teljes b iztossággal m egállapítani nem le­
hetett, miután a zártekervény felülete m eglehetős kopott volt.
A z  idén sikerült Szt. A n ta lfa  vidékéről az A rc . Tridentinus 
több példányát hozni, m ely közül kettő a lakosztály  legalább  e g y  
részének ránezosodását kétségtelenné teszi.
E  példányok egyikén  a héjnak e g y  darabja m ég m eg van 
tartva és kitűnik, h o gy  m agán a lakosztály  héjazott részén is mu­
tatkozik g y e n g e , széles ránczcsodás, m ely lehám zás után a kőm a­
gon annál erősebben és kiválóbban tűnik fel.
A z  előttem  fekvő példányok egyike, m ég pedig a kisebbik, 
m ely egy  kőm ag, a lakosztályhoz tartozó részen, két b evágás kö­
rülfogta szegm ényen, 5 lapos, domborodott, a domborúrészen szé- 
lesbitett sugárránezot mutat, m ely az oldallapokon a köldök felé 
nem sokára eltűnik.
A  kőm ag domborúrésze ezáltal laposhullám zatú m inőséget nyer.
A z  általam  m egvizsgált példányok m ásodika, m ely, mint em-
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litém, m ég több ponton héjazott, két b evágás körülfogta szegm ény 
kőm agván, m ely szintén a lakosztályhoz tartozik. 4 széles ránczot 
mutat, (talán m ég e g y  ötödik is van, de ezt e g y  sérülés m iatt nem 
állapíthatom  meg) m ely a domborúrészen jól van jellem ezve, az 
oldallapokon a köldök felé azonban szintén eltűnik. A  közvetlenül 
előtte lévő lakosztá lyi szegm ényen a ránczosodásnak a kőm agon 
a lig  van nyoma, s csakis három, bár igen széles, de n agyon  lapos 
ráncz van jelölve.
A z  imént em lített szegm ény előtt lévő, bár szintén m ég a 
lakosztályhoz tartozó, de közvetlenül az osztályozott részhez csat­
lakozó szegm ény, m ár semmi ránczosodást sem mutat, s ezért épen 
ú gy, mint m aga az osztályozott-rész, egészen sima a kőm agon.
A ránczosodás a lakosztályon tehát némi távo lságra  az osz­
tályozott résztől kezdődik, s tovább előre m indinkább tisztábban 
m utatkozik; mi m ellett a ránczok száma a lakosztá ly  egyenlőhosz- 
szu darabjain szaporodik.
A rc . Tridentinus e szerint nagyobb hasonlatossággal bir A rc . 
M ojstsovicsi Haru -hez, mint az először talált példányok szerint fe lte­
hető volt. A  kettőnek m á r  h é j  a z o t t  példányain azonban ama 
különbség látszik uralkodni, h ogy, m ig A rc. M ojsisovicsinál, mint 
ezt H auer Fr. em líti* . a ránczok mind a héj felületén, mind pedig 
a kőm agon egyform a tiszta ig g a l észlelhetők, addig ez az A rc. 
Tridentinus előttem fekvő példányán nem az e s e t : miután ennél 
o ly  helyeken, hol a héj m egvan, a ránczok sokkal kevésbbé kitün- 
tetvék. mint lehám zás után a kom agon.
Trachyceras pseudoarchelaus n. sp.
X. tábL, i 5. ábra.
Ezen szép alak n ag ysága , valam int bordáinak és hasgöm b­
jeinek vastagsága  által Trachyceras Archelaus Lbe-re em lékeztet: 
^gondosabb vizsgálás m ellett azonban elég  különbség m utatkozik, 
m ely a két a lak  azonosítását nem engedi.
A  nagyon involut ház laposan-dom borodott oldallapokkal bir, 
m elyek lefelé a m eredeken dűlő köldöksíkba hirtelenul mennek á t; 
fe líe lé  ellenben közelgnek, s a széles domborúrészszel lassanként 
egyesülnek.
L egn ag yo b b  v a ^ a g sá g a  valam ivel a m e ly . bő köldök fe­
lett van
*) Nachträge z r :er e:'„al:z ' ien-Fauna der Hallstätter Schichten.
Sitzungsberichte der n: : . r.i:. « Y - e  “.er V  Akacem-e der Wissenschaften X LI. St. J42.
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A z oldalok erős, a kőm agon is jól jelzett bordákkal ékesítvék, 
m elyek, mint T rachyceras A rchelausnál, a köldökélen erős, tom pa 
göm bökkel kezdődnek, és közvetlenül utána kettéágaznak.
T ovábbi mentükben felfelé, az oldalok m agasságának felében, 
a bordák többjénél ism éti ágazás történik. A  bordák m eglehetős 
egyenes menetben húzódnak fel, m ég n agyobb előrehajlással, a 
hasgöm bök felé.
A  széles domborúrész m ély barázdával van ellátva, m ely azon­
ban, tekintve a szóban forgó példány n agyságát, nem igen széles.
A  barázda m indkét oldalán a valam ivel tekercsirányúlag hosz- 
szabbodott hasgöm bök van n ak; s itt is, legalább  a kőm agon, v ilá ­
gosan látható, m iként a bordák előreirányúltan a hasbarázda szé­
lé ig  fo lytatódnak, mint ezt Dr. M ojsisovics T rachyceras A rchelaus­
nál emliti.
A  domborúrész szélessége, arányban az előttem fekvő példány 
nagyságához, kisebb mint T rachyceras A rchelausnál.
A  m arginal és köldökgöm bök közt, a kőm ag bordáin, n égy  
sor igen gyen gén  je lö lt göm b van. E zek egyébiránt, mint e g y  h elyt 
m eggyőződhetém , a héjon is csak gyen géd en  tüntetvék ki, s héja­
zott helyeken inkább igen kis daganatokra útalnak, mintsem tu laj­
donképi göm bökre.
E tekintetben tehát a szóban forgó példány igen is különbö­
zik Trach. /írchelaustól, m elynek sőt kisebb példányainál is az ol­
dalbordák göm bjei jól je le zv é k ; m ig a Trachyceras p s endo archelaus 
ellenben, a ioo m. m. m eghaladó átm érőjének daczára, az oldal- 
göm bözést csak jelö lve észlelted.
A  szóban álló példány ennek folytán a héjnak m indegyik fe­
lén 7 göm bsorral bir.
N a gysá g  és vastagságra  nézve a has és köldökgöm bök felü l­
m úlják a többit. A  m arginalgöm bök ugyan  valam ivel g yen géb b ek  
az em lítetteknél, de szintén m ég jól jelölvék, az oldallapokon lévő 
4 göm bsor ellenben csak igen g yen gén  fejlődött.
E  tulajdonságánál fogva, valam int a nyiltabb köldök, a kes­
kenyebb hasrész és ennek keskenyebb  barázdája által különbözik 
Irachyceras pseudoarchelaus Trachyceras ArchelaustóL
M é r e t e k ;
á t m é r ő ...............................................=  105 m .m .
az utolsó teker vény m agassága =  46 „
ennek v a s ta g s á g a ........................... =  35 „
k ö ld ö k - tá v o ly ..................................= 3 0  „
E l ő j ö v e t e l ,  a v i z s g á l t  p é l d á n y o k  s z á m a :  Szt. A n- 
talfa, az A rc. Tridentinus vörös m észkövében 1.
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Trachyceras Hofmanni n. sp.
IX. tábl. 11. ábra.
Ezen ékes, felette lapos alak sok tekintetben em lékeztet Tra­
chyceras Regolcda>iiun M o js, és Trachyceras dichotomum M im st,-re, 
mind a kettőtől azonban könnyen különböztethető m eg.
A  felette involut, gyorsan növekedő ház az oldallapokon szá­
mos, sűrűn álló bordával van ékesítve, m elyek erősen sarlóalakú- 
lag-hajlitott menetet m utatnak, mint Trachyceras Regoledanum, azon­
ban az utóbbinak nyalábos elhelyezése nélkül.
A  bordák részint a köldöktől, részint távolabb  tőle ágaznak, 
de ritkán.
A  bordák egész m enetükben az oldallapokon, valam int az 
igen  szűk köldök körül is, göm bözetlenek.
A  keskeny hasrész szűk és m ély barázdával van  e l lá tv a ; mind 
a két oldalán göm bök által szegélyezvén, m elyekbe az oldalbordák 
végződnek.
A z  oldallapok felső részében valam ivel szélesbedett és lapo­
sodott bordák azon helytől, hol az oldallapok a dom borúrészbe kez­
denek átmenni, s honnan erősen hajlanak előre, ism ét kesken yül­
nek ; hasonló módon, mint ez a Trachyceras Regoledanum M ojs, áb­
ráján (Gliederung der oberen Triasbildungen der östlichen A lp en . 
Jahrbuch der k. k. geol. R eich san sta lt Bd. X IX . Taf. III. fig. 7.) 
szintén jól látható. Szájszéle nincs jó l m egtartva, valam int a loba- 
vonalból is csak a haslobusnak e g y  része a közvetlenül reá k ö vet­
kező n yeregg e l látható.
Ez utóbbi már az oldallaphoz tartozik, m eglehetős m agas és 
erősen rovátkolt j úgy, h ogy  alapján, m ég p ed ig  a haslobus felé 
fordított oldalán, valóságos újj látszik képződve.
H irtelen növekedő tekervényei, valam int igen szűk köldöke, 
szintúgy a nem nyalábosán elh elyezett bordái által Trachyceras 
H ofm anni könnyen különböztethető m eg Trach, Regoledanum tól; 
szintúgy könnyen különböztethető m eg Trachyceras dichotomum 
M ünst,-tő\ szám osabb és erősebben h ajlított bordái, valam int jó v a l 
laposabb a lakja  által.
Bátorkodom  e fajt Dr. Hofmann K á ro ly  barátom, a m. kir. 
földtani intézet tagja  után e ln e ve zn i:
M é r e t e k :
E l ő j Ö v e t e l ,  a v i z s g á l t  p é l d á n y o k  s z á m a :  VÖrÖstó, 
a felső-m árgacsoportba tartozó sárgás , m árgadús m észkőből 1 ; 
Veszprém , ugganezen csoportból 1 ?
Ammonites Arpadis Mojs.
IX . tábl. 12— 14 ábra.
E  név alatt Íratott le Dr. M ojsisovics bányatanácsos úr által 
több, általam  m ég 1869-ben a B ak o n y különféle pontján gyű jtött 
darab. A  nevezett darabok Veszprém  környékén g yü jte ttek , az A rc. 
Tridentinus tartalm ú vörös m észkőből.
A z  Am monites Arpadis  ott g yú jto tt darabjai, épen ú g y  mint 
a többi az oeni csoportból akk o r g yű jtö tt cephalopoda, nem Örven­
denek a legjo b b  m egtartásnak, s többnyire csak kőm agok. Ennek 
folytán könnyen m egérthető ha most, miután R oth , R ib á r és Zsig- 
mondy B éla  urakkal sikerült a B ak o n y m ég más pontjain azon 
szintből számosabb, többnyire sőt kitünően m egtartott anyagot g y ű j­
teni, a nevezett a lak  isméti tárgya lására  v issza té re k ; mert a most 
előttem  lévő anyagon, fő leg  a mi a domborúrész m inőségét illeti, 
némi sajátságok tűnnek fel, m elyeket akkorában nem lehetett k i­
venni. B átorkodom  tehát utólagosan e faj jellem zését ném elylyel 
bővíteni.
A  mi az Am m . Arpadis  általános alakviszon yait illeti, ezek a 
Dr. M ojsisovics á lta l közzé tett leírásban kitünően fejtettek k i ; erre 
útalván, tehát mindjárt a dom borúrész tá rgya lá sára  térek át.
A  héjtól m egfosztott, a középbarázdát határló két taraj többé 
kevésbbé sim a-hullám alakúlag hajlított vonalat képez, előidézve 
közelebb v a g y  távolabb  álló, gyen gén  domborodott daganatok által, 
m elyek a tarajok  kőm agvain  tűnnek elé.
E  tekintetben a különböző egyén eknél n a g y  változatosság mu­
tatkozik.
V annak alakok, m elyeknél az eg yes daganatok m eglehetős 
közel állnak egym áshoz, és jól je lzettek ; vannak ellenben olyanok 
is, m elyeknél ezek m eglehetős távol állnak egym ástól, s a sima- 
hullám zatú daganatok csak gyen gén  m utatkoznak. Ez utóbbi eset­
ben az első pillanatra ú gy  látszik, mintha a taraj sima volna, bő­
vebb vizsgálás azonban ezen esetben is kideríti, miszerint ez téve­
dés. Hasonló ingadozásnak van alávetve a héjazott taraj is, nála 
azonban m ég inkább tűnik elé, m intha sima volna.
E gyéneknél, hol a simahullámzatú hajlásokat a kőm ag is jól 
jelzi, ezeket a héjazott részen is jól lehet kivenni; alakoknál azon­
ban, m elyeknél már a köm ag is csak gyen gén  m utatja ezeket, a
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héjon annál nehezebben vehetők ki, s a héjazott taraj ezen esetben 
g ya k ra n  valóban sim ának látszik lenni. A  hullám zatos menet észre- 
vevése ily  esetben igen jól m egtartott darabokat, és nagyon fig y e l­
mes észlelést igén yel.
Jól m egtartott héjnál továbbá látható, m iként a finom növés­
vonalak, az oldalbordáktól előre irányúit ívvel, a két tarajon átk e l­
nek, m elyen igen finom szemcsézés észlelhető.
A  vonal m ely képződik, ha e g y  oldalborda és a vele kapcso­
latban lévő növésvonalak m enetét a domborúrészen át követjük, 
o ly  képnek felel m eg, m elyet körülbelől a T rach yceras A rchelaus 
szájszéle nyújt.
A  mi a bordázást illeti, m eg kell továbbá em litenem , h o gy  ez 
a m eredek köldöksíkban kezdődik, s többször mind a köldökélen, 
mind pedig a domborúrész szélén, va ló ságo s göm bökké dagad.
A  bordázat szaporodása a domborúrész felé a kettéváláson k i­
viül gya k ra n  puszta betolás á lta l is történik.
A  lakosztály  hosszát, sajnos, valódi hosszaságában a gyű jtö tt 
példányok egyikén  sem bírtam  kipuhatolni, a darabok egyikén  
azonban láthatám, miszerint lega láb b  e g y  fél tekercset kell e lfo g ­
lalnia.
A  lobavonalat a darabok eg yik én  örömömre sikerült felderí­
teni, s a mi ^zerkezet-t illeti. Amw. . ír padi s a trachyceras nemhez 
közéig.
A  csekély , h egyes siphunallobus a reá következő, m eglehetős 
szélesen dom borúlt nyereghez, m elynek széle rovátkolt, m eredeken 
em elkedik. A z  első laterallobus keskeny és mély, fenekén egyszerű  
kis fo g g a l van ellátva. A z  első lateraln yereg szélesség és m agas­
ságra nézve a h asn yereggel majdnem egyen lő, s csak igen kevés­
sel m agasabb. Ez is rovátkolt. M ost m ég csak  e g y , lefelé h e g y e ­
sülő, csekély  m ásodik laterallobus következik, m ely azután a szin­
tén rovátkolt, alacsony m ásodik lateraln yeregbe em elk e d ik ; ez azon­
ban a k ö ld ö k éiig  csak kisebb felével éri fejlődését.*)
E l ö j ö v e t e l ,  a v i z s g á l t  p é l d á n y o k  s z á m a :  Y örös- 
Berény. K ádárta, Gelem ér-csárda. Szt. Antalfa, B am ag, a vörös, 
szaruködús A rc. Tridentinus tartalmú m észkőből :o.
*) A  lobavonal ezen leírásival IX 1. 14 abr. alatt adott rajz, legnagyobb 
sajnálatomra, nem egyezik meg ; 1 NV.r.iini összehasonlításoknál tehát a szövegben leirt 
lobavonal tartandó szem előtt.
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Ammonites Szabói n. sp.
X. tábl. 16 — 17. ábra.
A  szóban forgó, az Amm. Arpadis  családjába tartozó példány, 
jelentékeny, evolut, lapos koron g-alakkal bir.
A  köldöktől kezdve az oldallapok, a m agasság kÖrülbelől 
y 3-ig, m eglehetős párhuzam osak, honnan azután a kesk en y  dom- 
borúrész felé egym áshoz kissé közelgnek.
H arántm etszete, valam int a domborúrész és az oldalbordák mi­
nősége, hasonló az Am m . Arpadiséhez.
Amm . Szabói a lakja azonban inkább m ég valam ivel laposabb 
mint az Am m . A rpadisé, e tekintetben azonban k ivétel is mutat­
kozik.
A  középbarázdát határló tarajok szem csézését mind héjazatlan, 
mind pedig héjazott darabok kitünően észleltetik. A  lobavonal is 
n a g y  hasonlatosságot m utat az Am m . A rpadisével.
M ig azonban az utóbbi alak alacsony, lassan növekedő teker- 
vén yekkel bir, addig Amm. Szabói félreism erhetlenül és állandóan 
mutat hirtelenebb em elkedést, és ennek folytán n agyobb m agas­
ságot is.
A  lakosztály  teljes hosszát ezen alaknál sem puhatolhattam  
ki, az előttem fekvő darabok e g y ik e  azonban kétségtelenné teszi, 
m iszerint e g y  fél tekercsnél nagyobb.
B ár m ily n a g y  is sok tekintetben a hasonlatosság Am m . A r ­
padis és Amm. Szabói között, az Am m . Szabói tekervén yein ek  állan­
dóan nagyobb m agassága, s a csekélyebb  köldök-távoly, e két a lak­
nak m egkülönböztetését m égis könnyen m egengedi.
M é r e t e k :
á t m é r ő ...............................................= 3 7  m. m.
az utolsó tekervény m agassága . = 1 2 * 5  „
k ö l d ö k - t á v o l y ..................................= 1 4 * 5  „
a tekervény vastagsága  =  6 „
E l Ő j ö v e t e l ,  a v i z s g á l t  p é l d á n y o k  s z á m a :  Szt. A n - 
talfa, az A rc. Tridentinus vörös m észkövében 3.
Phylloceras Böckhi Nlojs*
X. tábl. 18 — 19 ábra.
A  múlt nyáron is sikerült e Dr. M ojsisovics által leirt a lakot 
a  B akon y több pontján, az A rc . Tridentinus vörös m észkövében, 
szintén fellelni. M inthogy a uegyüjtÖtt an yag  több darabján az á l­
talános alakviszonyok, valamint az ékesités, lega láb b  a ház e g y
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részét illetőleg, kitűnő módon szemlélhetők. bátorkodom  a Dr. Moj- 
sisovics úr által közlött leíráshoz m ég némit hozzáfűzni.
A z  előttem fekvő darabok e g y ik e  az osztályozott-rész valam int 
a lakosztály  elejét mutatja. A  dom borodott has. a csak kevéssé 
dom borodott oldallapokba minden élképzés nélkül m egyen át, s az 
utóbbiak aztán m eredeken esnek a nyilt köldökbe.
A  tekervények csak kevéssé fedők, s ennekfolytán a belső 
kanyarulatok is észlelhetők.
K ü lső  alakviszon yaira  nézve az előttem  fekvő töredék az 
Am m . Sim onyi Hau. alakjához hasonlít, m elyet D ittm ár 13. tábl. 
22— 23 ábra alatt rajzok csakhogy ennek oldallapjai kissé laposab­
bak. A  ház ékesítése szintén nagyon em lékeztet a D ittm ár által 
adott rajz és leírásra.
A  töredékek eg yik e, m ely n a g ysá gra  nézve majdnem egyen lő  
az általa ábráit fajjal, hasonlóképen m integy 4 belső tekervényt mu­
tat, m ely egyenlő közökben 6 jól jelzett, dom borodott gyű rűt szem­
léltet. K ife lé  ezek szintén kevésbbé láthatók, s végre  egészen eltűn­
nek. Héján egyszersm ind tisztán látható, sarlóalakú vonalzás tűnik elé.
Ez utóbbi a 18-ik ábra a latt rajzolt darabnál, az osztályozott 
rész végén, valam int a lakosztály  elején, különös szépen látható.
A  gyen géd  bordák a m eredek köldöksíkon kezdődnek, s m eg­
lehetős egyenes, csak kevéssé hajlított fo lyam attal az oldallapok 
m agasságának feléig követhetők. Itt azonban nagyobb, a homorú­
sággal előre irányzott ivet k e zd e n e k : íg y  a hasrészt elérvén, ezen 
erősen hajlított, dom borúságával előre irányúit ívet képeznek.
Mi a héjnak azonban különös ékes je lleget ád ez azon körül­
mény, h o gy  e sarlóalakú vonalak közül 3— 4, sőt 5 is, csoportosu­
lás útján szélesb szalagot képez, egyszersm ind nagyob b  m agasság 
által is kitüntetve.
A z  ily  módon képződött szalagok köze alacsony, finomabb és 
sűrűbben álló, szintén sarlóalakúlag-görbített von alakkal ellátott.
A z  Amm. Sim onyi H au . D ittm ár által rajzolt példányánál, a 
rajz után Ítélve, hasonló körülm ény látszik uralkodni.
A  lóba vonal menetét már Dr. Moj sisovics ismertető meg.
M é r e t e k :
á t m é r ő ......................................................=  32m. m.
az utolsó tekervén y  m agassága . . =  13 „
ennek v a s t a g s á g a ............................... =  11 „
k ö l d ö k - t á v o l y ........................................ =  12 „
E l ő j ö v e t e l .  a v i z s g á l t  p é l d á n y o k  s z á m a :
Szt. A ntalfa . az A rc. Tridenti! - vörös m észkövéből 3. Vörös- 
B erény, ugyan ezen ^zint vörös m észkövéből i.
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Waldheimia angustaeformis n. sp.
FtÖCKH JÁX O S [ 130]
1858 . Waldheimia n. sp. Suess. Die Halbinsel Tihany im Plattensee und die 
nächste Umgebung von Füred von V. Ritter von Zepharovich. Sitzungsberichte der kais. 
Akademie der Wissenschaften in Wien. Math.-Naturw. Classe X IX . Bd. II. Heft. St. 369.
A  köveskállai kagylóm észből hozott an yag  közt e g y  terebra- 
tulida is m utatkozik, m ely sok tekintetben Waldheimia angusta 
Schl. sp.-re em lékeztet, ettől azonban már jelentékenyebb n ag ysá ga  
által különbözik. M iután továbbá Suess tanár úr, a Zepharovics á l­
tal K ö vesk álláró l hozott brachiopodák közül, az idézett helyen m ár 
é vek  előtt em lített ily  a lak o t, azt vélem , miszerint ott is a most 
előttem  fekvő faj értetik.
M inthogy tudomásom szerint ezen alak m áiglan sincs ábrá­
zolva, azt tartom, h o gy  csak kivánatos lehet, ha ezen alkalom m al 
lerajzoltatom , s m ivel eddig névtelen, könnyebb idézés végett név­
vel ellátom.
A  ház körvonala kerekded, a homlokzat felé kissé keskenyí- 
tett. L egn ag yo b b  szélessége m eglehetősen a ház közepén van.
A  nagy-fedél a csőrtől hirtelen em elkedik ; legn agyo bb  v a sta g ­
ságát hosszának felében éri el, s aztán a hom lokzatig lassan eresz­
kedik. Erősen domborodott, s közepén gerinczképződésre szintoly haj­
lam ot mutat, mint a W aldheim ia angusta. A z  erősen feldom boro­
dott középrésztől az oldallapok aztán m eredeken dűlnek.
A  kis-íedél jóval laposabb mint az előbbi; a csigolyától kezdve 
kifejlett öblöt mutat, m ely a hom lokzat felé szélesbedik.
A z  oldallapok az öböl m indkét oldalán valam ivel felduzzattak, 
s aztán szélük felé szintén hirtelenül ereszkednek.
A  csőr erős és behajlott, s a csig o lyát majdnem érinti. A  zár­
élek egyenesek, s tom pa szöget képeznek. A  hom lokzativonal me­
nete hasonló a W aldheim ia angustáéhoz.
Ezen alak n a g y  rokonságát a Waldheimia angusta Schl. sp.-hez, 
az idézett helyen, már Suess tanár úr említé, de egyszersm ind ki- 
emelé, m iszerint a szóban forgó faj több mint kétszer akkora és 
aránylag szélesebb is.
A z  imént leirt faj zárszöge továbbá sokkal n agyo b b  mint a
Waldh. angusta Schl. sp.-é.
M é r e t e k :
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Waldheimia Hantkeni n- sp.
X I. tábla, 21. ábra.
A  B akon y lári dolom itjából eddig m ég oly kevés a lak  lett 
ism eretes, h o gy  azon gondolatra lehetne vetemedni, m iszerint na­
gyo n  is kövületszegény.
H o gy  ez azonban nem íg y  van, a napról-napra gyarapodó 
lelem ények m utatják.
Már 1869-ben sikerült L itértől délre, az ott a vö lgyn ek déli 
lejtőjét alkotó fő-dolomitban, e g y  h elyt brachiopoda-átm etszeteket 
találnom. Töredékeken kivül szerencsére sikerült a kőzetből e g y  
egész példányt is kivájnom , m ely, habár héjatlan, kitűnő, könnyen 
felism erhető alakja folytán figyelm et érdemel.
A la k , valam int a septum  hosszasága a terebratulidák család­
jára, m ég p ed ig  a waldheim iák csoportjára útal.
A  háznak körvonala hosszúkás tojásdad, s legn agyo b b  széles­
sé g g e l alsó 7*-ban bir.
A  kisebb fedél m eglehetős lapos, a n agyo b b ik  pedig  igen 
domború.
A  kis-fedelen, a csigo lyának közelében, hatalm as hosszbarázda 
kezdődik, m ely aztán a kerekült hom lokzat felé mind m élységre, 
mind pedig szélességre nézve szaporodik, s m elyben a kis fedél 
hosszának 2 3-át elérő hosszlap látható.
A  két oldalrész tehát m agasabban fekvőnek látszik mint a kö ­
zéprész. m elybe simán görbülnek be. K ife lé , azaz az oldalszél felé, 
m eredekebben ereszkednek.
.V nagy-fedél, a csőrtől körülbelől a födél közepéig, szépen 
hajlított ívben em elkedik ; itt legn ag yo b b  m agasságát éri el, s a 
homlokzat felé ismét lassanként ereszkedik.
Ennekfolytán barázdának nyom a sincsen, s az oldalszélek felé 
szintén szépen görbülten ereszkedik.
A  csőr erős, s előrehajúlt, és a csigo lyátó l távol álló. Sajnos, 
h ogy az előttem fekvő  példány csőre nem egészen ép.
A  hom lokzati-vonal, hom orúságával a kis fedél felé irányúit, 
ivalakú folyam atot m utat; az oldalvonal m eglehetős egyenes. B átor­
kodom ezen. alakviszonyai folytán oly könnyen felismerhető alakot, 
H antken M iksa osztálytanácsos úr, a m. kir. : Idtani intézet igaz­
gató ja  után elnevezni.
*6 2 BÖCKH JÁNOS [*32]
Spiriferina Köveskálliensis Suess.
X I. tábla, 2 2— 23. ábra.
18S6. Spiriferina ns. p .Die Halbinsel Tihany im Plattensee und die nächse Umge­
bung von Füred, von V. Kitter v. Zepharovich. Sitzungsberichte der kais. Akademie der 
Wissenschaften. X IX . Bd. II. Heft. St. 369.
E fajról Suess tanár úr által az em lített helyen rövid jellem ­
zés a d a to tt; m inthogy azonban tudtommal ezen je lleges alakról mái 
n ap ig  ábra szintén nem ism eretes, nem lesz talán czélszerütlen itt 
e g y e t  m egism ertetni.
S p i r i g e r a  S t u r i  n. sp.
X I. tábla, 24-— 26. ábra.
Ezen faj brachial-szerkezetének szervezetét eddig ugyan m ég 
nem ismerem, a ház külső je llege i folytán, mint a tisztán észlelhető 
hosszbarázdák s. a. t. m égis spirigerához vélem állíthatni.
A  ház körvonala ötszög, s hosszaság és szélességre nézve 
majdnem egyen lő.
A  kis-fedél a csigo lyátó l kezdve hosszának Vg-ig hirtelen em el­
kedik, s azután a hom lokzat felé m enedékesen ereszkedik. Épen 
ú g y  vonúl szépen kerekítve néhány példánynál az oldalszélek felé 
anélkül, h o gy  tulajdonképeni n yerget észleltetne.
A  kis fedél közepén azonban többnyire laposodás m utatkozik, 
m ely a cs ig o lya  körül veszi kezdetét, és a hom lokzatig nyom ozh ató; 
ez néhány példány közepén annyira ereszkedik, h o gy  ott a csigo 
lyától a hom lokzatig érő, tisztán látható hosszbarázda képződik.
A  nagy-fedél, hosszának körülbelül feléig, a csőrtől szintén 
hirtelen em elkedik, s azután a hom lokzat felé ereszkedik. K özepén 
a csőrtől kezdő, könnyű, a homlokzat felé szélesbedő öböl észlel­
hető, m ely néhány példánynál a középen szintoly a csőrtől a hom­
lokzatig  érő hosszbarázdát tüntet fel, mint a kis fedélnél említém.
A  hom lokzat közepén a két hosszbarázda találkozik.
A  zárélek egyen esek, s tom pa szöget fognak körül. Lassan­
ként a szélekkel egyesülnek, m elyek a n agy-fed él felé szépen-kere* 
k itett ívet k é p e zn e k ; azután lefelé ereszkednek, s a domborodott, 
közepén a két barázdát mutató hom lokélhez szintén ívvel csatla­
koznak.
A  csőr erős és b e h a jlo tt; kis nyílás által van tom pítva, mely 
a kis-fedél cs ig o lyá já t majdnem érinti.
Ezen alak, Stur bányatanácsos úr szíves közlése szerint, általa 
az alpok kagylóm eszében szintén találtatott.
Bátorkodom  ezen alakot, az alpi trias taglalásáért nagyérdem ű 
Stur. D. bányatanácsos úr után elnevezni.
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E l ö j ö v e t e l .  a v i z s g á l t  p é l d á n y o k  s z á m a :  telső-O rs, 
K irá lyk ú t-vö lg y , s/ürke mészkőben (recoaro-mész) 1. A szófö, 8.
Rhynchonella (?) pretiosa n. sp.
XI. tábla. 27. ábr.
H áza részarányos, kerekded-ötlapú körvonallal, inkább széles 
mint hosszú. L egn ag yo b b  szélessége az alsó harm adában.
A  kis-fedél a csigolyától lassan kerekül, közepén legn agyo bb  
vastagságát éri el, s innen a hom lokzatig szélesen-domborodott 
középdaganatot ész le lte t; az oldalrészektől mind a két részen e g y  
szintén a fedél közepén kezdődő csekély  horpadás által van elkü ­
lönítve.
A nagy-fedél e g y  majdnem az egész hom lokszélt elfogla ló  
m ély és széles öblöt mutat, m ely a kis fedél középdaganatának fe­
lel meg, és csekélyen már a csőr körül kezdődik. A  meredeken 
dűlő oldalrészek felé mind a két részről eg y , körülbelől a fedél 
közepéig terjed«* duzzadás által h atároltatik . m ely a kis fedél hor­
padásának felel meg.
A  hom lokzativonal tehát cikázott folyam atot mutat. A z  o ldal­
vonal ellenben m entének relsö ' 3-ban egyenesen húzódik, alsó Vs-ban 
azonban erősen lép ki a nagy-fedél felé.
Csőr valam int az area az előttem  fekvő  egyetlen  példányon, 
sajnos, nincsenek m egtartva.
A  héj mind a két fedélen erős, központi növésivonalakkal van 
ellátva, más ékesitést azonban nem észleltet.
M é r e t e k :
hosszaság (a kisdedéi cs ig o lyá já ­
tól a h o m lo k z a tig ) ...........................= 1 4  m. m.
szélesség . ..................................=  17
v a s t a g s á g ........................................ =  11 „
E l ő j ö v e t e l ,  a v i z s g á l t  p é l d á n y o k  s z á m a :  Felső-Őrs, 
K irá lyk ú t-vö lgy , szürke, m árgás m észkőből (recoaro-mész) 1.
Rhynchonellá altaplecta n. sp.
X I. tábh 28— 29 ábr.
A  következő alak. m ely K Ö veskállán a Stur recoaro-m eszéhez 
számítandó, brachiopodatartalm ú m észkövekben, valam int Felső-Ör-
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sön ugyan ezen szintben, de sokkal nagyobb mérvben, találtatik , 
sok tekintetben em lékeztet a Rhynchonella semiplecta M ünst-re.
A  számos előttem lévő példányon azonban általánosan m utat­
koznak némi sajátságok, m elyek ezt az elébb em lített alaktól m eg­
különböztetik ; úgy, h o gy  azt tartom, m iszerint e két a lakot e g y ­
m ástól el kell választani.
A  kis-fedelet tekintve, körvonala többé kevésbbé három szögű, 
kerekded szö g le te k k e l; találtatnak azonban itt-ott hosszú tojásdad 
alakok is. A z  előbbi alak tehát az uralkodó, s legn agyo b b  széles­
ségét a homlok közelében bírja.
A  kis-fedél a csigo lyátó l hirtelen em elkedik, s nem sokára 
m egkezdi a m agasságában változó, lassan kerekült, és a hom lokzat 
felé kissé ereszkedő középdaganat képződését m ely az oldalrészek 
felé m eredeken dűl.
A z  oldalrészek a középdaganat m indkét részén e g y -e g y  a csi­
g o ly á ig  húzódó és lassanként eltűnő daganatot képeznek. V annak 
azonban esetek, hol e széles daganatok h elyett mindkét felől 2— 3 
oldalráncz m utatkozik.
A  két oldaldaganat a középdaganattól csekély, a fedelen már 
m agasan kezdődő barázda á lta l választatik el.
A  középdaganat 2— 5, többnyire azonban csak 3, a kőm ag­
vakon  jóllátható erős ránczot mutat, m elyek a fedelen m agasra 
nyúlnak, sőt a középső g ya k ra n  majdnem közvetlenül a cs ig o ly á ig  ér.
A  n agy-fed él a csőrtől m enedékes-kerekülten em elkedik. Nem 
sokára a m élyében szintén változó, széles öbölbe ereszkedik, mind 
a két oldalt a m eredeken dűlő oldallapok által határolva. E zek  azon 
pontokon, m elyek általellenében fekszenek a kis fedél középdaga­
natát kisérő barázdáknak, v a g y  szintén csak kerekült daganatot 
észleltetnek, v a g y  pedig, de ritkábban, az alsó szélen szintoly rán- 
czosodtak, mint a kis-fedélen. M agában az öbölben 1— 4, de több­
nyire csak 2 erős ráncz m utatkozik, m ely szintén több példánynál 
már közel a csőrhez kezdődik.
A z  oldalvonal csak sím ánhajlított folyam atott mutat, m elynek 
dom borúsága a kis fedél felé irányúit.
A  hom lokvonal cikázott vonalat képez.
A  csőr kicsiny, s a csigolyára lenyom ott. A re a  és deltidium 
e szerint nem látható.
, V annak azonban féleségek, mint a 29. ábra, m elyeknél a csőr 
egyenesen felfelé irányúit, s ezeknél aztán a közvetlenül a csőr 
alatt fekvő, lefelé a deltidiállem ez által környezett kis nyilás is lát­
ható. E zek körvonalukban inkább ötoldalú alakot mutatnak.
A  zárvonalak hosszak, s m eglehetős éles szöget fognak körül. 
Néhány kevés példánynál e szög a derékszöget is m eghaladja, de 
ezen esetben sem nagyon.
E tekintetben tehát az előttem lévő alak nagyon különbözik 
R ynch . sem iplecta Münst.-től, m ely már fiatal példányoknál is igen 
tompa szöget mutat.
A  leirt faj a m agasan felérő ránczok, valam int az éles zárszög 
és az általában inkább három szögű a lakja  által különbözik tehát a
Rhynchonella semiplecta M ü n st. sp.-től.
M é r e t e k :
28-ik ábr. 29-ik ábr. 
hosszaság . . =  13m. m.? 10 m. m.
szélesség . . =  14 » , 10-5 „ 
vasta gsá g  . . =  7 „ , 6 „
E l ő j ö v e t e l ,  a v i z s g á l t  p é l d á n y o k  s z á m a :
K ö vesk álla , a szürke, szarukőtartalm ú, brachiopodadús mész­
kőben (recoaro-mész' 6; Felső-Ő rs, K irá ly k á t-v ö lg y , szürke, szaru­
kőtartalm ú mészkőben (recoaro-mész) 90.
Retzia Mojsisovicsi n. sp.
XI. tábla. 30. ábra.
H áza kicsiny, göm bölded-ötoldalú alak, inkább hosszú mint 
széles; legn agyo b b  szélessége körülbelől közepén van.
A  kis-fedél a csigolyától hirtelen em elkedik, de azután könnyű 
ívvel a hom lokzat felé ereszkedik.
K özepén kis laposodást észleltet, m ely néha széles, lapos 
öbölbe m egyen át, m ely a csigo lya  közelében kezdődik, s a hom­
lo kzatig  ér. A z  oldallapok m eredeken dűlők.
A  nagy-fedél a csőrtől kezdve körülbelől közepéig szintén 
em elkedik, s aztán lassanként a hom lokzatig ereszkedik.
Közepén könnyű laposodás észlelhető, sőt o lykor közepétől le 
a hom lokzat felé g ye n g e  öbölképződésre is m utatkozik hajlam. 
Oldallapjai szintén meredeken dűlők.
A  csőr hegyes, görbített, kis n yílássa l. A rea  kicsiny, élek­
kel határolt. Deltidium  keskeny. A  héj finom pontozása jól ész­
lelhető. Mind a két fedélnek felülete 13— 1_ jól jelölt, kerekített 
bordával ékesített, m elyek mind a csigolyán, mind pedig a csőrön 
tisztán láthatók, s ágazás nélkül húzódnak a homlokzat széléig.
A  homlokzati-vonal menete cikázott, miután a két fedél bor­
dái váltakoznak.
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M é r e t e k :
hosszaság ............................................... = 8  m.m.
s z é l e s s é g ...............................................—  7 „
v a s t a g s á g ...............................................= 5
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VII. tábla.
i a_b, 2;l_b Ceratites Zalaensis B kh. n. sp .............................145 lap.
3» Ceratites Reitzi Bkh. n. sp....................................147 lap.





3 b» 4» 5 Ceratites Reitzi B kh. n. sp .......................................... 147 lap.
6a_b Ceratites n. sp. indet................................................149 lap.
7 » 8a_b Arcestes angusto-umbilicatus Bkh. n. sp. . . 1 4 9  lap.





i2 a_b, i3a-b-c, 14a—b Ammonites Arpadis Mojs. . . 1 5 6  lap.
i2 a-b kőm ag. 13a—b a héjazott hasrészt,
14a—b a lóba vonal mentét m utatja.









24a—b—c—dj 25»-!» 2öa__)>, 0 Spirigera Sturi Bkh. n. sp. . . . 162 lap.


